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1959 34 3月 大分県立中津東高等学校卒業
1959 34 4月 早稲田大学政治経済学部経済学科入学
伯63 38 3月 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
1963 38 4月 防衛庁長官官房総務課
1963 38 4月 防衛庁法制調査官付（兼）長官官房総務課
1964 39 5月 防衛庁人事局人事第t課
1965 40 4月 防衛庁人事局人事第1課（兼）人事局第2課
1965 40 9月 経済企画庁経済研究所国民所得部国民支出課
1967 42 11月 防衝撃防衛局計画壁付（防衛庁事務官）
1968 43 4月 防衛庁部員
1968 43 6月 防衛庁防衛局防衛課
1969 “ 4月 （兼）経理局会計課
1970 45 2月 （併）大蔵省主計型付
t970 45 4月 （解）経理局会計課、大蔵省主計二二
1970 45 4月 防衛庁人事教育局人事第1課
1972 47 7月 防衛庁装備局航空機課
t974 49 6月 防衛庁防衛三里衛課
1978 53 4月 防衛庁防衛局計画壁付シズテム努析室長（兼）防衛局防衛課
t978 53 6月 防衛庁調達実施本部契約第4課長
1979 54 11月 防衛庁防衛局調査第2課長
1980 55 ・12月 防衛庁防衛局調査第2課長（兼）内閣官房内閣審議官
1981 56 2月 防衛庁防衛局量画工．
1983 58・ 7月 防衛庁人事教育局人事第3課長
1983 58 7月 （解）内閣官房内閣審議官
1984 59 7月 防衛庁人事局人事第3課長
1985 60 1月 防衛庁防衛局防衛課長（併）国防会議事務局参事官
1986 61 6月 （兼）防衛研究所企画室長
1986 61 ’6月 （解）国防会議事務局参事官
1986 61 7月 （併）内閣審議官（内閣官房内閣安全保障室）
1987 62 6月・ 長官官房防衛審議官（兼）防衛局防衛課長
t987 62 10月 （解）防衛局防衛課長、（解）防衛研究所企画室長、『（解）内閣審議官
1990 平成2 7月 防衛庁参事官
19g1 3 3月 （併）内閣審議官（内閣官房内閣安全保障室）
1991 3 10月 （解）㌍閣官房内閣睾全保障室、防衛庁経理局長
1993 5 6月 防衛庁長官官房長
1994 6 7月 、防衛施設尊長官
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??????????????????。???、????????? ?。????? ? っ?? ? 。
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?? 。 っ?? ? ?? （ ）。?? ?（ ?? 。?????? ?っ ? ? ???。?、 ? っ ? ????、 ? ? ???????、???????????????。
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????????????????????。，㌔?? っ 。?? ????。??? 、 ?????? 、 ??ー???ュ」 。?? ?? 、 。??? ? ????? 」 。??????????????????。???、???????。?????、 ? っ 。??? ???。 ?ゃ ? 、?っ 、 。．??????? 、 っ っ?ゃっ? ? ?????? 。?? ?ょ ． 、?ー ???? ?? 。?? ?? っ （ ー ） 、?? ? 。?? ?、 。 」?? ? 、?? ? 。 ? ー??? 。 ???? ?? ? ? 、 ?? ???? 。????? ? 、?? 、 ? 。?? ?、 ? ，?、 ? っ ?? ?? ? ???? ?。
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??ー?????????。?????????????、???? ? 。? ??? ?? 、 ? ?????????? ? 。? ?っ?、? ????。 、???? ? 。?? ?? ゃ 。???? 。?? 、 。????? ? （? ） ? ゃ ……??? 、?? ?? 、 っ 。 、?? ??? 。． 、?? ? 、 ? ?? ? ．?。? 、 っ?? 、 。?? ?? 、．?? 。｝ ? 、 ? 、?? ? ? っ 。?、? ?っ っ 。??? 、 ? 「 」?? ?。 ?、 っ ?、????? ? 、??、 、 っ?? っ?? 。?? ゃ ??? っ 。




?????????????????。??????、??????? ょ ???。???、」????? っ 。 、 ? 。?? ? 、 。??? ……。??????? 、? っ 。 っ 、??? 。 ヵ …… ??? 。 、 ????????? 、 ……?? 。 。??? ? 。?? 、 ? 、????? っ 、??? ょ 。 っ?、 「 。?? ?? 、 。??? ? 、 ヵ っ?? 。 っ 。???、? 。?? 、??? ? ? 』?? 、?? ??? ?? ……。????? 。??、 っ 。?? ? 、 ? 。??? 。 、
?????????っ?????、???。????? ?。??? 、 ?????????????、?? っ ??、??????????? 、 っ? ??。?? 、?? ??? 。 、 。?? ? ????． 、 ??????ゃ? ょ 。 っ?
????、?????????、???????????????
??? ? 、 っ??。 、 。??、????? ? ゃ 、???? ?? 、 っ??? 。 ? ??? 、 っ，??。」?? ?? ? 。 ．???? ? 、??? 、 っ ゃ ?ょ 。?? ? ．?? ? 、 、 。?? ゃ、?? ? 、 、 ? 。 、?? 。?? ?? ? 、 」
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．????????ょ??、???????←???、????????? ?。?? ?、?? ????????? ? ?、
??????????????????????????? ??。?? ??ゃ、?? っ ?????。
???????、 ??ゃ 。?? っ （ っ ……。??????????
??????? ょヶ ．
??? 、 。 ? ?? ?
???? ． 。??????? 。?? 、、 っ ?ゃ????ょ 。 ???、?? ー ? 。????? ー????? 。??? っ 、??? ? 。 、?? 。 。?? ? 。?? ? 、 っ 。．? 、 ? 。
?????、「??????? ???」??? ? 、????っ ?っ っ ゃっ 、?? ゃ?? ?????、 。?? ? ? 。?? ??ょっ 、 ．??? 、 。 、
??????????ャー?????。㌧」????、． 。．??? ??っ?? ????、????????? ?（?）。
????????????……（?）、??? ??? 、?????????? ? ??? っ?。 ?????? ???っ ????? 。 ?????? っ 、「 、． ?」 っ 、?っ???????（?）。 、?っ?????????????? 、 っ?? ー ー 。．????? ??? 。??? 「 」?? ??? ??? ??っ 、? 。?? ? ?? 、 っ ゃっ ????? ? 、 ．?? 、 ． ????。 、 っ?????。 ? 、 、?? 。





．??、?????????』????????????、?????????? 、「? ???????」???? 。????、??? ??。 、?? ???っ???? ? 、 ． っ?? ? ? 。?? 、 。??? 。 （ ） っ ?「っ??」．?????????。 ? 、 っ????。「?????? 、?????????? 、 っ 」 、??ゃ ? ? 。?? 、「 」 。?? ?ッ。???? 。?? ? 、 っ 「 ????」 ??、「 ? 。?????????? 」 、?? 。???っ?? ?????．??????。 ????、???? ??ゃ? 。 。?? 、 。?? っ ?ャ ャ ? ． ? 。???????? ? ? ?? 。 ? 。
??????????、「?????????」????????
??????? ?? 。
???????????。??? ???? ????。? 、?????????????????。?? ? ?? 。?? ．? 、? ????、．??? ゃ 。 ヵ ?、， ????っ?、???????????????????っ????? 、 。?? 、 ゃ ょ ．?? ???? ゃ 、 っ?? 、? 。 、 、?? ? ? 。?? ?、 。??? 、 、?? ゃ 。 ?、．?? ? 。?? ? 。 、 ょっ?? ? 、 ? 。??? ? っ 、??? ょ ?。 、?? ? 、 っ?? ? 。 ッ ァー 、????? 、?? 。??． ? ゃ 、 。??? 、 っ?? 。 っ??、 ? ．．??（ ?） ? 。 、
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?????????（???????）?????、?っ???????。??? ??????????、「????、??????????」 。 っ? 、 ー ? ?????。「 ?っ 」?? ．「??」???? ???。「?ゃ、?????? 」????、 」 。っ?っ?、?っ ?? ． ?（?）。「 ? ???? ???????」??っ??、「??
?．??? ? 、 ょ ? 」 。
．??? ? ? ゃ ?????、????????。
?? ?? 。??， 、 ? ??。?? ???、「 」 っ ? ?????????。???? 、．? ?。?? ? ?。 ????? 、? ??? 。 ?、??? っ 。 、?? っ ? 。 っ??。?? ? 、?? ． ?． ?、??? 、?? っ ? 。 ． 、?? ??っ 。 、???っ????????????、?????、?っ ??「??? 」 、「 ． 」
???????、???????「??????」??????、「??????????????」???????、????????。 ? 、 ? （ ）?? ? ． ??。?? 、 ???（ 〉．??????? ????? ゃ ? （?）。???， 、?? 。 ? ????????? ? っ 、 ．?? ?????。???、 「 ????、?? 」 ? ? ???、 ? ……。
???????．????、「????????、?????????? ??」 ??? ? 。 、 ?????? ? ? 。?、「 ? 、?????」 。 、「??? ? 、?? 、 ゃ 。（??っ?????????????）?、????? ．
??? ゃ 。 ? ???? 、 ．?? ??? ? っ ? 」 ．?? ? 。???????、????????????? っ ??、??? っ （ ）。?? ? 。 、「 っ 」????。??っ??、「? ?、 ?? ??? ? ? 。
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??????????」????????????（?）。???? 、 ? 。??? 、 ? 。 、 ?．?? ??。???． ゃ 。?? ゃ、 っ 。??? 、 っ 。 ???? 。 ??????? ????????? っ 。 っ?? ? っ ??? 。 、 。?? ? 、 。?? ?、 。．?? ?? 。?? ?? ゃ 。?? 、 。 ． ，?? ???、 っ ． 。?? ? 。??????、「????」?????、??っ????。?????．? 。
??????????????っ????????、??????
???? 。? ょ??。 、．??? ? 。???．??????????。????． ???。?? ? 、 ? 。 。 、?????。 ?、 っ ゃ ょ
????????。??????っ??、?????っ?????????ゃ??????。??? 、 ? 。 、 ? っ ??? 、 ??っ?? ? 。??． ー 、?? ? ッ ??????。? ?????? 。?? ??? 、? っ． ゃ?? ?ゃ、 、「 、 ??? ? 」 ? 。??? 、? ? 。 っ 。?っ 、??。?? ?? 。?? ? 、 。 。?? ???? 「 ?」 、?? ? ?? 、「 、?? ?ゃ ? 。? 」 っ?（ ）。．??． ? 。 っ 、 ッ?? （?）。?? ?? 、 ．??、「 ? 」 っ．「????、?ょ?????」??????、???????????．?。?? ? 、 っ ? 。?? ???? 。?? 、? 、 ．?? 。
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???????????。???、???っ???????????? 。 、 ゃ?????，? ? 。 ．??? 、 ? っ ?ゃ?? 。 、????? 、??? ??、?? ?? 、 ?。??? ? 、 ?。??? 、 っ?? ? 。????? 。??? 、 。??? 、 ょ 。??? ． 、 っ 。??? 。?? っ 。??? ー 。 、 っ??? 。 。??? ? 、 っ 。??? （ ） 、??? 。?? っ 、 ? 。????? 。 、?? （ ）。??? 、 、?? ゃ 。??? ?? 、 ? 、?? （ ）。
????。???????????????、?????????? 、? ? 。?? ???? ?、???? 。??? っ 、?? っ 。 ． ー 、「に
?????????????????????????????
??????ゃ 。 、 。 、????? 。?? ?? ? 、 ?? ? ?っ ??。，???? 、 。?、 。 っ ． 。?? ?? 、 。?? ??、 。 ?? ? 、
??????????。?????? ?、 っ 。?? 。?? ?? 。????? 。 ? ???? 、 ? っ 。???、 、? 、?? ?? 、， 。?? ?? （ ）。?? ゃ?? ?。?? ? っ 。?? ．?? 。?? ? っ 、 っ 。．
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??????????????、????????????????。 ???????? ?????っ??、??? 。?? ? っ ．?????、?? 。?? ???? ? 。?? ?? 、 ? 。??? 。?? 、 。?? ?? ? 、 。 ? ??っ ? 。?? ?? 、 ．??? 、 。?? ? 。?????? ?? ? 、? 。?? ?、．? 。?????? ? ? 。 、?? 。 ? っ ょ?? 、?? 。．?? ? 、 。?? ?? 。 …。?? ? 、 。，?? ? 、 。?? ? っ 、 。?? ? 。 、




????? 、 ???? ?????? ? ?ゃ? ?? 。?? ?? ??。． ? ー 、??? 。、 ?? ? 。 っ 、 ???? 、????? ー 、 。?? 、 。?? ? ?? ? 、 。?っ っ 、 っ?? 。．?? ??ょ 。?? ? 、． ? 、 ??? っ ? 。????? 。 ? 、 ??? 。?? 、 ? ? 。??． ? ?、 っ「???????、「????????、????ゃ???。．??????? っ 、 。????? 、??? 。 、????? 、??」 っ 。
???????????、???????????。??????、????っ??????。「??????。???、 ． 、 ゃ 」 ??? ?、 。 ? 、 ?????? ? ? 。?? っ?? 、 っ 。?????????????。，?．?????．??????，???? 。? 、????ー ? っ 、?? …?? ょ 、、 ?? 、??? ー???っ ??? 。??? ? 。?? 、． （ ） （ ） 、?ょっ ? 。?? ??、 。??? ? ??? 、???????? ????? ? ???? 、 ?? っ ……。????? ? ? 。??? 。?? ??っ?? ゃ ? 。??? 、 、 ー?? 。 、?? ??（ ）?? ? 、 ヶ ? 。?? ? 、 ょっ ゃ ．
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?、?????っ?????、???????っ????????????。????、 ??????????????、?????????? ょ? 。?? ?「 ? 。 」?っ ? 。 、?? ?? 、?? ? 、 ? 。 。?? ? 、 ? ????? ? 。??? 、 。??? 。 、??? ?。 、 ?? ??? ゃ?? っ ゃ 。??? 。 。?? 。??? ? 。 ゃ 、
一，??????????????????????????????。?? ゃ ?．． 。
?? ? ? 。．??? 、?? 、 、 ? 、?? ? 。?? ? 。??? 。 、?? ? ?。? 、??? 、 、??? 、 っ
???????????。???????????っ??．??? 。 ? 、????????????。?? っ?……。?? ?? 。 ???? 。 、?? ? ? ?????????。．??????、?????ヵ???????????。?????ヵ ?。????? ?、 、 ?
??。?? ??ゃ、 ヵ ? 。 。?? ? 。?? 、 ? っ?。「 」 ? 。?? ????? ? ? 、?? ゃ ? 。 ゃ 、?? っ?、?? ? 、? っ 。??? 、「 」????? 。 、．?? ? ?? ? ?? 。?? ??、 。?? ? 。 、???? 。 、 っ 、
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????????。?、??????????????、?????? 。 ?ゃ? 、 ??『? ??』??、????????? 。 、?? ? 。?? ?、 ゃ ? 。??? 、 ????っ??? ，??? ょ? 。 ? 。 、??? 。 、 、??? 。 、 ．??? 。 、 っ?? 、 ?? ????。? ? ? ???? 。 、 、???? ??? 、 。?? 、 ? 、， 『 』???????? ? ??? 。 、
?ょっ???????、???????????。??????
??……。?? ?? ? 。??? 、 ょ
???????????、??????ォー??、?????
????? ?? ? ? 。 、????? ?っ?
????? ???? 。
????? ? っ 、????? ． 、．? ?㌔???? 。 ．
???????っ?、??????????、????????????。????????????????、?っ??????? ?っ ゃ ? 。????? ? 。 ? 、?? ． っ 、 ?っ????????????????、????っ????????。????? ? 、 、?? 。?? ? ?、 。?? ? 、 っ 。?? ．? 。????? 、?? 。?? 。??? 、 。??? 、 。?、 。?? ?? 。?? ? 。「 ? 、 ? 。 っ?? ?、 。 ー 、??? 、?? 。?? ?? ? 、 ャ っ ゃ?? 。?? ?? 。 ． ャ 、?? ??。 ? 、 。?? ?? ? ? ?。?? 、 。
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???．?ャ??????。＝?? ?????? ???????????????、?? ? ?????。?? ?? 、 ? ? 。?? 、??? ? 。 、．?? 。 ? ? 、 、?? ??、 ょっ ???。??????????? 、 。??、???っ 。 。 、?? ??っ?? 。?? ? ? ? 。 ．?? ?? 。??「?? 」 ヶ??? ゃ 、 っ??っ 、「 、 」?? 。?? ??? 。??? 。 っ 、?? 、 ???。??「?? 」 。??? っ 「 」 ?
??????、????「????．??」???っ???????、
「????ゃ???」??、?????????????、?????? ?? ? 、?? 、 。 （ ?） ? 、?? ?????? 、 っ ，????? 、 ． ? ? ?っ 。
??????????、????????????ょ??。?????……?????、「 、? ?????」 ? 、 ????? 。?? ?? 。?? 、 ???? ??? ? 。 っ 。????? 、 ?「 」 ?????。?? 、 。??? 、「 、???ゃ 」 、?? ? っ 、?っ??? 。 、?? ? 、?? ?? 、「 、?」?、?? ? ?? 。?? ???? 、 っ 、「????」????っ????。??????、 っ 。????? 、 ょ ゃっ????。 、 っ? っ ?????。????? 、 ? 。????? 。??、 っ??， ー ??? ? っ 、 。
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??っ?ゃ??????。????????っ???、?????? 。．?? ? ? 、」 ? っ ?っ???????????。?? ?? 、 ょっ ゅ 。??? ? ? ? ??? 。?? ? 、 、「??????????????????」???????????、「? 、 ?」 。．???? ???? 。??? ?? 。「 ，???? ? ?、 ?．??? ? 。． （?〉。????? 、 ?? ?? 、「 」 ．．??? 。??? ??? ．「????? 、 （ 〉。???、?? ? ?、 ???っ?。????? 。 、 ，?? ?? 。??? 、?? ォッ ， 、 ?? ?．?。??????? ??????。????? ? 、?? 。????? ? 。 ? っ 、
????????、???????????????、????? 、 ? ，（ ）．
亀
．?????。??? ? ??????。????????????????? 。? ?????? 、．??．???、?? ? ……。???? ? 。?? ???、?????? ? 。 、?????????? っ 、??? 。 ． っ?、 っ??? 、??? ? 」 、?。 ょ 。、?←??、「????????．っ?、 ? ? ゃ??????」??????、．???????? ??????? ．??ょ??。?? 、「 」 ?? 、???????? 、??、 ? 。??? っ 、?????。 、「 」 「??、 ? ? ????? 。?? ．? 、 ?? ??? ? 。?? ? ??、?? ? 、」?????? ????????????????、 ??「??? ? 」 、 ょ?? ? 。?? 。
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???．???、????????っ??????????????、 ? ? ． ??。 ??? ??、 ???? 。?? ?っ 「 」 ? ???。?? ?、「 」 。 。????????????????????、「??」?????????。????? ? ? ?っ ?、?? ょっ 、 。??? っ ． 、「????ょっ????????????」??????っ?、????????、．?、??? っ?? ?? 、???っ??? ? 。 、?? ? 、????? ??? 、??? ー 、??っ 。?? ?? 、 。??? 。 、?? ー ? 。??? ー 。?? 、 ょ 。??? ? 、 っ?? 。 ?? 、 、????? 「 ?、 」?? （ ）。 っ 、
?っ??????????。???っ????、?????????ょ?（?）。??????……?????．??????????? ?、 ? ? 、??? ???? 。 ? 。?? ? ? ? 、 ?? っ 、??? っ ゃっ ．?、 ?? ．?? ????、 ? 。 ． 、 、??? ? 、?? 、 ??。?? 、????? ? っ 「 ???、 」 ?、 っ ．???。?? 、 っ ．??? ?。 、?? ?。????? 、 っ ．??? 。?? 、 、??。?? ?? ?? っ?? 。?? ??。?? ??? 。?? ?????? ? っ 、????? ???
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??????……?????。?????。???????????、 っ?? 。??? ．??? 、 。 ? ? 『?? 、 っ 。?? ? っ 。」????? ?、．「??????」 ?っ???? ?。．．? ????、 ??? 。?????、「 ? ?」?? ? 。??? ?? 、 ? ?っ??? （ ）。?? ????? ゃ 、 。 。?? ?、 。?? ? 、 。?? ?? 。?? ? 、っ?????。??? っ 。 っ?? ゃ ょ? 。?? ?? 。??? っ 。?? ょ ?? 。?? ? 、 。?? ?、 ? っ ゃっ ゃ?? ? 。?? ? 、 …… 」?? ? 。 、 ? 、 ? 、
??????っ??????ょ???。?? ?ゃ、??? ? ???っ????ゃ???? 。?? ?? ? 。 っ ? 。?? 、，? ??ょ????????、???????????っ???????。???? 、 っ ょ?? 。?? ??? ? ょ （ ）??? っ ゃ 。????? 、??? 。?? 、 ? 。???「??? ッ?」?????????? 、? っ 。 、，???? ?? ???。? ?、 ゃ? ?????????????。? ? ? ? ?????? ? 、?? 。 」「?? ?? ?。 ．「 ，??? 、?? ?。?? ?? 、 ょ??? 。 、「?????ッ?」??????? 、 ?????? ?? っ 。????? 、
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?????????、???????????????????。「??????????っ??、??????ッ???????」．??? 。 っ 、 ッ?? 。．????????? 、 （? ） 。???? 。 ッ ??? ょ 。 、 ．??? ? 、????????? ??
??。?? ?? 、 っ???? 。 っ っ 、?? っ っ 、 。．??? ? 、 ??? ? ???っ?? ? ??、． ? ー??。?? ?? 、 ? 。?? ? 。?? ?? 。 ? 、 ゃ っ?? ? ．?? ? 、 ． 、??ょ 。??? 。 、 ー?? っ?? ?? 、? 。?、?? ? 。?? 。 、「 ? ー ー?????」? ??? ? ?． っ????? ? ?、 ??
?????????????、????????????????? 、 ?????ゃ?? 。?? 、．?????????、?????????????????????? ???????????? 。 ? ???????、 ? 。?????っ?? ?????、??????????????? 。?、 ．? ? ッ ……。?? ???、 。??? 。?? ィ ッ ョ 、??? ? ? 、 「??、 っ 」 。?? ? 。?? 、 、???。????、 ?????、???????????? 、?? 、 、 ．?? 、?? ? ? 。?? ?? 、? ? っ 。?? ? 、 。?? ? ???? 。??。 ? 、 。 っ 、?? ? っ 、?? ? 。?? ? 。 ?ー
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??????ー???????????? ? 。??? 、 ?????????、???? ? 。???． 、?っ??? 。??、 っ ???、 ? 。 ↓?? ? ． ゃ ????? 。?? ? 、 ? ????ッ 、 …… 。．??? 、?? 。 、 ． 。????? ? 、 ? 。?、? っ 。 、?? ? 。????? ??? 、 っ????? 。 、 ッ??? 。 。??? 。 、?? 、 、 、 っ?。? 「 ．?? 」?? 。?? ??、? ? 。?? ? ． ． 、?? ? ? 、 っ?? 。?、 ? 。?? 、? 、
????????????????ょ?。?? 。?? ???、 ． ．? ???。???? ?????? ?、???? 。 。???．?????、?????????? ?? 、?? ?。
??． ??、 、．?? 、 っ ?? （ ）???、． っ ? 、 ……。?? ?? 、 ? ? 。?? ? 。．「 ッ 」?? ? 。?? ? 、．?? ? 。 ??．?? ? 。??? 。 っ 、??? ?? ?、???? ????? ????????? ． ?? ??? 。?? ?? 。?? ? 、 ? 。．? ?、 。??? ?、 っ っ ゃっ?? ? 。?? ??? 。 ? 、???? ?? ??? ?。?? ??、
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???????、????。?? 「??、???????っ???」?????????????。??? 。 ??? ????。??? 、? ? ? 。?? ヶ? 、 「 。??? 、 。?? 。?? ? 。、??? 。 ? ?? 、?? 。??? 、?? （ ）。 、???? ???? ? っ ょ 。?? ? 。 、 っ?? 。?? ? 。???? 、? 「 」???????っ????????????????? ??っ??? ー ? 「 ? ょっ??、? ? 」 。?? ?っ? 、??． ?、? っ? ょ 。?? ? 。 、．?? ?? ? 。?? 「? ゃ 」?? 。 、
???????。?? ??? ??????????。?ょ???????。?? 、 ?。 ? ? 。 ゃ、?? ???? ? っ 、 ?????? ? ????? 、 ??? ヵ?? ??．??? ????。????ヵ ヵ． 。??????? ? 、? 。?? 、 ? ?。?? ???? ? 。? ??……。?? ?、 。??? 、??? っ っ?っ ゃ ???? 。??? 。??? ?、 っ ? 、「????????????????????、???????????」? ?、 ?。????? っ ?。．?? ?、?? 。 ?っ?? ?、? ? ???（? ） 、?????…… 。?? 、， ? ?。?? ??? ?? っ 、
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’???。?????????????????。???ヶ????? ? （?）、 ょ??。．?? ????? 、 っ ???．????? 。、?? ? 、 ?? ?。．?? ? ?。??? っ 。 っ??、 、?? 、「 っ ??、?っ???」 ?????っ??????、????????。．????? 、 、 ??． 。????? ?? っ 、 っ?? っ ? ? ? 。???????? 。??? 、 ャ っ??? っ ． ?? 、??????? っ っ ゃ?。??? 、 ???、?? ? 、「 、?? 」 。「 ? ょ 。．?? ? っ っ 、 ゃ 。?? ? 、 ?????? 」????? ???? ? 、 ． 、 ゃ、 っ???」 ? 、?? っ? ．?? 。??． ??。 ?? 。?? ? 、 ?
?????????????。．? ????????????、??????????? 。 ? 、????? ?????????????????????? っ????????。? 、??。? 、 ー??、 ? っ っ 。 っ?、??? ? ????。??? 、 っ??、 ?????? ? ?? 。
????、???（???）??????（ ???????????、 ィ 、 ． っ??っ??? 、 。 、．????っ? 、? ? ?????? 、????? っ?? ? 、． ???。?? 、 …??? 、 ?? ? ??。 、 ??? っ????? 、 っ?? 。
?????????????????????????? ?????? 。 ?、 ??? 。?? ．? 、 ? 、 、?? ? 。 。
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????????、???????。?? ?????????、?? ?????。?? ? 、 ? ?。?? ?? 。 ? ?ュー????．????? 、「 っ ?? 」 ?っ??（?）。?????っ???????、??????っ???? っ? 、 ュー?? 。?? ???? ょ 、??? 。 ー?? 。 っ ．??? （ ） ? 、ゃ????????。?、「???、???????」?????、「?? ．。 」?。?? ?ゃ、? ??? ? ?? 、 ォー ? 。?? ?。? ?、 ? 。?? ? っ ．?? ? っ っ 。??? 、 っ 。 、?? ? 。?? ? 、 ー 、 ． ? 。?? ? ? 。?? ? ? 。．???? 、 ょ?? 。 ? ューっ?、?????……。????????、?????。．??? ? ?? 、．? ．? ? ?。
??????????????、????????????っ????。????????????????、????????ゃ?????。??? っ ???? っ 。「っ???????? ? ?」?? ?、???????。??? っ?? 、 。 ??? 。 ー 、 ェッ?? ???? っ ??? 、 ー 、?? ? ー 。??． 、 、 ????? ー 、 っ?ェッ ? 。? ??? 、??? ? 。???、??????? ???? ???、????? ? 、 っ 。?? 。??． ?、? ?っ ょ??? 、 ? 。??? っ ゃ 。??」 っ 。?? ? 、 ? っ?? ?、 ? ．??? 、 っ?っ ? ．?。?? ? ょ 。?? ?? 、 ヵ 。?? ? 。
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????????????っ??????????????、??? っ ? ……。??? 、 。??? 、 。 、???? ?? 。 、?? ? 、 ???っ? （ ）。?? ? 、 ? ?????（ ）??? っ っ ゃ 。?? っ 、 っ …… ．??? ? っ 、 っ???? 。?? ?っ 、??? 。 『 』 、「?」 ? 。?? ?? 。?? ?? 。 、?? ? 。 ? ，?? ょっ っ 、 ?（ ）。?? ? 。「 」． 、?? ?「 ? 」 っ?? 。?? ?? っ??? っ 。 、「 」?????????っ?????。??????? っ???（??）???????。????? ? ?ゃ 。??????、 、 「?」????? ゃ?????（ ）』
??????????。?? ?????、???????。??? っ っ ??、??。?????? 、 ???? ???っ?? 。??? ??、 ????????????????????????????????。???????? 、 。?? ー 、 。?? ??? ? 。 っ ? 」??? 、 ヵ 。?? 、 ? 、??? ? っ っ??? ?? ? ー?? 、 。?? ??? 。?? ??? 、 っ 。?? ?ょっ （ ）。 、??? 、 ．?。??? ? 。?? ?、 ? っ ゃ???? 、 ュー ゃっ 。?、． 「 っ 」 っ 。?? ?、 ? 。?? 、 。 ，?? ?? （ ）。 ． 。?? ? ? 、?? ?。「（ ?ュー っ ） 」．」っ????????、???「??」???????。?? ．
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??ゃ??、「??????、????????????ゃ???」?、???????????、???????????。????? っ ゃっ??? 、 ???? ? 、 、?? ? ョ っ 。??? ょ 。?????????。 、 ? ???。??「??、 ? ?」 ???? ? 、 「っ??????」?????、? ??????????『????? っ 。?? 、 ……（ ）。?? ???、 。?? ? 。 、 っ 。?? 、 っっ????????、? ? ? ??。??? ??? 。 、 ????? ……? ? 。?? ?? 、 っ??、 ???? ????。?? ?? 、 ??っ 。??． ? 。??? 、 （ ）。 っ?? 。 ???． ?? 。?? ? 、 。．?? ? 、 っ ? 。
??????。??????。????? ? 、 ャ??????????????? 。 （ ） 、 ????? ?（ ????? 。 、 。 ??????????っ?????????????、「???????????」??? 。?? ? 、 ． っ 。、???? 、 ? ?。 ?????? ???、 、?? 。?? ?? 、 ??? ヶ 。??? 、?? 、 ??? 、? っ ．??? ?。 ? 、 ??? 。 ． ょ 、?? ? ょ 。 ． ょ 、?「? 、 」?? 。 、 ??? 。．??? 、? ょ 、 っ 、???ょ．? ? ? 。???ォー???????? ??????? ?。?????????? 、???? ? ．?? 。 ??? 、． ? ?? 、 ?? ?
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??。????????????????????????、???． ? 、 ??。 ?? ??????．「? 」 、??? ゃ 。?? 」 ?? ????????????? ??? ? 。 、 、 ．?? ? 。．??? 。?? ． ょ
????
、????????? ．????? 、 っ???? っ??? 、 ???、????ー ィ?????、????????????????? ? ??? ? 、 ー??????????。????ゃ、 ． ?? ．????? っ っ?、． 、?? ? 。 、
?????ゃ?????? ??。????? ? ?? 。?? ， ……。?? ?? ッ ?? ．??? ??? 。?? ?? ー???? 、 っ っ ー
、????????????、???????、??????、???? っ 、? ? ．?? ?????? ． ．????? ?。?? ????っ? ????? 、 ????? ???? 。?．??????、?ー ????? 。．??? 、? ? ー 、??ー 、?? 、 ? っ ，?? ??? ー 、? ???? ???? ? 。??
?? 、? ???? ???? 。? ?．?? ー 。 ? ?? 、??????。?? ??、 ょ??? 。??． 、 ェッ っ?? ? ? （ ） っ
????っ???、??????????????????。?




















???????????????????．?????????????、???????????、???????、 ?、??????? ? 。??? ???????? ? ?。
1??????（?????）???、?????????????????? ? ? （ ? ） 。??? 、 ??????? 。 、 ?、
?? ?（ ）、 （????）、???? 。??? ? っ ょ 。2????? 、．?????? っ 。??? っ ょ? 。 、 ??． っ????
6?????? っ????ょ? 。??? 、 っ 、??? ょ7????? 、 ． 、 ????っ???????ょ??。?????????? ??ょ 。
．???????? 、???????? 、 っ??? 、??? 。??? っ 。4????? 、 ?? ????。 ?????????? ??????っ??? 、、???????????っ??????? ょ??。
???? ? ，????????????? （ ? ）、 （???）??????????? 。 、 ? ????????? ? ?? 、?? 。01?????? 。?????? 、??? 、 ????? ォ??． ょ 。????ょ 。????? ?? ???? 。
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（???）．． ????、???????????????????????。???????、??????っ???。??????、??????? ? （?）』?? っ 、 っ ゃっ ?????? ． 。??? 。??? ? ? ? 、? ??? ? 。??? ? 、??? 、??? ?← 。 ? ???? っ ゃ （ 。??? 、 っ??? 。 っ 、 っ （ ）??? ． っ?? 、 ??? っ 、 ．????? 。 っ 、「? っ?????」 ……??? 。（?）。????? ?? 、?? 。??? 、 、?っ っ ゃっ?????? ????? ???? ???????????? ??? ?? 、????? 。 っ??、 っ ． ．
????????????。，?? っ 、?ょ??ょ?????????????? ?? 、 ? ?????????????っ??．???、??（??）????????????ゃっ?、??ゃ ? 。 、??????? 『 （ ）』?? ? っ ? 。『 』 ? 、「?????」???? ????、??? 、 っ?? ?? 、『 』???．??? ? 。 ??? 、 ??。??? 、 、?? （ ?? ） っ 。??? ? 。? ー?? ?。?? ?? 。??? 、 っ っ っ??? 。 。 、?? っ ． 、
?? 。．?? ?っ? 。?? ?。 ? ?? ? 、???? っ っ 、 ??ゃ ?． 。?? ? 、 っ??? ? っ ゃっ 、??? 、 ? 「 」 っ ゃ 。『???』??????????、????????、 ??????? 。
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?????????。????、?????????。????????っ?っ?、? ? ?????? ゃ 。??? 、 ?、??????????? 。??? ? 。??? 。?? っ ? ……。??? ? 、??。??? ?っ 、 ? ?????、??? ?????????。?????????っ??? 。?? 、?? ョ 。「 」 。???????? 、??。?? ??、??? 、 っ ッ ー 。?? 。????? ? ??、? ???。 ? 、 っ???????? ?っ ????、? 、 ??????? 。「 」 、? 。?? ????? ??? ??? 、 ?? 「 」
?????、?????。???「?」???????。??????。????、?? っ? ? ????。 、 ? ? 。?? ? っ?????? 、?? ?? ……。??? ? 。?? 「 」 、 ?「? ? 、 （ ） ? ???。、? 、「 」? 、 ??。 ? っ （????）?? 、?? ??。?? ?? ? 「 」?? ? ? 、 （ ） 、 （ ）??、 （ ） 。 、?? ? 。?? ? 、 。?? ? ? 、 ??? ? ? 、 、?? ? ? 。．?? ? 。?? ?? 。 、?? ? 、 。?? ? 。 ??? 、? っ? 。??? 。??? 。?????????、????????????????。???、????っ ?? ?っ ゃ ???? 、
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??????、??????、????．??（?????????? ??）??????。???、 ? ? っ?????、????? っ ? 。
??????????????????????っ???????。??? 、 」 「 ? 」 ? ?????? 、? 、 ??? 、 ． ー ョ ー（?）．?????っ?、??????????????????????、 「 」 ．「?? 」? ? ? っ ??? ? 。 っ 、
??? ? ????? 。???っ 。???????????、????????????? ? 。 ? 、??? っ ? ー ョ ｝ 、?? ? 、 ? ．??…… 、?? ? っ?? ゃ、 っ?? 。 っ 。 」?? 、 、?? ? ?? ??、??? ょ? っ ょ 。?? 、??、 ? ? 。?? ?? ? 「 」 っ 。「 」?? ? 、 、 、 （ ） ．
?っ??っ???、????????。??、???????「????」???っ?????????????????。???????????????、??「???」???????
??。?? ?ゃ、? ? ? ?????．?? ? 、． ． ? 、 ????。?? 、? ??????、?????、 ォ ー 。??、 ? （ ）。?? ? ?? 。??? ?? 、 ? ? ? ? 。?? ? っ ? 、っ???????????? ．．????、 。?? ? ．．?? ??、 。??? 、 「 ヵ??」 ? 、 。? 、?? ? ? 。?? ?? 。?? ?? 、 ? ? 、??（ ?） 。?? ? 。??? っ 、???? ? ?? （ ） 、?? っ????? 、 ?、??? 。 っ 、
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????????。????????、?????????．??，????????。????ゃ、?????．???ょっ????????????。?? ?? 、 ? ??、 ? っ?。 、? ?? ??? 。 、?? ?? ? 。?? ???? ? 。 っ． 、 ??? 。?? ?、? 。???? 。??? 、?? 、， ????? 、? （ ）??、 、 ???? 、? っ 。?? ? 、???? 、 。?? っ ゃ? 。??、?? 。 っ っ?? ? 。? っ 、 、??? 。 っ 、?? ． 、 ?っ? ? 。，????????、??????????????。???、
??『 』 （ 〉?、 （ ） っ???????、?? ? ー っ??。 、 ? ょ 、?? ? ? ? ． 「???? 」 『 』 っ 、
???????、??????????っ?????????、?? 、? 、? 。「 ?」??? っ 、??」 っ っ 、 ? ???（?）。???????．???、??? ……。?? ? ー ? 。????? ? 。 っ ゃ「 ゃ 」??? 、「 っ 」「 」 、????ゃ??? 、 、???? 。 、?? 。??????? 、? 、 、??? 、??っ 、 ． ?っ? ??（???）????????????????????????、??????????っ? っ????。????? 。???????? 。 ? っ 、 ? ??????? ?。、 ????? ? 、 ゃ 。?? っ 、
?? ??? ゃ? ょ 。????っ 、?? ???????????? ? 、 。
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?っ????、?????っ?っ?、?????????????? ?ょ．?? ? 、 ???????? ? ? 、． ???? ? 、．? ??ッ 、 ッ ??。? っ?、 ? ?．??? ? 、 ? ? ?????? ? ? ??、??????????、 ? ??? ? 、 ??? 、 （ ． ） ? ??。? 、 っ?、? 。 、??? ? ???? 、 。??? ? 、 ?、?? ー ? ． 。 」【．??????????????、??????????．????。??? 、っ??? ??? ?、，????????? 、 ……。?? 。?? ? 。 ? 、????? 、 ?? ? ?? 、?? ???、 （ ）?????、 ? 、「?? ょ 」? 、 ? ??? 、 、 っ っ??、?? 。???? ? ?? 。
??、?????????????????????????。?? ???? ? 、 、?? 。 ????????。???????????????????????? 、?? ? ??????? 。??? ?、 「 」?? 。 、 、??? ? っ 、 ．?? ﹈ 、 ?、．??? ?? ??、? 、 ? 。?? っ ? 、?? ? 、 。?? ? 、っ???????、???、??????? っ???????、 ? ー???????? ????? ????、 ?ー? 、??? ? ??ょ ?。???? ???? ー ? 、 ー?? ????．?? ?? ー ? ?、 ゃ 。?? ? 、 ー ? 。?? ?、 っ?? ? ? っ ?? 。?? 、 ? 。
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??????。????????????っ???????、????ー?。???、??っ?ゃっ????ー????????、?? 「? 、 ??」?。， っ 、????? ? （ ）、??? 。 、??? 。 、 、っ???????ゃ ? ? 。??? ? ???ー???。??? ?っ???、?? 、 っ 、?? ???…「 っ ? ー???。 ?、? っ?? 。 っ ?????? 、???． ゃ 。「 」 ょ 。??、 ? ー? ーー?? ? 、 。?? っ 。?? ? 。 、 、??? ? ?。?? ??? っ?、 （ ） ． 。?? ?? 」 、 ．???。? 、? っ?、??っ 。 っ?． ? 。 ー?? ?? ??。??? ? ー 、 ー ???? 。 、??……? ??? ? … 。 、 っ??? っ
???????????……、??????。?????????? 、 ??? 。 、 ? ?っ?、?? ???? 。?? 、． ?、??????????????、???????????????????????????? っ 。 ． 、 ??? ???? 。??? ??? 、 ????? ??? ?? 。．??? 、 ? 、?? っ 。 っ 、?????????????。???????、?????????? ? ? っ 。? っ 、?? ?? ? 、??? ? 、?? 。?? ??、 。?? ? 、 。?? ? ? 。?? ?? 。 、 ???? 、 ー 。 ?、????? 。 。?? ?ッ 。??? 。 、??。 ?? 、 ? っ 。?? ? ?????? 、??。????? 、 っ 、
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???????????????。?? 、 。?? ? 、 ????。???????ょ??。? ?????????????? ???．??、????? 。?? ? 。??? ， ????? 、 っ??。?? ?っ ょ 。???? 。? 、「???（??）?、????（ ） ? 、 っ????? 、? 。?? ? ? 、 、?? ?? 。?? （? ） ? 。?? 、??? っ ? ?? 、 ??っ?ゃっ 、? 、．?? 、??? 、「 」??? ? っ ょ 。 、??? ?? ? ……、
?????????????????????????、?????? 、 っ ??????? 、 ? 、????? 。 っ 、?? 、?（?）。 ゃ 、 ゃ??????? ??っ???ゃ??、? ???
???????。??、??????????????。???っ? 、? ? ? 、????????????? ? 、 。?? 。?? ???、 ッ ? ? 。 、 。?? ?っ 、?? ? 、 ゃ ????。?? ? 。?? ? っ 、 っ ? ??。?? ? 。 ? っ っ?? 。． ? ゃ 。?、 っ? 。?? ???、．??? ? 、?? 、? ? ． 。?? ? 。 （ ）?? ? 、 ? ??? ? 。 ……。?? ?ゃ、 ??? 。 ょ っ 。?? ? 、??， ?? 、 ゃ っ っ 。?? ? 。 、、?? 、? っ っ 、??? 、「 」?っ 、 。 、????? ?? 、 ? 、???。? ??????? ? 。?????っ ???っ?? 、 。
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??????????????、?????????????????????????。????????????????????、???????っ??っ 、 「 」? っ 、?? ??? 。 っ 、????? 、 ???? ゃ ． 、?? っ 、 ー??? 、 。っ???????，????? っ 、 。?? 。? ゃ 、ゃ?????、 ?? 、?????．?????。????????。?? ?? 、? 、?? ? 、 。?? ?? 、???? 、?、 。?? ??? （ ）。?? ?? 、 ょ 。 っ 、?? ……。?? ?? 、 。 ? 。?、 、 。????? 、?? 。?? 、 ? 。
?????????????????（?）。???????????。
?????????????????、????????????? ょ ょ 、 ? 。??? 。?? ???????。??? ???? ?? ? 、?っ ??????????、???「 ? 」 っ ゃっ 、「????」??っ??????。???「? ? 」 ょ 。?? ?? ? 、??? ? 、?っ ?? 。?? ?? ょ 、 ? 、?? ， 。?? ??、?っ ? ゃ 。?? 、 。 、????? 、????? （ ） ??? ゃ ょ 。 、?っ??。?? 、??（ ） ? ょっ?。? ? 、 ? 。??? ? 、 、 ォー?、 ? ? っ 。?? ?? ? ? 、 、 ……??? ? 、 、 （ ）?（ ） 。 、?ゃ ?? 。
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㌧?????????????。??、???????、??????? ??????????。、??? ? ?????????? 。? 、?? っ ? 。?? ? 、 ? ゃっ ? 。???? 。 っ??? 、?? っ 、?? ? ? ゃ ょ 。 ? 、?? ? （ ） 。??? 。??? 、 っ 。?? 、 ゃ 、?? ? ……。?? ??、 。??? 。 ? 、 っ 。?? 、 「 」 、 っ??ゃ ? っ?? ? 、 ???? 。?? 「 」 、 、「 」?っ????? ????ゃ ?。??? ?っ????? 、 。っ???．??っ 、 ? ゃ???????。?????、? 。????? 、 、?? 。 ゃっ 、 ッ（???）???ゃ??? 。???、?????? 。 ?????? 。 ?? ?
??????っ??????、?????????????????っ ?、 。?? ???? 、 ? 。?、 ゃっ 。??? 。?? 。 ? ???????????????? 。?? ? ?っ ?、?????? ゃ ? 。 、ー?ー 、 ?． ??っ? ??????ゃ ????? ??????ーー???????????、? ??? っ ????? 、 ． 「 」 、（「?????????????????????????????
??? ? ??、 、「??????????? 、 ????? 」 ．?????????? 。????? ? ょ???? ?? ? 、ゃ???????。 ? 、??? っ 、?? ? 。 ????、 ?? ? っ 、????? ??? 。?? 、 っ?? 。．
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?????????????。???????????．?。?? ????、 ? ??。??? 、 ??? 、 ??????? ??、 、 ??? ???? （ ） ゃ ???。?? 、 っ 。?っ??? 。 ?、?????????????????????????????、??ッ っ ? ．?? ?っ ょ 、 、??? 。 、?? ?、?? ? ? 。??? 、 ッ っ?????。?? ? ? 、??? 、???? ? っ 、?? 。?? ? っ ? ゃ ．?? ?? ?? ． 。?? ?? 、??? ?、 っ????? ?。 ? ? 、??っ 、?? ? っ 。??? ッ ょ?、? 、 ? ??? ? ? 。
．?????????．
??????????、「??????」???????????? 。?? っ っ?、 ???、 ?????? 、?????っ???????????、?????? ??????っ?????? ????っ?、?????? ? 。 、 ???? ?? ? 。 ? ?????? ゃ?。 ?? ． ?。??? 、 ? 、 ? ッ?? 、 ょ ．?? ? ? っ ? 、??? （ ）。 っ ゃ?? 。?? ?? ? 。??? 。 、??? 、? 。 ょっ?? ． 。?? ? ?、 ? ゃ 。?? 。 ?? ?? 、??????? ?????．??? ??????? 、? ????? ょ 、 ? ? ????? ? 、?? ?ゃ……
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、
??????っ?、????????????。?? ? 。??? っ 、 っ ??????? 。?? ?? ??????。???、?? ???? 、 ? っ ?????．???? ?っ?、 ??ッ??? ? … ??? ? 。?? ?????． っ ?、?? 、 ? 、??? ? 、「 ???? 」 、?? ? 。 っ????????、????? ? ??????? ? 、?っ? 、?? 。 、 ???? ? ?「???? 、 ??? 」 、 ? ??????。 ???? 、 ? ?? 。 っ????。?? ???、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ? ……?? ? 、 。?? ?、 っ?? ? 、 ? ?? 。?? ? 。?? ．? 、 。?? っ? 、 ? ． ????。
????????????。???、???????????、?? ? ??? 、?っ??????? っ ゃ ょ 。??? 、 っ 、
?????????っ?????????????????、?
??? ? 。 、 ??? 。??? ?? 。 ? 、 ー ? ????? 、 ゃ?っ ? ょ 、 。?? ??? 。??? ? 。 、 。?? 、 ?? 。??? 、 っ …… っ???????? ??、 ?????????。???ゃ????ょ 、? 、 ??? ????????、?． 。????? ?． 、 っ??? ?。?? ? っ?、? っ 。 。
????????????????、???????????、??
（??）?????????、????????っ??????」?っ ?（ っ ?） ??? ??。??????????っ? 。 （ ） ゃっ?、 、? ゃっ 。 ．、?? ???????ゃ ? 。． 、?? 。
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???????????、??????????????????。 ? 。 っ ??、 ?????? ゃ ．????。?????っ?? ???。??? 、??っ 。 っ??? 、 っ? 。 ?????、 ． ?????っ っ?? ??? 。． ?? っ ゃっ??、 ??ゃ? ?。 、??? ょ 、 （ ?? ????? 。 、 、??? ?ゃ???。 っ??、 ???? ??っ???????? 。 、 ?。???? ?????っ （ ） 、??? 。 、（?）。??????????????、???????。???????? 、? っ っ 、??、 ??? っ ??、 ??? 、 。 、??．?? ? 、 。 、 、????? 。 ??っ? ゃ ょ 。「 っ 」 、??? ょ 。 。 、「?? 」 ? ゃ ょ?? ? 、 「 ゃ?っ ? 」? 。???? 、 っ 、
????????っ????????????。????????? ?っ 。 、 ??? ??????? ? 。 ? ???っ????????。?? 、 ??? ?? ? 、??? 、?っ ?? 。?? ?? 、 ょ ．?? ?? 、 っ?ゃ? 。 ? 、 、?? ? っ ょ 。?? ? 、 。?? ? 。?? ? っ ? 。?? ?? 。?? 」 、ゃ????ょ??．???、???????????? ????、 ? 。 ? っ 、?? ? ? 。?? 。?? ． ? っ 、 ????? 、 っ ょ??っ っ ?? ??……、．?? ???っ 、 。 、?? ? ? 、 ???。 ?? 、 ? っ ゃょ??。????????、?っ ?? ?。 ????、?????? 、
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?っ???。????、???????????????????、 ? ? ? 」?? ? 。?? ? ? ??? ?? ． 、 ???。??? 。 ?? ??????????? っ 、．????? 。 、 ．??? 。?? 、?? 、 、? 。?? 、? っ ? ? 。??? ?、 っ 、 ??? っ???。 、 っ 、 っ?? ゃ ょ 。????? ? 。 、?? ? 、 ????ゃ????ょ??、??? ? 。?? ?? 、 。?? ? っ ． 、 ? 、??????? 。??? 。 、 ッ?? 、 。?「 」??????? っ?ゃ???? 、??、 ? ?? ……?? ??? ? 。
???????????????っ???????????????? 、 （ ? ）???????? 。??? 。??? 、 っ ??、????? 。 ? 、 ?????? ????っ?????????ゃ????ょ??。? 、 ????、????ゃ?? ?? ? 、 ?．??? 。????? ? 。 「 ?」?っ??……。??? ．?? ? ?? ? ． 、 。?? 「? 」 っ 、??? ? ゃ 。??? ゃ 、っ??????っ??????????? 、 。????? 。 。?? 、 っ???、 、 ? ???? ? 。??????? 。????? 、 ??? ?? ???? 、??? 、 、??? ? ? 、 ヶ．??????????? ? ??? 。
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????????、???????????????????????。?????????????。????、???????? 。?? ?? っ ? 、 ? ?っ???? 、 ? っ?? 、 ??? ．???? ? 。「???」????????????????????、?????????? 。????? ? ???? 、????? ?? ??? ? 。，?? ? 。?? ? ? 、「 っ????」???????、 ?????????。? ???、????っ?ゃっ????????。????? 、 、?「 、 ?? 」 ? 、??。 、 。 っ 。 っ?? ? ?? 、 、?? ? （ ）。 ??? ? 、??? 。 ? 、?? ?、 ? 。 、?? 、 …… 、??? 「 」?? 。 っ ? ょ 。 ?
??ゃ??????。?? ? 、 ?????????? ? 。 、????????????????．??「???、???っ????ゃ???」???????? 、「 、 。??、 っ っ 」 。??? 。．??????? ? ?ゃ?????。??? ? ??? ? ???。??
?? （?）。?? ????、 、「?? ?」 ?? 。??? 。 ? っ?? 。?? ?? 、 。?? ? 、 。?? ? 、 。??? 、 っ 、．? ?? ?ゃ? 。????『??????『??????、????????????????? ? 、 ??? ???? ? 。 、????っ?? ???、 ? ? ?? ??? 。 、 。?? ????（ ）。?? 「??? 」 、 … 、?? ? 。?? ??……。
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、???????????? ? ?? ??、?? ???????????????。 ? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 ? ? ?? ?? ? 。??? 、 ????、?? 。????? ???。 、 、??? 、 っ 。??? 。 、???っ ? 、 ? っ?? ?? 。?? ? 、 っ 。??? 。 っ 。??? っ 、 っ?? 、 っ??? 、 っ 、 ?? ????? 。 っ??? 。 ? 、?。 ?????? ???????、??????、????? 。 ，????? ?? ? 、????? ? 、 ?、? ????????????????????、??????????????っ 。?? ? …… 。




???????????????、??????????????? 。．，?? ?? 。??? 、 ? 。?? ?? 。?? ?? ?? 、?っ っ ゃっ???? ? 。 ???? 。?? ? 。?? ? 。?? ゃ、 ? 。 ょ ．??? ??っ ? ? っ?????っ 、 ? 、っ???????????。?????????????、??????。 ?、? ? 。?? 、? ? 。 ， ? 。?? ? 。?、? 、????。 ??? 。???? ? ?
?????????
????っ ? 。?? ?? っ っ 、?? ??、?? ?? 。?? ? 。 ? っ ゃっ 、??、?????????? 。??????、 ???
???????????。
????っ????????????、????????ゃ???? 。??? ? 、 っ っ ーッ っ?????????????????。??????????、????ッ ????っ?、「??????????、?????? 」 、 ? 、?? 。 っ 、???ゃ? ? 、 ? 。????????? 、 、?? ，?? ? 、 。???? 。 ． 、 ?、 、???ー?ー??っ? ?。? っ???、?? 。??? 。?? ? 「 」 、 っ??。????? ?? 。 ??? ? 。 ? 。?? ??? ? 。 ．?、 ? 。?? ??、 。?? ??、 っ ．?? ? ょ （ ）。?? ? 、 ゃ 。?? ? 、 っ ? 。 ．?? 、 ?? ?、 ． ? ?
????????????????????????????
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．????、???????。．????????．???????。?? ?????、『 』 ???。．???????????????。???????????
??? 、 ? っ ????ゃ????ょ??。??? ?? ? 。?? 、『 ??????』 ? 。 ? ．?? ?? 、 ?? 。??? ? 、?? っ 。 。?? ? っ??? 。??? ?? 。．?????ょっ????っ????、? 。??? っ?っ ゃ ?? （ ）。 、 。?? ??? 。?? ょっ ??ゃ?? ??? ．?? ??、 ? 。??? っ 、 っ っ（???）?????????（?）。??．?ッ ッ 、? 。．???????????、????。???? ? 、?? 、 ? ? …… ．?? ? ? ? 。?? ? ? ? っ 。??? ? 。 ? 、
????????。????、?????????????、?? ? ……、、、ッ ェ ????????????? ? 、 ?? ??????? ッ??ェー????? 。 、 。??? 、 。?? 。?? 、 ???。???? ? 。??? ゃ 。． ー ー 。?? 、 ? ー ー?????、 っ 。??。?? ??、 ． ? 、?? ょ?? ー ィ っ?? ? 、 。??． ? 。??? 、 （ ）。 、??? 、 ? 、?? ? ?????? 、 ゃ 。??ゃ 。 、 っ?? （ ）。 、?? ?っ? 。?? ???? ? 、 。?? ?? 。「 、 」?? ? 、 。 、 。． 、
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??????????、??????????????。?? ???、????っ?っ?? 。 っ?、??? ? ? ? 。??? 、 、????っ???、???? ??、??? ????? ??。????????，????? 、 ? ?。?? ?? ? ? 。?? 、??? 、 、?? ? っ 、 。?? ?? 。?? ? 、 、 」??? ???? 、 っ 。 、?? ? っ 。?? 、?っ っ 。?????、?? 、 っ 。???っ?? 、 。?? ? 、． 、?、? ? ? 、?? ? ???っ? ?????。????? 。 ょ っ ．?? ? 、 っ 、???? ?、?、?っ ? っ （ ）?? ? ? ? ??????? ?? 。??? 、 ?








?????????（?）。??????????????????、?????????。「????????、?????っ?ゃっ 」 ? ??っ （ ）、?????。 、 っ
???????????????、?????????????
?ょ? 。 っ??、? 。 ?? 、?? ? ? っ 。?? ? ? 。 ．??? 、?? ?。?? ? 、 、?? ? っ ? ……。?? ? 、 。??? 、 っ 、?? ?? 。?? ?、 ? 。 ? ? っ??? っ 、 っ?? ．??? ? 、??? 、 、?? 。?? ?? ? 、 、」?? ? 。??? 。 、「???????????」??っ．?、、??????「???????? ? 」? っ 。 （??）?? ……?? ? 、「?ゃ ? 」? ????? ?
っ??????（?）。??? ????????????? ? ???っ?、?? ?? ?? ?? ?? ?????、 ?? ?? ? ? ? ? ォ?ー? ? ?。????ォ ー ? ? 、?????? ??。???? ???? ?、????? ? ???? っ 、 、 、 、?? ャ? ?。 ． ゃ??? 。 。?? 、 っ ?、． ッ ー ?．????????????? ??、 ? ???? ゃ??、 っ 。 、 ．?、 ??? ? っ???????（「?????????」???????）、．????? ? っ?? 。 ． 、?? 、 ? 。 っ っ?? っ? っ 、??? ?? ?? ? ? 、??? 、 、???「? ?? 。 ?? ? ??? 、 。???? 。 。?????????、?????っ?????????????? ??、
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?。????????????????、????????っ??????、?????????????????????っ??? 。?? ?? 、． っ????? っ ? 、 ォ ー?? 。 」 「?? ? ? ょ 。?? ?、 っ ゃ 、?? 。??? 、?? 。?? ?? ? ．． 、 っ?、 ……。??? 。 、??、 ? ?、 ? 、?????? ? ?? ??? 。?? ? ? ? 。?? ? 。??? 、 っ
????????。????? ?? 、 ー ょ???????、?????? 、?????????????．? っ 。 、?っ??? 、 っ ヵ っ 。?? ? ． ?? 、? ……。?? ? ?っ? 。?? ． ゃっ 、 、
??っ????????????????????。???、?．????????????? 、 ? ?????。???、???っ?っ????????。???、???? ?、?????????っ??? 。 ． ー 、????? ? ? ? ? 。．???????????????、????っ???????????．???? ?? 。??? 、??? ?? 、 。??? ? 、? 、??? 、 ????。?? 。 っ ???。?? ? ょ 。??? ー ョ ー??? ???? 、 ョ ー?? っ ? 。?? ??? ．?? っ 。????「?? ー ョ ?ー??、 ? ?? ???? ?? ? 、 、 」???っ ? 。 、??。 、． ． ? ? ー ョ?ー ? 、 ……。??? 、 ?
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????????。?????????っ?????、????「???、????」??????。??????っ??、?????? 。．?????、 ? 。??? ???? ? 、??? ???? っ 。 ??? ??????、????? 。 、?? 、 っ????? ???。??????っ??? ? 、????? ュ ー ョ?? ュ ー ョ 。 ????……。?? ? ? ?。?? ? 、 。?? ? ょ っ 。??? 、 。 、??? 、??? っ ? ゃ?? 。 、 っ っ?、??? ュー?? ? 。??、 ?、???? 。 、????? 、 ? ???? ????? っ ? 、 っ????? …。?? 。?? ?? ．??? 、 。
???????????。?? っ 。??? ュー ー????????、????????? 、 ????????????ェ?ー?ョ??? 。???、? っ ? 、
??????????っ??ヵ????????????、????
????。?ょっ ゅ? っ? ? ゃっ 、?? ? （ ）。?? ? ?? 。???? 、 ↓
??。?????、? っ 、．「 ? 、




???ゃ?????????????っ??????、??????????????。???、?????????????ュー?ー??っ???????（?）、?????、??????????? ? 。 、 ? っ
?っ????????????????。?????? ? 。?? 、 っ ? ??。???? 、 ? 。 、??? 。 、 ャー?。 、 ．っ 、?????????? ? ?????? 。?、???? ?。 っ?? 、 ????????ゃ?? 、 、?? ?。?? ?? 、 。??? ? 、 。??、 、 、 。 、?? ? 。?? 。
????。?????、???????????????????
?、??? ? 。????? 、 。?? 、????? ? 。 ? ? ??? 。 ……。?? ? 。?? ? 、 。??? 、
????????????、??????????、．????、?っ ゃっ??????????? ?? 、???? っ ?。 ??、
???????っ???。??????????、??????
???、? ???? ??。? ???ー???????? ? 。?? ??? 、 っ 、「．?????? 」 ???
????? 、 、?? 、???? 、 、?? ． 。?? ?っ ?? ? 、 っ??? 、 ?????? 。 ュー ー??? 、? ー ー?? ー 、 ー ョ ー??? ー ャ．ー????????。?、???????? ? ???? 。 ォー ? ょ?ょ? 、 っ っ 。．?????? ???。?．?? ? 、? （ ェ ） 。，?? ?? ? 。?? ? 、 。 ﹇??? ? 、．? ???? ? 、?? ? 、?? ? 、「 ? 、?? ??っ 。
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?、?????????????っ?．っ????????」?????????????。????、「???????????????? 」 。 、「? ?????」? ? 、 ????、???????? ? っ?? 、 ? 、????? 、 ? 、 ???「…。?? ??? っ 。 ?．????? ? っ 。 、?? ． ． ? 、?????「 ? 」っ????????、??? ゃ?? 、??? （ ） 。 ??? ??。 ょっ ．……。．?? ?（? ? 。?? ．?? ?。?? ? 、 っ 。??? 。 、 ???? 。（ ） 、?? ? 。 っ??? 。???????? 、 、 ??? 、 っ 。?? ? 、?? 。 、 っ 。?? ? 。???? 。?? 、「 」 、???????? ???? ???ー? ュー ー ．
?????????????「??」??っ??????、???? 、 ? ? 、 ．??????。?????????? ?? ??????。???、 っ?……。．?? 、??????? っ ? 。??? ? 。 、っ?????? ?。?????、． ??っ?? ? ?????。????? っ 。 ? 、?? ． 、．? 、 ……。?? ?? 。??? 。?? 、 っ ?????。???、 ? ? 、?? っ??。 ? 、 っ っ ．??? 、?? 、 ? ??????? 。 ??っ 、??? 。?? ?? 、 ? 。?? ? 。?? ? 、 ……。???? っ ょ ょ 、?っ? 、 ー?， ? ???? ?? ? 。?????? 。 ．??「?? っ 、?? ? っ ゃ ゃ? 。
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???．??????????、．??????????。??????、「????????? ?? 、 ．??? ?? っ 」 、 ? ????。????? 「 っ っ 」? 、??????? （「（??）」）??っ?????????????、???????
????? 、????、?。． ょっ っ ? ．?? ????っ? ょ 。 ?? ????????。??? ? っ 、 ．?? 。 っ 、「??? ゃ、 」??。 っ （??? ? ， 。 っ???． 。?? 、 ? 、????? 。?っ? 、（??）??????????????????、??? ?????? 、 。?? 。 ，?? ??? ? ゃ??? ょ 、． 。?? ? 。 、
?? ? 。????? ? 、??。?? ?? 、
?????????。????、「?????」???????????????????、「?????????????????ゃ 」 、????? 。 ? ?? ?、?? 、 ．?? ??? ヶ ……。???っ 。??? 「 」 ??、??? ? ?? 、??? 。????? 。 ? ??っ 、??っ 、 。??? ゃ 、「?? 」 っ． ?? 。????。????、???ゃ??????????????????????? ? ょ ょ っ?。? ? 、 っ 、 っ っ． 、 ? 。 ? ????、?????? ? ?? っ??? 。 ? 、?。 ? 、??、?? 。 。??? ? ? ? ．っ?????????、?????????（?）。????? 、 ? （ ）．?? 、 ょ ．っ 、 ゃ 。?? ? 、 っ 。 、 ?
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?????っ?……。?? ?、??????。」，??，?????????っ?、?ょ????????っ?、?????????。?? 。?? ??? 、 っ ????????。????? 、 ． ???????、????? ? ???、?っ?ゃ?????。??? ??。 ?? 、 』．，???? … ??????。 ? ? ? ?、??? ?、?? 。?? ?、 ? ー ョ ー ??? 、 ????? 。 ? 。??． 、?? っ ?? 。?「? ? 」??? ?? 、「 ?． 。?? 」 っ 。?? ??? ?? ?。 、?? ? ? 。 、 っ?? ? ???? っ??? 、 っ 、?っ? ? ? ?、 ???? 。 、 っ 。 ? ?
???????????????、?????????????．?。?????????????????????????????。??????、??????????っ?????????。 ? 、｝ ??? ? 、?? ??? 。?? ?? ヶ ???? 。? 、 、?? 、 ュー ー?ゃ? ? 。? ? ュー ー?? 、 っ?? ? 、， ヶ??、 ? ? 。??（「? 」 ）??? ?、「 、 。 ー?ョ? ー 、 」?? ? ? 。 っ 、????? 」??? 。 ょっ 。?? 、 ? 。?． ? ?。?? ???? ．? 、 ． （??）．??。 ょっ ……。??? 。?? 、 、???っ? ? 。 「?? 」 。????? ? 。 、 ?
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????????????。????、?????????っ??????????っ?ゃ?? ????????????? ????。? ?????????。?????????、? ? ???、 ? 、?? ? 、 っ?? ? ゃ （ ???????）?? っ? 。 っ 。?? ? 、 ? ? ??? ? っ??? …… 、（????????）????? ??、??? ? （ ） 。????? 、 。?? っ 、 ?。 ???っ ょ?? ?? ? 。 っ っ 、 ィー? ? 、 、????? ???。?、???????????? 。
???、?「 」 。?? 、 ? ?? ? 、．????? 。 、 ． 。?? 、 ， ょ 、??? ?? っ 。?? ．「 」 、? 「 」?? ? 。 （「 」） 「 」 、?? 。??． ? ? 。?? ．? 、 。「???????、??????????（?）。
??????????????????????????。?? 。??? 、 ????。??? ???? 、 ?ァ? ー?っ 。?? ?? （「 」 「????」） 、 、 ???? ? ?。??（? ）??? 、??、 （ ） 、 っ?? ? ? 。?? ? 。 ） っ （ ）???（ ） ゃ （ ）?? 。 。?? ?、 。???． 、「 」 。「?????」??っ??????、??（??）??????????? 。? ???? っ?????、????、 ? 、「．??」? ? 。? っ????? 、 っ? ? 。「 ?????? ゃ ? 。 、??。 っ ゃ ゃ 」?????、??。??．?? ょ 。?? 、「 （ ） 、?? ? 」 ．???。 ? ? 。 ?
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「????????????????????????っ??????、??（??）??????????????????」????????????????。???、????????．?? 、 ?????。?? ? ??? ? 、 。?? ? ょ 。??? 、 っ?? ゃ 。 （ ）?? ? 、 ．?? 。 、 。????、??????????ゃ??? 。 、??? ? っ 。「?ゃ、 ? っ ? ?」??、?????????ゃ 。 、?? 。 、? ? 。??? 、 （ ??? ???? 。??ゃ、? っ ? ゃ 、?? 、 、 。????、 。 、「?? っ ? 、 っ 、???????? ?????? 」 ? （ ）????? ? 。?? 、 。??????????????、 ??っ????、?、 、??。??（ ） 、「
?????????、????????????????」?????????、 ? ???????、 ????。?? ?? ??、????????? っ??? ? 、 ? ? 、?? っ っ 。?? ?? 、 。?? ? 。?? ? 、 。 、?、? っ 、 っ ょっ、 ? ? 、???、?? 、?? ??? 。??． 、 っ 。 っ?? ? 。?? ?? 。? ?? ? 、?? 。 ，?? ???? 、 ）（??）」??????????????????????????。「?? ? ??? ?。 、??、 ?? ゃ ょ 。
?? ?っ 。???? ?? 。? 、 ……??? ???? ?ゃ 。 、
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???????????????????????．?? ゃ ． っ????? ?、??? ????? 。?? っ? ? ゃ 。．．???? 。 ?????、???? ???? 。 ? ．?? ? ? ．．??…? ? ?? 。 ??．???? 、 ゃ 。
???????????、??????????。?????? ? 。 ??????、
?????? ? 、 ???? 。 。 ．??「 」? 。?? ? 、 ? ? 。（ ）?? 。? 、 ?? 。??「 ?? 」?? ?「 」 ? 。 、?? ? 。．??? 、「? 」?? 「 」 。 ょ? ． ??っ???????????「???」??。???っ???????????、 ???? 。．????? ? 、?? っ … 。?? ? 、 ? 。?? ?? 。． ?? ? っ 、． ????（ 「 」 ） ? っ ???。 、 ー ゃっ?? ? 。 ． ．
?????????????、??????????????????? 。 、? 「 」?? ??????、「???? ?? 、 ??。??? ? 、 ? ?。，?? ? 、 ｝?? っ ． ． ． ??? ? 、 ????? ?ょ．??? ? ? 、 ヵ??? ? ??? ????、??っ ? 。「?」? ????????、 、?? ． ??? ? ?．?? ? ?? 。???????????、?????????????????????? 、 ? 、 ???????? 。 、 ー?? 、 ?? ?? ? ??? 。? 、????????????????、??????
?????????????? 。 ? ょ? 、
????っ????? 、 ゃ （ ．
???? 〉 、 ? ??? ゃ ょ 。?? ? っ 、 ． 。?? ?? ? ． 。 、???? 、
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、????????????????????????????っ??? ょ 。?? 、 っ ゃ ょ??。 ? 、 ???????。
????、????、?????。??????????ょ??????????? ? 。 ? ょっ ?????????、 ? ??? 、??? ? 、? ．????。 。? 、 。????? 、 。 、 っ??? 。??? ????? ?? 。
???????????????? ?????? 、?? 、 。??? ? 。 ??? 。???????????、? ??? 、??? ??????? 、 、?? 、 ?? 、?? 、?? っ?? 。?? ? 、 ???? 。．???． ? （「 」??? ） 、 、 っ?? ?? 、 ?っ ゃ?? ?、 。
???????っ????????????????。???????、??????っ???????????????????? 、 ? っ? 。?? ? ? 、 ．??。 ? 、 ． 。?? ????、 ? 。??? 。 ょ??、 っ 、 ?っ????????? ???、?????????、???????? ? 。????? ? 。 （?? ） 、 、???????? ? 。??? 、 ょっ っ ゃ
??。?? ．? 、? ? （ ）。?? ? ょ っ 。??? 。 、「
???」?，????????????、???????????
????。 、?? 。????? 、 、?? っ 。 、 ???。??? 、 っ?、? ? 、「? 」???、 ? ? 。?? っ 、 。
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?????、「???、??????っ???」?。???、，????? ?? ??? ?? ?? 】? ?? ?? ?????? ? ??? ? ? 。 ? 、? ? ? ? ??? 、 「 っ ? 」??? 。 、 ??????? 、 ? ????、?? 。??? っ 、 。??? ??、 っ?ヵ????????。??????????。
??? っ ? 、 っ?? 。?? ???? 、 （? ）??? ょっ ゅ?? 。 ?? 。??? 、?? ? 。?? ? 、 っ っ 。??? 、 ?っ 。?? っ ? 。??? ? ? 、 ょっ??? 、 っ っ?? 。?? ? 、、 ??? ? ? 。?? ? 。??? 」 ょ? 、??? っ ? っ 、 ょっ 。?? ????? ???ょ? 。……? 、
????〜???。． ょ ヵ?????。．（????????）????? ??、?ょ ??????っ?????? 。?? ??、????? ? っ 。???? 、っ???????? 、?????????????????? ? 、???????? 、??????? 。????? 。 ㌣ ? ??? 。?? ??? ? 。?? 。 、?? 。?? （ ??） ． 、? 。???? 、 、「?? ?? 」 っ 、?（「?? 」） 。??、?? ????????ゃ?。??? 、 。（?????????）??????????????。? 、「???????、 ?っ ? ??????」 ?っ 。「 、?? ゃ っ 、「 ゃ 」?? ??、「?? 、?? ?」 ? 、「 ゃ、 っ 」?。 、? 。
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?
’????、??????っ?????????????。???? ? ??っ?????? 、． ?っ??????? ? っ????。?? っ 、 ?????? 。?? ?? 、 っ っ?? っ 。，????? ? っ????? 。 ?、 ?? ?????????? 、 っ っ?? ???? 、 。??? 、 、 ??? 。????? ッ ー っ っ? ょっ?ゅ 、 ??。??? ? 、 ???? ? 、?? 。??? 、 ょ ? 、「?」??????。???、??????? ?。??? ? ?（ ?? ） っ?? 。 、?? ????? 。 、?っ?っ 、?? ? 。．??????（??? ? ?、?????? ）???? 、 ? 。?? ?? ? っ 、 っ??????。????? ? 。
??，???????。?ょっ??っ??????????、??????????。???、?っ??????????????????。?? ?っ ? 。?? ?、 。??? 。 、 ? ?? ???? 。 っ 、 、 ? 。??、 ? 、? （?? ） 。．?? ??、 ? 。．??????。．?????。?????????????????????、 っ?? ? 、? ゃ 。??? ? っ 、 っ??っ （ ）。??? ?? 、「 」?（?）。 、 ?? ?? 。????? っ ． 、 っ 、?? ゃ 。?? ? ? 、 ょ???? 、? っ?? 。 ? 、 ??…… ?????? 、??? 、 。??? 、 ??? ? ? っ 。??? 、?? ?? ?? ?。????? 、 っ 。
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??????、?????????。、?? 、 ? 。??? っ ??。???????????? 、 ???ゃ?? ? （ ）。??っ ? 。．??? 。 、?? （ ）。???????、、????。?????????っ??????。??????????????? ?。??????? ? ゅ 。???ょ 、 ょっ ? ??? 。?っ???? っ 、「 」 。




















1??????、??????????、??????????????、????????????????????????。??????? ? 、 ????2????? ? 、「 」 、??????????? 。 ?????? ? 。3????? 、??? ? 、 ．???っ ょ 。 、 っ っ 、??、 「 」??? ????っ 、 っ?? ． ? ょ 。???? ?? ? 、 、???? ? ? ょ?、? ?? 、 ょ 。．?
????????????、???????「??????????」???????? ? ? 、 、
????????????????????????????ょ??。（??
????? ????? 、 ?????っ?????????????????。??????????????? ．?? 、 ??、??????? ??? ょ?。 ょ 。7???、? ?? ．（???????? ）8????? 。．???????????????????。9??????? 、 、 っ ?（刀?????「?「??? ）????? っ??? ?? 。 ? っ 、??? ??? ょ??。0??????． ? ??? 。??? ???っ ??? ょ 。 「?? ? ょ 。1?????? 、． ?? 、????? 、 ?? 。??? ?????? ? 、?? ?? ?。
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?????????????．??． ? 、? ?? ?? ?? ? ??。??、?????? ? ? ?っ ?? ?? ???????????、?? ?ょ ?? ?? 。???（? ?っ ??） ? ? 。????? 、??? ? 、??? 、 ?（ ） 「??」 、??? 。 、?? ょ??。?? 、 ?．??ー?ー??????????? 、 ? ? ????????? 。?? ?。?? 、? 、 っ ゃっ??? ?? ー 、??? ? 、?? 。??? 、? ?? っ 、?????????、??????????????????????????? ?? ?? ょ ???????? 、『? ? （ ）』?? 。 （ ? ，．?）? ??? ?
??．??、???????????????????ー??????????．?。?? ? 、「 」 ゃ 。?? （ ?）、「 」 。「 」 っ???。? 、 ? っ 「 」，?? 、 「 」 ??、??????っ???????、??「?」???????? ? 。????? 、 ……。?? 。????「 」 ? 、 ? っ??? 。 ? 、??? 。 ? 「 」．?? ??????? ? 、， 、??（『?? ??? ー ）』） 、「 」?? ?? 。 っ
???、????????。???、?、???????????．?????? 、 ?? 。，????????? ? 。 、 …?．??? ?? 。???． 。??? （『 （?． ）』） 、（ ）???????? ? 、 ッ?? っ 。??? っ 、
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??????。?? ?? ??。??????????????、??????、 ? ? ッ ????? ? 。? 、 ??? ッ ? 。?? ?? 、??? 。 ゃ?? ? 。?? ?? 。?? ， ? 、 （『「?? 」． 』） 、 ? ????????、 ? ． ．?????????? ?? ?????? ?、 ???? ? 。 ?? 、?? ー ョ ー?? 。??? 、 っ っ ゃ????? ? っ??? っ?? （ ）。．????っ ???? 、 、「???? 」 。 ? ? ?、 ???
???????????、??????????????????。??? っ ゃ?． 、 、 ? 、?? ??、? 、 （ ）?? ? ? ?? ?? 。????、??? （??? ? ） ???? 、
?????????????っ???．っ???（????←?????????←?????←? ←? ←?? ← ?） ? ???? ????。?? っ （ ） っ （ ） ，???? っ 、 っ （??） っ? 、 っ （ ?） ??? ?。 （ ） 、????。?????????、?ー??????????。???、?ー?? 。??? （????。??、『 』 、?? ? 、??? 、 ?? 、???（?? ） ??? ? ? （ ）??（?）。 っ （『?? ? 』）． ?????。 ?? 、???? ? ???? ?、 っ?? ???? ? 、 ??? ? 。 、． ．（『????????????????????????????
????? 。? ?????? ??、 っ? 、．??????????????? ??? ? ??。????? 、 。?? ．? 、 ォ ー
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??????。??? ???、??????????。???? ?。 、 （????）?????? 。?? ?? 、 ……。??? 、??? 、 ????ー?????? ? 、 ?? ??っ?? 。?? 」?? 』〉 っ ? 。?? ?ー 、 。?? （『 』） 、 ??、? 、??? ? 、「 」 ゃ?? 、 っ? ? 。??『 ? 』。 ．??? ?． 」 「??? ? 、??? 。 、?? 、 っ????? 。?? 、 っ ?? 。????? 、 （ ）。 （ ）??っ 。?? ? 。??????．?? 、??? 。?? ?? 。 っ 、 。?? 、 ? ?
?、?????、???????????????????????。??? ? 。 ? っ 、????? ? （? ） 、 、??? ????? ????????、??ー????? 。?? ?? 。?? 。 （ ） 、 ???。 ? 、?? ?（ ）??? 、（ ）? （ ） ゃ??、 ?? 。?? ? 、 ? ?、 ??。??? 、 っ 。?? っ っ （ ）。?? ? 。??? 、??? 。??? ゃ? 。? ????? 、?? 、?? ? 。 （『 』）?? ? 。??? 。 、?? ?? 。?? ?? 、 。 、 っ?? ??? ? 、「 」??? 。 、 、
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??????????????????????????????? 、． ????ゃ????? 、??????????? 、?? ?? ゃ???? っ ．???。．?? ????? 。??? 、 ……?? ょ 、 。 ??????? ? 、 、?? っ ? 。??? 、 ?? ?????????． ? 、??? っ?（『?????????」????????』??）?????ゃ、?????? 、 ??。? っ 。?????、 ?? ??． 。?? ?? 、 。?? ? 、 ? ょっ?? ?。 。?? ?? 、 。 ．??? （ ） （『??』〉、 っ ?、 「 ? 」 ．?? 。??? 。??? （ ↓ ? ） 、? ．??っ 。??
??。．??．?????、 。
??????????、?っ??????。???、??????? 、 ? ??? ? 。??? ?????? ?．? ? ? ??????、??? ? ? っ ? 。 、， ? ?? 、 ?? ????、??? ……。??????、??????．?????、???。??? ? 、 っ??、 、??? っ??、 、?、? 、ヶ?? ??? 。 、 ュー?? 、 ?????????っ?、? っ??っ? ??????。?? ?? っ 、 ?? っ っ????? ?? 。???????? ?? 、 ? 、 。?? ? 、 、 ???? 。 『「 」??? 』 （ ?）??、 っ ? ? 、 。???????????、「?????????、????????っ?」?? ? ー ． ェー
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????????、?????????ュー??????????。???? ? っ 。???、????．??????????????????ッ??、????????? ? 、 ? ㌔????? ? 、 ???????????ゃ???、??、?? ? ゃ??????????。?? ?、 、 ? ．?っ ? ょ ュー．??????????????????????????????。? 」?。?? ? ? 、 ? ょ 。っ????．?、????????ょ ?????． 、 ?? ??っ 、 」????「? ? ?」 ゃ??????? ?。??． 、 ?。????? 、 ? ?? ?? ? 、?（? ? ? 。?? ?、 ?? ，．??????、???????? ? ? ．??? 、 、?????ー ? 、 っ?っ ??。、 ?????、 、?? ? 。????っ? ? 、 、???? ? 、??
?????、???、????????、???ュー????、．???、????、、?????????????、?????????????????????、????????????????? 。?「? 」．??．??? ?、 ? ?? 、?? ???? ? 、 「「???????????」?、? ? ?? ? 。 、?? ? 、???????? 、? ???????? 、 「 ?、???? ? 、 っ 」 。??? 。??? 、 。??? 。 、「 ． 、 ?っ?ゃ? 」 っ?? ? ?? ? 、「?、? ? 」 、「??????????????????????? ??、??、??っ?? ? 、??? 。 ? 、 「??? 」 っ 、???っ ? ???、 ?? 。
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????、「????????????????、??????????????????、?????????????????? 、 っ ょ 」??? 、「 ゃ っ 」??、 。 ? ．、?? ? 、 ???。，?? 。 っ 、 、?? ? （?）。 。?? っ 、．?ょっ 。??? 、 ょ 。 、?? ．? 。．」?? ?? 、 ? ゃ??? 、「 、??? 」 。 、?? 。? ? ? ? ????????? 、????? ??。 、? ?? ??? 、「???、 ? 」 ??? ?ッ ッ 、
????????、??????????????????????
????、……。 ．?? ?、 ゃ 。???? っ ????、 ゃ 「 」ゃ???。??．????? ??（?）???．???? ? ??? 。 。?? ???? ? 、 ゃ? 。 っ
??、???????っ?ゃ??????（?）。??????、?? 「 」 ? ? ?? 。．??? ? ょ 。 ? 、 っ?? ????。??? ? ??、 ? ?? ? ???? ???? ?? 。??? 。??……。??? ? 、 。??? 、 「 」．??、?????????（?）。??、????????????????? ?。 、??? ??? っ ????。?? ? 、 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 っ?? ．? 、 ．??? ?、 っ?? ?っ?ゃ ?? 、??? ．??、????、????、??? ??? ?。?? ? ． っ
??????? 、 。?? ?? っ ? 。?? ??、 ? 。，
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???????、?????????????っ????????? ? 。……?ゃ 、???????、????????????、????????（?）??っ?????、「??」??（?）?????????
????? ． ょ ． ゃ、 ．．????????、?????????????、????????? ょ 、 ょ??。 、 ? っ ???、 ???? 、?? 、??． ? 、． ? 、?? ? ?? ……。?? ? っ? 、??? 。 （『?? 』） 。．??? 、 。??? 、 。??? 、「?」 、 。?? ?? 、 ? 。?? ? （『? （ ． ）』）???ー 。 、?? 、 ュー ．?? 。????????????????????、????????．???。 っ っ ょ?。??? ?? ??。 ． ?? ?、 ? ??? ?。
???????、「?」．??????????、?????????．???????????????????、???????????? 。 ?????????????．． 、?? っ ?? 「??? ? ????????? ??? ?、 ?? ???? ．??? ?，???、?? ?? ?? ????? 、 ?? ? 。．」??? ? 、 ? ッ????? ?? ?、????? 、?? ??? ?? 。????? 、? 。?? ?? ?? 、 、?? ? 。??? ??? 。??? ? 。 ?? ??? 、 。 、?? ? ．（?）。．?? 。????? 、 ?????? ?、?? 、?? … 。?? ? ? 。??? 、 、
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????????????????????。?????????? ． 、 ? 、 （『???? ?????? ?、??? っ????? 。 、 ???? ?????。???、?????? ? ???、????? ??????? ?????? ?。? 、 。??? ?????っ 、?? ヶ 、?? ? っ 。??? 。 っ??? 、??? っ? （ ）?? 。?? 。??? ? ? 、?? っ ? ? 、「 、??っ ゃ ? 」 、「?? ??? ?、「 ．?? ? 」???、「?? っ 、??? 、（???）??????、???????????っ?、???
????っ???っ? ????? ?? ? ? ???????? 。 ?? 、「
???っ?っ?、????????????????」?????? ? ? ?。 っ 、 ??? ??? 。?? ? ?、????? ．（?）。?? ?? ……。 っ 、??? 、 、??? ゃ 、?? ? 、? ? 「 ょっ?????ゃ、 」 ?っ?? 。 、 、 っ????? ? 、 、??? 。???????? ? 、 ???? ????? （?? ）「『「 」 』 『 ．??? 』?? ???っ ? 、 」 。?? 、??? 、?『「 ?? 」 ? 』 ?、?? ????? ????。 、 ．?????? ょ 。??? 。?? 「 ? 」 、?? ?? ? ? 、 ??????? ? ?????? 。 ??? 、 （ ）??、 「 」 っ 、?っ ??? ?? 。 ?、????? ??、 っ
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??????、????????????、??????????? ? ????????。?????（??） ?? ?、????????? 、 」????? 、 ? ??? ．? ? 。????? ? 、? 。?? 、 。
（『?????????????）』?）???ー??????
??? 、「???? 、? ??? 」 ? 、????? ????? 、??????? 。????? ． 、 ー ー????? 、「 、 、??? 、 」?。 、 』??、?? ? 、 、?? ?っ ? 。「 ? 、???」? 」?? ? ?? ??????。?? ????? 、?? 。， ? ? ? ．（?????????????????ー???????、．「?．???? 、 っ??」 。 ゃ??? ? 、 ょ 。 、
???????????????。????????、?????? ? 、 ???，???????、??????????、????????????? ?ゃ 。?、? ? 」?? ? っ っ?? ??。?? ??????? ? 。??? 、 、．????????? ????????????????。???、（????????ゃ? 。（?、? ??? ??（? ? ? ????? ? ??? ??????? ? ゃ? 。





??? ? ?ー? ???? ????、????????↓ ? ??????????、????? ょっ （ ーー ー．?? ）、????? 、?? ? ?? ?、?? ??? ???? ?。?????? ?????? ???? 。??ヶ ????、 ? っ ? 。? 、 ? ???? ? ??????、??、? っ??? ? 、?? ? ?? ??? 「 」 、?（ 》．??? 、 ? 。??? ?? ? っ ?? ???、?? ? ゃ っ 。?? ? 、 。?? ? （ ）?? ?? 。 ?? 。?? ? 。????? 、 。?? ゃ 。?? 、 、 ??? ?
??っ???????、?????????。??、??????? 。．、?????、??????????。????????、????? 、? 。 ??????。??．，?? 、 。??? 、 、 （ ） ???? っ ????????、 っ （ ） ??? 。
??ょっ???????????、「???」??????????? 、? ォー?? ?????っ 。??、 「 」 ． 、 ??????? ?? ?っ????。??????．??? 、? 、??? ?? ???????? ? 。「
?? 」 、??? ? 。?? 。??? 。 、??? ??? 、?? 。
?????「??????? 」 ????? ?、? ? ??????????。????????ょ 。 ??、「 ??」 ????? 、 ? っ ? ?。．?? ???? っ ? 。???? …… ?、 （『
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」??????』）???????????????????????、??????????。?????????、??????????「 」 。?? ? 、 ?????????? ?? 、 。「 ?????????? 、 」 ? （ ）。、??? ?? ゃ 、?? ゃ ?? ……??? ? ????? 。?? 、「????????? ?? 」 ???? 、「 」?? ゃ ょ 。??? 、? ??? 。????っ??、 ? … 。??? 、 ?? ゃょ?。?? ??????、 ? ??? ? （??）?? 。． 、「 、?? 」 ォー????、 （ ） （??? ）。 、 ?????、 ゃ 。????ょ ，? 。 「 」??? っ ゃヶ ゃ??ょ 。
?? ? ゃ 、．??? ? ー???? ?
???。?????ー????????????????ゃ????? ? 。 ? 、 、 ?
．「?????????、???ヶ????????ゃ??????
??「??。 ? ? 、?????????????
．（『????????????????????????????
???。 ? ．?? ???? ??? 、 、???????? っ ? 。 、??? ． 、??? 、 ? 、??? 。．???????????、?? 、、??????????????ゃ?? ． 、、?????????????????????????? 、 ． ??? っ ゃっ 、 ?? ．．
?っ?、??????
???、 ゃ、 ? ．????? 、??
???、? 「 ? 」 「 」 ッ っ
???．? っ 。?? ?? ? 、??????。????、? ー??????? ……。????? ? 。 ? ? ．「玄??????????????????????? ???っ?? 。?? 、 ．??っ ? 、 ?、「 ー 」。
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?????????????????、?????????、?「??????」．???????????????、?????ー?? ???? ょっ????っ? ??? ? ?ょ??。 。 っ??? 、 ???? ? ????、?? ? 、 ???????? ょ 。 ?? 、 ?????????? 、?っ ? 、 っ?? 、 （ ） 。．??? 。??? 、 、?? 。??? 、 、 、?? っ??? ? ??? ???? ?????? っ?? 。 っ?、???「???ゃ ?」 ??????」 っ ???。??? ?っ 、?? ???、． ょっ ?、 。??? ? 。?? ? ? 、?? ? 、 。 「?? ?」 ???? 、??? 、 、「 ????、 ? っ 」??。????、 、「
????」?。??????????????????????????????。「???????、?????????????? ? ? 、 っ っ??? ょ 。 ?、 っ?? ???? ? ??????????????、?????」 、 、「??????? ?? 」 ?、????? 。 ? 、 ー ョ ー ．???? ?、?????? ???????、
???????????? っ ??、????????????????? 。 ?????? ー? 、．??????．???? ? 、???。?? ?? 、 。??? ?? 、 ．??????。 ????????、「?? ? 」 。 、 ???、?? 、??? ? 、 。?? ? 、 。??? 。 、?? 「 」 ．????、「??」? ? ? ????っ? 。???? ． ．「?????????????????????????????
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?ょ??」?????、???．????????????????? ? ? 。???? 、 。?? 、 ? ? 。?? ? ……。．??． 、 ????? 。??? 、 ? 、 ?????? ? ???、 ??? ??。 、 。 。．????????????? ? ?ッ?? 、 ????????。? ??????っ 、 、 ゃ???????? 、?? 、 ヵ 、??? 。 ヵ?? 、「 、 （ ） 」????? ? っ ゃ 。?? 。?? ?? 。???． ォー 、 ??。「 。 ヵ 、??? 」 。?? 、 。 ?? 、「????? ?? 、 っ 」?? ?（ ）?? 、．? ? （ ）。??? 、 ょ??? 、 っ ??? 。 ?．
???????????????????ょ??。?? ． ????????????、「 ? っ??、?????? ??? 」 っ ??? ???。 ?．?「 」 、?? ?? 、 ゃ 。 ? ，????っ? 。 、「?? 、 ー???」? ? 、 っ??、?? ．↓ 、????? ? 。??． ? 、 。???? 。 「 、?? ゃ ょ 」????? ょ 。 、?? 、 、??」? っ 。??? 、 ??? 、 。????ヵ ? 、 、??? 。?? ??? ? ??????????? 。?? 、 ? ? 、?? ? 。． 、 ー ー?? ? 、 、 ．?? ?? 、 、 っ 、?? ?ゃ 。 ヵ?? 、? ? 、?? ? 。
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??????????????????????、????っ?????????????。?????、??????????っ????????????????、．?????????????? 。 ? ?． 、 ??、?? ?、??????????? 、????? 。 ????????、 ゃ ? 、?? 。 ??ー ー???????? 、 ???? 、 ゃ??、 っ 。?? ー ー 、?? 。?? ?? ? 。 、??? ?、 っ??? 、 っ 。?? 。?? ．???? ゃ 。 、?ー?ー ? ? ??。??? 、． 、? 「?」? ????? 、 っ ??? 、 、?? ?? ?。?? 、 「??? 」 ? 「 ? 」 っ?? 、 ? ? ?? ．??、 ?
???っ?????????、??????????、?????? ? ? ????。??? 、 っ 、 っ??? ??????。????、「??????????????? ?????????????????????????「? ?? ??」???????? ??????。 、 、??? ? っ 、?、 ． っ?? ?? 、 、????? ??? ? ょ 。????? ?? っ ゃっ 、??? 、 ? ???? ?? ???、 ? 。（????）???????、 ? ょっ ……。???．???? 。 、 ?っ???????、．???．???? ? ??．?????? 。 ー ョ っ?? 。 ? っ ．??? 。 っ?? 、 ??? ?
??????、?．?????????????????????????? ?． ? 、 ??． ??? ? ?。 ??《
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．
????????????????????????????、???????????????。???、?????????「?? 。?? ? ? 。、?? ? ? 。?? ? …??? ょ 。 、?? 、 。 ???? 、 ? 、?? 、「?、? （? ）?? っ ? 、?? っ 。??????、? ? 、っ??????、??????????????????????、??? ? ? ? 。 、?? ? っ ? 。
????????、 ??? ? ?????? 。 、 。 、??? ヶ? ? ょ?。 ? ??、??? 、??? …… ゃ??。 ?? ? ???? ? 、．???????、???????????? ?。???????、 ? 。．
??????????、「??? ー ョ ?
?????? っ 。? ??． ?? ??? 。 、????? ?? ゃっ 、
?????????????（?）。????????????? 。?? ??、???????? 、 ? ?? ??、「 、 ? ?? ?????ょ 。 ? 。 、 ー ????? ????? ???」?????? ???????。??? 「 」??? ?? ??? ??
??????、??????????????????????????、??? ? ……。????? ?? ? 、??? 、 ? 、?? ? 。??????、? ? ??ゃ????? 。 、．?（????）??????。??????? ??、???? っ?? 、 ? 。????? 、?? 、?? ? ??、 ?? 、??? 、?? 。
??????????????????、????????。?
ゃ、????????????っ? ?、 っ ??????? 。 ? 、 ー っ
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J??????????????????。、?? 、 ー 。
???????、?????????????????????
?????。 っ ????。??、??????????????? 、??????? 。???? ． 。????? 。 、 っ （ ）?っ 、 ???????、
?????（? ） ． 。
??????? 。?? ?、 ……。?? ? 。 っ?? 。??????? 、 ????? ?? 。???? 、?? 、 ? 。 ???? ????ー?ョ ー 、??ー ョ 」 ????? ?????????。 、 、??????? 。 ー ー??????? ． 。． 、??? 、 、?? っ 。 ??? ?、???、「 ? 」 ????。．????、?????? 、 ー ョ ? ー
?? ???? ?? 。
????? ?、 ヵ 、「?? 」 、 っ ??????。?? 、 ?? っ っ 、
???????????????っ??????????????。「 」 ?????、「 」????ヶ?????っ??? ?、「?????、??? 。 、 ??????????????」??、???????????????。? っ 、???? ? ? 、 ???? ? ? 、?? ? 、．??? 、 っ?????????。 （ ?） ?ー?ョ? ?ー 、?? 、「?? ? 」 ? ?
???????? 、 ? ???????????．??、? ?ー ョ ???ー?? ? 」????? ? ? ? 、????「??? ? 」???? 、 「 」?? 、 、．? ?????? ???? ．?? 。??? 、 。??? ?? っ ? 。? ??、「?」 ?、「 」??、?? ? 。?????、??????「 ???」??????????っ?? 。 ッ 、?? ? ッ 、 ? ? （ ）．??? 、 ??
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?．?????。?????????、??????????「?????????? 」 っ ? っ ?、 ??? ?? ?。??? （ 〉 ょっ ……????? 、「 ?????」。?? ????????????、 ?? ?? ???? ェッ?? ?? ．っ ? 。?? ? ? 、?っ????? 、 ォ ー ?。 ォ ー ゃ??? 。 ヶ??、 ??? 、????、?? 、 っ ォ ー ? 。??? ? っ?? ? 。?? ? 、 。?? ?、 ? ? 。?? ? 。 、 ? 、．??? っ ォ ー っ??。?? ?、?? ?? ? ? ????? ? ，「 」???? ?? 。? 、 ??? 、 。?????、?? ? 「??」 ? 。?? ? 、 、 ．
っ??????????????????、????????????????、????????「??????、??????? ?ょ 。 ? 」 ?????????。??? ??? 、「? ??、????。 ??、 ゃ???」??? ???っ????? 。?? 、 。?? ??． ?ょっ 、 ? ……。??? っ 、?? ょっ?? 。??? 。 ? ???っ??????????? ． （ っ?????????、???????? 。「??」?? ? 、 ?（ ）???? ? 。????? 、 ?????． 、「 」?っ? 、?? 。 、「?????????????? 」 っ???? ． 。「?． 」 ．?? 、「 ? 」??? ．?? ? 。?? ． 。 ． ． ．．????????、?????????????????。???? 。 、?? ?? 、「 」．?。 ??? ? 、「．?? 」
?．
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????????。「???????、???????????」．?。????（? ?? ? ?ょ??。???、? 、「 、．?????っ???。??????????????????????。? ? 、 「 、 」????? 。 、 ?? ?????????? 。
???．???????、「???????、?????????????。 ? ? 、?? ?? 」 ． ?? 。「???????、??ー? ????」??。??????? 。?? ?、． ??? ?、 ー 、??? 、?? 「??? 」 。
?????、?? ? ???、「????? 。????? っ 」 っ 。．????? ????? っ???。「?? ー っ 。 、????? 。 。 、??????． 。 ー?? 、 ??? 、 ? っ? 」 。??． ? 、 。???? …… 。 「?、? 。 」 。?「 ? 」 ??? ??。?????????? ??、「 ?
?????????っ????、?っ?????????????? ? 。? ?、． ?????」 。 ? 「 。?? ? ?、．????????。???? ?????????? ???????。??????????。 ??〜??、? ．っ?? 」 。?? ??、 ?．??? 。??、 「 ? （ ） 」?。「 」 。 ? 「 （ ）」??? 。?? 、「 。 、?? ??…」? ? 。「．??、，???????????????」?。?????? 。…… ? 。??? 、??? 、?? 、 ゃ??。?? 「 、??? ? 」 ? 。 、「??? 。 ッ ? 」 ．?? ッ ? 「?? ? 、、 。 ッ ッ 、??? 。 」 っ?、 ょっ 。 、「??? 。??? 」 ?? 。? 「??? ? ?? 」
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??。「????????????????」?。???、???? ??っ 。?? ??、??????? 。?? ? 、 ? ??? 、 ?????????ヶ 、?? 、 っ 、．??? 、??? ? 「 」?? 、「 。 っ ゃ ．???」 ? ?。 ?? 、??? っ 、 ?? ? っ?、? ? ? ） 、?????、 ???????? ? ??? ???????、?? 。?? ? ? 、 ????。 ． ．?? っ 。??、 ? 、??? 、??? っ 。?? 、 ??? ? 《??? 。 、 ? っ?? ?? 、 ゃ? 。?? ? ?、 、?? ? ． っ 、??? ? ? 。?? 、 ?? ．??? ??、 ょっ 、 っ??? っ っ
??。?? ???????、???????????????????? 、 ? 。????? ?、?????っ っ 。?? 、．?????????????? 、 ? ??っ??、 、 。?? ? 、 ゃ?? ? ? ょ???? ?? ? 。 ． 」??? っ?? 。． ． ? 、 っ???? 。???? ? っ??ゃ ? 、??? 。?っ?……。（?ー ）??．?? 、 。??? ? 、 ゃ?? ? 、 ォ ー 。?? ? ?．．??????? ? ー? っ ??、??。????? っ （ ）。?? 、 ……。??「 ? ? ?。??? 、「 ??」 、 、 、
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?????、??（??）??????、?????????、???????????、「??????????????、???? 〜． ｝ 」? 。?? ???。?? 、??? 。 ? ? 、「 ???? ?、 。?? ?? 。??っ?? 」??? 、?? ?? 。?? ?? 、 ? 、??? 。 ……」、?? 、「?????」 ?．っ??? 。「 、??? 、 」 。 、?? ょ ? 。????? っ 、 ょっ?? 。 。??? 、「 、 」???????? 、?? ??? 。「?? ?????、???????? ?????????。． 」 。?? 。「 、 」?? っ?? ? 、 ゃ?? ? ゃ 、 。????? 、 っ ．
????? ???、?????????、???????「?????? ? 」 ? ??、「 ? 、 ? 」 ???? 、 、??? ????? 、 ????????? ?????。?? ． ?っ っ 、．?、 っ ?? ? ???? ゃ?????，?、 ? 、? っ 。?? ?? っ 。?????? ??、? っ 。 、?? ??? ??? 。?? ? （ ー ） ? っ???? ? 、 、 っ ゃっ 。??っ ? ?ょ ?（ ? ? ）。 ??? っ? 、 っ ……?（『 ? 』） 、 。．???（ ? ） 、（?）。．?????．? 。 っ ゃっ?? ?、 っ?、?? 、 、??? っ ? ゃ??。?? ?? ? ……。
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???????、???????。?? 。，?． ???。 ? ??????、???????。?? ? 、 ?????? ??ょ??。?? ? 。 ． ???????????、 ? 、「 っ 。?????????」???????????．、????????，????? 、? ? っ ゃ? 。??? 、 ー??? ???。??? ?? 。 、????? っ 、 ??? ? 。?? ? ? 、??????????????? 、 ? ?、「??????っ?、????? ?????????」?????????? 。????? っ??? 、 っ?? っ ? 、?? ? ?? ? 。?? ?? 、???? 、?? 、?? ? 。?、 ． 、??? っ ? っ ?。
??、?っ??っ??????????????????????????（?）。??????????っ???????、?????… ? ?? 、 ?、「 ??? ??????ゃ??????」?? ?????、?????? 、?????????????????、「??、???」?????????っ 、．?。??? 、「 」??っ 、 。．?? ? 「 」 、 っ ．???? ??? 。．?? ? ?。?? 、 ?． 。??? 。 、??? ?っ 、?? 。．???????。???????．????????、???? 。 、 ??。 ? 、??? ? 。?? 、 ???ッ? ???? 、?。 ? 、． っ ?．?。?? ?、??っ? ッ ???????????? 。 、 、 「?? ?? ? 、 、 、 ，??? ヶ?、 ． ? 、?? ?? っ ?っ 。
?．
?????????っ??????、?????????????? っ ? ?ゃ 。??? 。??????、??????? 。???????????、???っ?ゃ????????????? 、 、 。?? ? ?。???? ?? 、 。っ???????????、??????????????。???っ 、 ? 、?? ? ． ?、?? ?? 。???っ 、 ??? ?? 。??? ? ? ?、 ??、? 。ッ?????????????。 っ 、??? 、 。?????? ? 、?????。?? ー ョ?? 、 。?? ?? 、 っ 、、?? ???????????? っ 。??? 。 。?????ょ ? 、?? 、?? ? 。 っ 、 ー?? ?? ィ?? 。????ー?? 、
???????????? ?? ??っ?? ?。????、??????．「 ??? ? ?? ? ?」???、??? ? ? ．? ?。?? ??、 、 ? ? 、 ??? ? ?? ? 。?? ?? ? 。 ，??????? ???? ?、 ? ? ??。? 、 ? 。 、????っ 、??． ??? っ ．??? 、 、 ??? っ 。 っ??っ?ゃっ ? 「 」 、??? 。?、 ? ? 。?? ??ォー ?? 。????? 。 、 、 、?っ 、「 、 ? 。??? 、 ? ? 、?? ?? ? ??っ ? ?。??」 っ （ ）。 っ ゃっ?? 、 、?? ? ．??、?? ? 、 。 、?? ? ゃ 、??、? っ 「 」
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????。????????????、??????????????、?．??? っ ?????????っ?ゃっ??????????? ． 、 ．????????? ??? ?。??????． ? ? ．?? ??????? 、 ? ? っ ゃっ??????????。????、???????????、．??? ? （ っ ???
??????????????、?????????、????????? 、 っ ゃっ 、．「??、 ??? ???? っ ． 」?? ?っ ゃっ? ? ． 。 、?? ?? っ 、?? ? 。 「?? ? 」 。 、．?? ? 、 っ ．っ．??????????。
?????????、?ょっ??? 、??、?? ? っ?? ? ．? 。??? 、」?????? ?? ? ?? ?
??、??????っ ゃ ? ?? 。???、?????っ ゃ ょ 。 、???????????、?????? ????? 、 ?





???? ???????????????? ?????????????????』） 、? ???? ??。??、??（???ー? ） っ 、 ．?? ? 、 ゃ っ??? 、 っ 。??、 、 ??? ? ??…㌔?? ? ? 。????っ? 、 っ 、?? ?， 、 っ??? ? ? ? っ 。??? 。 「っ?? 」??????、?ヵ???っ ??????、 ???? ー 、 っ???? っ 、「???? ?? ????」???? 。?? ー ?? 、 ??? ???．、 ???? 、 ??? っ
?．????ォー???????????。?????????．、?????????．，…?? ?????っ????????。?? 、 ?? …… ? っ?? ? ??? っ ?．?? ????? ー 。 、??? ェッ??? 、 ? ? 、 ??? 「 」 、 っ?? ? 。?? ? ?? ．? ????、 ??? 。?? ?? 、 。?? ??? ?? 。?? 、??。．??????、?????? ??、???? ?? ． 、??．?? ??????? 。 、?? 、 ?? ? ． 、????????? ??????。?????ー???? 。 、?? 、?? ? ? ? 、 。．?? ョ っ 、?。? ? っ 、 っ?? ? っ ? ????。 ． ?
IOI
??、??????????????っ?????????????????、????????ー?ョ?????ー?、?????? ? 。??? ??? 。?????????????、???ヶ????????っ????? 、「 、? 」???????っ????????。?ょ? ? 、 ? ??? ? ? 。?? ??、??? 、 、 ．?? ? ? ．?? ? ?。?? ? 、?? ? 。． っ?????、???? ? 、? ? っ????。?????、????? 、?? ??． 、 、????? 。?? ??????、 ? ?。??? 、 っ??。．?? っ?? 、 ?? っ 。?? ??、 ? っ?? 。?? っ．?? 。?? ? 。 、?? ? っ? ? 、?っ????? ??? 。
??????、?????????。?? ??ょ???っ … ?っ?????????????? ?、 、． ?????．???? ? っ?、?????? ?。?? ? ヵ ?、 （?? ? 、 〜 ? ? ）。??? っ ? ? ??? ? 。?? ?? 。 ー 、 。??． ? ? 、 。??? 、???っ 、 （．????????）?「???????????????????????． 。? 、 「 ? 」 、「??」?? 。「??」? 「 」?。 ?、 ェ 。??、 ??、 ? （ ー ） 、っ 。??、?? ?? 。?? ? 、．? ー ッ?? ? ?。?? ?． 、 。 。?? （『 ? ? 』）?????、? っ 。??? 。 、 っ?? ?? 。??? 、 ）
、
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ゆ????、?????????????????????????? … ??「???? 、 、 、??? っ ? ゃ ? 。 ． 、ー?ョ ー??? ? ． 。 ???。??． ??? 、????? 、 ?? っ??? 、 ??? ッ っ????? 、 っ っ?? （?）。 ? 、『 』????、? ? （? ） 。 、．??? っ?ゃ ? ?? 、
?????????????????????????っ????????、 、?ー ? 。（???????????）????? ?????????。?? ?????。?? 、． ?、「?????? ゅ? ?。．???????????、 ゃっ??????????????? ? 、 ? ? ．??。?? ????? ? 。
????????、??（??）???「???????????」 っ ? ? ? っ??????????????。????????????????。?? ?? ? 、 っ ? 、、?? ． ? 。 、?? ? ???? ??? 。?? ?（ ）??． ? 。??? ? 、｝?（ 『 』） 。?? ?? っ 、 「?? 、??? 」 。??? 。 ? 「??」 ?? ? ?、??（??『? ?????』） ?? ????? 。?? ? 、 ．っ?? 、 。?? 。 ー?? 。?? ?? 、 。??? ? っ?? ? 。?????ー ? ? 、??。 ? ， ?????? 、 っ 。?? 、 。
rt　03
??．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、????????????。??ヶ??、 っ ??、????ゃ 。「 」?、??????っ ? 。 、?? っ 、????? （ ） 。「 」．???????。??（???????）???????????? 、 ? 、



















1??????????????????????????。?????????????????????????。??、????????? っ ょ 。 ???? ょ ?。（?．??? ?? 、 、???? 、 。 ???? ??．??? ? ?????。3?????? 、????、???? ?? 。 、??? 、????。?????? ｝4???????????? っ っ??? 。??? 。 、??、 っ??? ょ 。5?????、 『 』 。 、『????』??????????? ? ?、




??? ? ? ? ?????っ???????っ?、??? っ? ?? ?? ? ? っ????????? ?。 ?? ょっ?????っ???????、 っ? 。?? ?? 。 ． ? 、??? ???? ? 、? ????。 、???? ?? 、 。?? ? 。??? っ??、 ??、 ?? 。?? ?? 、 ヶ 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? ． 。 、?? ? 、 。???? ? っ 。?? ? 、 っ 。?? ? 。?? ? 、 ??? ? 、? 、?? 。 ? 、 ???? ??? 、 っ
????っ?????ゃ?????。???????? ? ????、?????????? ? ?????。????????? 、? ??? ? 。．??? っ???????????。? ?、「???、??? ?」????? 。?? 、 、 ? 、?? ??? っ ?? 。?? ?ャ 、 。?? ? 、??? 。 。?? 。 。??? 、 ? 。．????????????????。? ? 、 ?????? っ 。????? 、 っ?? ? 。?? ? 。 、 ??? 。? ???? 、 。?????? 、 っ??っ 、 っ 、，?? ?っ??? ?（ ） 、?? ? 、 っ ょ 。?? ? ． 、 ー??? 、?? 、 （ ）
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?っ?????。??????????ッ???????????。???????????、????????????????、 ? 、 。?? ?? ? 。?? ?? 、 ?、?? 。?? ?? 。??? 、??、 、 、?、 ? っ?? ?? ? ? ゃ??? ? っ ???ょっ っ ? 、??「 」??? 、 。???っ ? ． 、」??????。????? 、? ?????? 、?? 。?? ? 。?? 、 、?? ? 、 、． 、????? ?、 、??、?? ??っ 、 ? っ ???、??? ? ? ?
?????????っ????????????????????? っ ? 。 、 ?????????。???、??? 。??． 、 ー ?????。?? 、 ? ー ? 。 ????????、 ー?? ．???? ?．? ? 、 っ 。??? 、 ??? ょ 。??? ? 。??? 。 、 っ． 。 、??? っ???? っ 、 ? 。??? ???ゃ?????? 。? ?、 ????????? 、 ??? 、 （ ） 」????? 。 ? 、?。 っ ? （ 。??? 、 。 ）??? ? 、 ?「????????????????ゃ???」??????????っ? 。
??????、???????。????????????、．????? ． 。?、 ? 。 、? 。??、???? ??
?っ．???? ゃ ? 。 ?
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??????。?? 、 ????????????、????????????? 、 っ ??? ? 。?? ?? ??????、??? 。??? 。 ? ??????????? 、 ． ? ．．??????????????????。????????????? 、 ?? っ?? ? 、 ? ? っ ． 、?? ???? ? 。 、?????。?? ??? っ っ 、「???????」??? 、 （ ） っ?????。 ? 、 ? 「?? ? ? 」 、 、 っ????。?? ?? 、 。 ? ．?……。??? 、?。?? ?? ??? ?? 。??? 」 。?? ?? 、 っ ょ?? 、?? 。 ? っ 、?? 、 ??
?? ??? 。
．，??????、?????????????????ょ??．???? ? 、 っ．?? ??? 。 ?????? 、 っ?。?? ??っ? 、 ???」??? 、 ???（?? ）?? ゃ ??? 。 ????、?っ??? 、 ? ? ????っ 。 、 ??? 。 ? ? っ??? 。 っ 、??? 、??。 っ ? 、 っ 、??? ? っ ??? 、? ．。
????、????????????????????????、??? ー 。?? ? 、 ? ???。??????、? ??? ? 、「 。???っ??? ょ?? ? ?。「 、??????ゃ???ゃ???」 。??? っ ?????、「 」 、?? ー ー っ っ 。．
????、??????????っ?? ?、 ????????? ?? 、 ．????、??? ? ? ?????? ??? ? 、 っ
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???っ??????。?」?????????????????? ? ??????。??? ??、???? ?? 。??? ? 、 ???????????????????。???．??、???????「????ゃ、． っ ょっ 。．??? 、 ? ?っ ．?? っ 。? 、???? ? 。 ???。 っ 、 ．??? ー 、??ょ ゃ 。
??、????????????、????????ャ?????????? ? 。?? ??????? 、 ? っ?? ? ゃ 。?? ? っ 、 ?? ? ?? ? っ?? ???? ?? ? 、?ゃ? 。 。??ゃ 、 、?? ? っ 、 ゃ 。 ．??? ? 、 ?ゃ????????、???????? ??????? ?、 ? っ?? ょ 。． 、 。????????? 。????? 、 。?っ?? （ ）。
?????。??? 、???????ょ?（?）???????????「?????????????。??? 、 ? ? ?????? ? 。 ?????、????っ?? ェッ 。 ?、??? 。．?? ? ? っ ? 。?? ．?? 、 。?? ? 、 ……。??? 、， ?」?? 。??? ? っ ?? ?、??「?? ゃ 」?? 。????? 。 、 、?? っ 。?? ? ??? ?? 、 。?? ? 、 。??? 。．? ? ???、 ???????????? ??? ? 。????、????っ?????．???????????????????。??? 、 。?? ????? 、 ……。?? ??、 ?? ょ???? 。 っ．??????（?）。 、 、?? っ ? ェッ ．
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?????（?????????????????????）????。?? ???????……。?? ? 、 、????????????。?? ? ?、，???????。??? ッ 。?? ッ???．? 。? ー ????。 っ ー ???、 。?? ? っ?? ? っ 、 。??? 、 ? 、?? 。「?? ? 、 。?? ? 、 ょ ．?? ． 。 、 ???、 ? 、 。????? ? 。??? 。 、?? ?、??? ?? ? ?? ??? 。 ???、 ? 。」 ? 、 、 ．?? っ ょ 。?? ? っ ? 。 。?? ? 。 っ 、 、?? っ?? 。??、 ? 、 ? ゃ （ ）。?? ? 、 、
?????。???ゃ??????。?????????、???? ?ゃ???? （ ）。??? ???? ? ????? ??? ゃ ょ 、． ? 。??????っ?????????????っ??????、?????????? ー 、 ??? っ? ? ????。 ??、 ? 。?? っ 、???? ?、?? ょ 、 っ 。??? ? 、 っ 。????? ????????? 、 、 ??????、? ?? 。?? ㌦ ?? 。??? 、↓ ????? ゃ ょ 。?? ? 、 ……。???? 。?? ゃ???、? っ ??? 。 、 っ?? ? っ 、?? ?? ? 。 、??っ ? 、 。?? ? 。 、 ???? ? 、 ???? ? ?。 ??、 （ ?? ）??? 、? ? 。
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????ゃ????ょ??。??????、???????????? ? 。?? ? ?。???．? 、 ??。 ? 。 ??????? 、 ? ??? 、 ? ????。??? ??。 ゃ ?? ???? ? 。?? 。??? ? 、?? っ 。?? ? 。??? 。 、?っ 。?? ?? 、??? 。 、（??????????）???っ??????????????。????? 、?っ??? ??? ? （ ー ） 、?? ? 、 っ ?? ? ? 。?? 。 、 ー ー．???。?? ? ? ㌃ ー 。?? 。 、?? 。?? ? 、? ? 。．?? ? っ 、 （ ） 。
??ょっ?ゅ????????????????．（?）。?? ??、???? 。???? ?? ?っ 、? ?? ??、??? ? っ ??。 、???????ー ? ? ??? っ 。?? っ （ ）．。 、 っ???? 。??? 、 ー ー????? 。 、 っ 、 ??? 、 っ 、????。 ? ? 、?? ??（ ）。?? ? 、 ょ 。?? ? 。?? 、 ?ッ??ー????っ ??? っ?ゃ ??? ?????? 。 、 、??? 、 （?? ー ??っ??っ??。?? 、「? ??? ??「??? ?」 ? 、 ???、 ょ 。?? ?? ? 、?? 、? っゃ????ょ??。 ?????、 ???。?? 、??? ?? 。 っゃ???? ?? ? 、 ? 。??????? 、． 。． ??っ??っ 、 ，「
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??????ゃ????、??????????っ?????」???????????。?????????。???、????? 、? っ ???? ょ 。 、? 、 ? ?????っ 、 ? ??っ? ??。???、 （ ）。．??????????。???????、???????????っ??? ? （ ）。?? ?? ? ?? っ 。?? ? 。??? 、?、?ー 。 、 っ???? ゃ?? ? 。?? ?? 、． ? ??? ? 。??? ょ 、?? 、 ?。，?? ? 。?? ? 。「 っ ょ 」．? ???? ? 、?ー ????。??? 、 ? ?????????????? ?、 ? 「 、????????」 、?? 。????? ? ? 、 ???っ ー っ 、??? 。?? 、 っ?、 ? ?? ?
?????。?? ?????????? ? ??? ? 、? ?? ?? ???っ????? っ ?? ?? 。??? ? 、 、 ??? 「「 、 ?」 ?? ?? ?? 。?? ? っ 、 。??? 。?? 「 」? ?? （ 〉?? ? 、 っ 。????? ?? 、 ? 。 ?????、??? 、? ??、 ????っ? ? ???? 、???????。 、????? ? ?? 。?? 、 。?????? 、 。?? ?? ?? ??? ? （ ） 、??、 、?? ? ???? 。 、????? ? 、?。 （ ） ? 、??? 、 。?? っ 。?? ? ? ??
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、???。?? ???????っ??????????????。??? ???????、? ????? 、」?????????????。?．? ???? ????、??ヶ????????????????? ? ????、????????「? っ 」 ?????????、??? ? 。 、????? 、「?? 、 ? っ ??ゃ???。 ?、? ? 」 。 、??? ?ょ ?、 ? 、?っ? ? ? ?? ??? ? 。?? ? 。?? ? ?、 。??? ? 、 ??? っ 。??? ? ? 、 っ????? っ?ゃっ ? 、?? ． 、 ー
? ??? ??? ?? ????? 。? ? 、 ? ー?? 。??．??、?? ? 。?? ? 、? 、 。?? ? 。 ．?? 。
?????????????????????????、???????????????????、???．??????????? 。，?? ?????? 。，?? ? ? ?????????っ??、??????? ． ? ? ? 、 （ 〉??? っ 。 、?っ? っ ? っ 、 ? ???? 、 っ っ 、??っ ? っょ? 。??? ? 、 ょっ??、? ???、 ? 。? 、?????? ????、． ? 。?? 、 （「 ? ? ? 」 ?「 」）???ー 。 「?? ? 」） っ 。?? ? 。 ょ?? ? ???。??? 、?? 。?????????? ? ? 、 ? ?。?? 、 。?? ??? 。?? ? 、 っ ．?? ? 、 ー 。． 「??」? 、? 、?? ? ? 。
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???????????、?????????????????????????????????、????????????。??? 、 ? っ?? 、 ー ゃ???ょ? 。 ?????。??????? っ ?? 、（??）????????……??????????????。??? ???? ????????。（ ?????）?? 。 、 っ??、 っ 、 っ 。?? 、 ??? ?、 （ ）????? ? ? ?? ゃ?? 。





?? ??????。?? 。 ?、????????????。?? ? 、 ? 。?? ? 、 ?（????）????????????。?? ??? ?? 。?? ?? 、 。???? 、 っ 、 ? 。???????? 。? ? 。 ?「? 。 、 、???、? ?? 、，???? 。??、 ょっ?。? 、 ??? ? ?? 。??? ? ? 。??? 。?? っ 、??? 、??? っ 、「 、??? 」 ? ? 。??? 。?? ? 。?? ? 。?? ? ??? 、 。???? 、 ょっ?っ 、 ． 、 っ
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??????、???????????っ???????????? 。? 、 ? （ ）……?????????????。??????、?????????? 。?．??????????????????????。???? ょ っ 、????? ? ???? ??????? 。（?）。???????、 っ????? ?。? 、??っ 、?? っ 、??? ? 、?? ? っ 。????? ?ょっ??、 ? ? ー（「 ?」）?、?? ???? ? 、 「? 」 ?っ?? ? ? 。?? ? 、 っ ゃっ ? ょっ??????????、?????????????? ??????? 、?? 。??? 、?? 。 「 ? 」?? ? ? ? 。 っ 、
????????????????、??????っ????っ???????????ゃ?????????????。??? 、（ ー ）?? 、 ??、 ? ?????? 、、 ????、 、 っ?? ゃ ??? 。? ?っ?、 ??? ? 。 ???? っ??ゃ 、 。?? っ 、? ? ?????、?? ?。????? （ ?） ??、「 ． 」 ??? 、 ? 。?? ? 、． （ 〉? 、?? ? …… 、 。…… ? 。????? 、? っ 。????? 。 、?? 。 ??、 ?．（ ）?? ?、 っ???? 、「 、?? 」 。 っ????? ? 、?? ???????? ????? ?? ??。??? 、 ー?? 。 、 。
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???????っ???????、??????????????。?????????、????????????、?????? ? ? っ ??、? ? っ 。 、 「「 ???? ?????。 ? （ ）（?）。???「???、?????ゃ???」??っ??????。? ? ? っ 。????っ 、 、「 」 ゃ 。??? ? ? ? っ ?? ?、?????? 、
??? ?、? ?? ? っ??? （ ） 、?? っ 。?? ? 、 ? ? 。??? 、 。??? 、 ?? 、?? ?? 、 、????? 、?? っ っ ?。? 、「 、??? っ 」 っ 。?? っ ???っ????? ? 。 っ 、、??? 。． ? っ．??? 。?? 、 。?? ．??? 、 。?? ? 、 ?? 。．??????? 。??? 。 、




??．????????。???、???????????。?? ? ??っ???。??? ? ? ? ?? ??? っ 、 ?ゃ?????? ? っ 、 ?? ?????? ? ?? ? ?ゃ ょ 。?? ?? っ 、 っ ????。??? 。 っ?? 、 。??? 、 ? ? ??? 。?? ?? 。?? ? っ っ 、 ゃ ゃ っ （ ）．?? ?? 、 。?? ???? 、?? っ?? ? ?、 ? ?．? ?? ??? ??? ?、 ????? 。 、「?? 、????? ?? ? 。?????? 」「 、?????」???????????、?????? ????? ? ???。????? 、 ????? 。
?????????????? ?? ?? 、? ?? ?ー?????????」）? ? 、 ? ? ?っ?????．?????????。??????????ヶ?、????? ッ? ?? ???? 、 ??． ? 、 ??????? ? ? 。??? 、 、 、?? 、 ?? ゃ 、 、??ゃ ? っ? ?? 。???????、?????????????????、???????? ．?? ?? ??? 。 、??? っ 、?? っ 。?? ? 。??? 、 ，?????、? ??? ? 、?? ． 。 、?? ?、 っ ? ?? ??? ?? 、????? 。?? 、 ょ?? ??? 。．?? ? 、?????、「 」 っ ．
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?????。???? 、??????ょ???? （ ） ??????。?? ? ょ ? ……。??? ? 、 ???、 っ ??????っ?? ??????????????? 。??????????? ゃ???、? 。 （?）??。?? ??? 。?? ? 、 ? っ? ???。?? ?、 ?ッ ー?? 。?? ?? 、 ゃ 。??? 、? ? 、?、 ? ? ょ?? ??? 。?? ? 。???? 、?っ?ゃ （ ）、 ???? ? ? 。? ?? 。??? 、 っ 、??? ? 。 ? 、 っ?? ? 。??「????、 ? 。?? ?ゃ、 ?? 、?? ?。
?????????。?????????っ??????????、 ? 。 、 ???、???? 。??? ? っ ゃっ 、????? 、 。 ? 、 ???? ??? ? 、???。?? 、?? ?。??? ? ? 、 ????? （???? ） っ 、 っ?? 。 ? ??? ? 、? 。 、??? ゃ 、 っ?? 、????? 、??? 、 ? 、 ???、?? 。? 、（「????????????????????????????




?????」?????????????????。???????、????????っ????。??????????、??????????????、?????????????????????? 、 ? ，? 。??? ??? 、 ? 。????、 ? 。??? 、??、? 。 、??? ? っ??? 、 、???????? ????? ? ???? ? 。?? っ 、 っ 、?? 。??? ? っ 、 ????……。?? ． ， ?，??? ?、 ゃ ょ ．?? ? ?。??? 、 。?? 、 ャッ ュ??、??? ??? ? 。?? ? 。 、 ??? ? 、「 」．??????????。〔?????〕??????????、????? っ ょ 。?? 。
???????、??????????????（?）。?????、 ? ???? ? ???? 、 っ? ??っ?????????? ??? 、??????? ??、 ょ 。「（??????） ．??っ? 、 、 」 、「 、?? ? ??」 ? 。「 ?、?? ? 。 」 っ 。?? ? ? 。?? ? ? 、 、．??? ?? ??? 。 ?、??? ? ??。?? 、 ??。?、????? ? 。 、??? 。 ょ 。?? 。」 、 。?、? ??? 。 、? ??? ? 。????? ? 、 ょっ?、 ???? 、??（ ） 。 、 っ「?????????」??っ?????????。????、??? っ （ ）????? っ ゃ?? 。 、「 ? ? 」 （ ）、?? 。 ?? っ 、 。??． ? 、 ? （ ）。
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????????っ???????????????、????????????????、??????????。?????っ????、??????????っ??。????????? 、 ? ????。?? ??? 。 ?っ?? ? 、 。????? 、 っ ????? 、．??? 。 っ 、 ー っ?? ??．????。 ??????? ?、?????．? ? 、 。????? 。「 ? 」 、「???? ??? 、????????? ????????」 。 ? ? 。??っ???? ? 、 。
???（「?????? ? 」） 、???、? ? ? ．????? 、? ??? 、?? 、 。 、????? っ 。?? 。?? ? ． ?、「 」?? 。??? ???? っ?? 。?? ? ?、 。??? 、 ?????? 、? 。
???、?????「????????、?????????っ?? ? 」 ? 、 ?．???????ー??????????。?????、??????? 。?? ?、? ???っ? ????、??? ?「???????? ? 」 ．? 。?? っ ?、 ? 。?? ? 。 ，?????っ 、 。．?? 、 ゃ???。 、? っ ??? ? ? 。?? ??? ? 、 っ ュ ょ 。???? ュ ょ 、?? ? 。?? ?? 、 。?? ? 、 。、??????、???? ????? ? 。????? っ 。．??? 、． ????? っ?????ゃ ?? 、??? ??? 、 ??????? 、 っ 。?? 、 、????????? ょ 。??? 、 。 、 ? 〔??? 〕 っ?? 、 。 、??? 、 ???? 。「 」
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?っ????ゃ??????。??????????????。?? ? ? 、 ? 、?? ? ?っ?? ? ょ 。?? 、 ????????????、 ?? ? ? ? ??。??．???。????????????、??????っ???????? ? 、 ?????????????、??????? ? ェ っ 。???????? 、? ??? 。 、?????っ?ゃっ 。??? 。?? ? 。 、??? 。 （「 」） 、?? 。??． っ ……??? っ 、 ??? 。 ，?? ? ? 、 。?? ? 、? ??? っ 、?? ?っ 。?? ．? 。?? ? ? ? 。???．（ ?） っ ? 、?? 。 ? 、 。?? ?? ? 、 。?? ? 。．?????????????
?????????。???、??????????。?? 、 ? 。?? ??????????????????????。?? 。 ?????、 っ ゃっ?? 、? っ 。?? ? 。??? 、??? 。 ? 、 っ ??????っ?? ????????????????????????、 ? っ ? ゃ 。??? 、 、「??? 」 っ 。 、?? 。?? ? 。??? 、「?? ?? 」 ?? っ??? 。 、?? ? 。????? 、 っ 、?? 。?? っ 。 っ?? 、 、?????????? ????????。? 、 ???????? 。?? 、 ? 。?? ??、 。．?? ??? ?
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’??????????、????????????。?? 、? 。?? ?ょ????? 、 、????????????、? ? ?????? ? 。?? ? っ 、 ? 。????? っ 、 ょっ?????．???。??? 。???、?? っ??? 、??〔? 〕 、 。?? ? ? 、 っ??? ? ゃ 。?? ? 。?? ?? ???? 。????? 、???????????（ ）。? ????????? 。? 、 、????? っ ? 。??? っ …… ゃっ?、? ? 、 （ ）?? ? っ 。、?? ?? 、 っ 、???? っ ゃ っ ゃ 、????? ? ???? っ ゃっ 、??? ? 、?? 。 、?? ???「 」 」 、
?????????????????????????、?????????????????? っ 。 ???????????????? 、 ? 。?? ?、 。?? ? 、 っ????? ? っ 」????? 、 、 。?? ょ 。????????????? ゃ? ?????っ????。?????、 ??っ ???? ゃ ょ 。???っ ????? っ 。?『???（「????? っ ? ? 、， ．っ っ?ゃ? ょ?? （ ） 、??っ ? 。 ? ． ??、? ? ? 、? 。?、 ? ??? ? っ 。?? ?? 、． ??? ? っ 。??? っ 。 」、?? 。?? ? 、 ゃ
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???????????。．??????????っ???????????? ?? ??????????????????? っ ? 、 っ???? 。
????．??????。???? 。 ?、??? 、????? ?、??? ?っ?????。 、 ゃっ ．?? ?? 、 ? 。????? 、 っ 。 、?? 。 、 ゃっ ?。???? 、 、??? 、 ． 、?? 。 っ ．?? ?? 、?。 ? 、?? ?? 。?? ? ゃ? ょ 。??? 。 、?? 。 、 。「????」 ?。? ゃ??? 。 、 、??? ? ? 、??? 。 。 、． ?? 。 〔?????〕???????? 、 ? 。????? 。 、 ?
????????、????????????????????、????????????? 。 。?? 、 っ????? ??????。????? 、 ? 。?? 、〔 〕 ??????。??、??? 、 ??? 。 ? 。?? ?? ??、 っ??? 。 、???? 。?? ?? 、 ? 。?? 「 ょ 」 ． 、??、?????」????????? 。?????? ??。??、 ? ? っ??。?? ?? 。???? 、 っ 。?? 、 ?? っ?? ??。??? 、 、 ? 、??? ?．??。?? ????、． 。 、???? ? 、?? ? 、 ょ?? ? 。
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?????????、??????????????????。?． 、 ????? ょ 。?? ?． 、．? ? ?ょ? 。?? ? ????。?? ? 、 。 、． 〔?? 〕 っ?? 。?? ?? ??? 、 ? ．?? 、? ? っ 。?? ? 。?? 、 。???????。??? ? 、?、 ? ? 。??? ??? 、 っ????? ?? 、 ???ゃ ?? 。?? ッ ッ 。 っ 、 。??? 、??? 、っ?????。?．??、?????? ． ??????????? 。 、???、? ? ー??っ ? 、 ? っ 、????? ?? 、?? っ 、 ??? ??。 。 、 ー ョー





???????、 っ ? ???。????、 ッ??． ??? ???。．???、?? っ????????。????．?????、????（??）????? 。 ??????っ ? 。 、 ??? ょ?。 ?、 ? 、 ょっ????? 、?? 。?? 。?? ?? 。 ? 、 っ 。?? 、?? 。?? ?? ?。 ? 、 ゃっ?? 。 っ?っ? ?? 。???、 ? 。??? ? 、? ? 、???っ ? 、 。??? 、 。 ょ?。 、 ??? ? 。?? ?? 、 。?? ? ?。?? ? ? ．
????????。?っ???????????????????。 （「 ? ? 」） 、 ??っ 、 ? 。 （?? ?? 。 っ 、??。?? ?? ?っ? 。?? 、 ??。? ????????、??? ?、??? ??? 。「 ? 、?? 」? っ 、 。?? ??? ? ???? ? 。」? ?? ゃ っ ょ 、?っ?。??? 、 ? 。? 》??? ?っ 、 っ 、?? 。?? ?? 、 っ??? ? ょ 。?? 。???? ?????? 、 ? ?っ? ?????? 。 ???? 。??、?? ? 。 ゃ ゃ 。?? ?、 ゃ 。、 ゃ 、???、? ????????????????? ???????????? 。 、
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??????????ゃ、??????ゃ?????????。???、「?????????ゃ???」??????????．?．、 ? 。?? ?? っ 、 ? ? 、?? ゃ? （ ）。?? っ 。「ゃ?、?????．???ー????っ?????」?????、????? 、 。?? 、 。?? ??? ? 、 ?? 。 ?．?? ? 。． 、 ???、 ? 。?????? ?? ? ?、?? 。?? ???? …… 。??． ? ? 。?? ?? 、． 。 ??? ? 、． 。?? ?、 ャ ? ? 。?? ? 。 ? 。?? ?、 ? ?。．??? （「?」） ……。??? ? ゃ ? 。?? 。 、 。?? ?? ?? 、?
?。?????????????????? ??????????。「? 」?????、????? ?． ?? ???、 ? ????????????。??「?」?? 。 、 ? 、?。 ?、 、．ょ、?。??? ? ?っ? ?????? ?、 。「 」??。 っ 、 （ ）。?ゃ? 。 ?? ? っ 、??っ?????????（??）???????。??? ? ． ?っ （ ）（?）???????（? 、）?ゃっ?、『 ャー ?』?。 ? ゃ 。?? ?? ? ? ? 。??? ? 、 ゃっ 。??? （ ）。 、 っ．???????。????っ ??????。????? 。????? 。 、 ? 。?? ょ 。?? ?、 ? っ ょ
???? ??????????っ???????。????? 、 ょ????? ?、 （ ）。
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?、????．??、??????????????????。???、? ? ．? ????、?．?（ ?）、?? っ 。「??」??っ?、 っ 。?????? ? 、? っ 、???? ??、 ? っ 。????? ． 。?? 、? ． 。?? ??? 、? ……。 ? ?? ?????? ? ㌃?????? ? ? ? 、?? 、 。?? 、 。?????????? っ ?。 ?? ????、 ? 。???、 ー ?? ?? ??? 。 ? 、??? 。 、?? 、????? ??? 、?? 「 っ 」 。?? ?? ? っ ー?? ? 。????? っ? 、 ??? 。 、 ． 。
???????????。???、????ー?????????????????、??????????、?????????? ? ? 。?? 。??? ? 、?? 。?? ?? 。 。??? ． 、?? ??。?? ? 。?? 、 、??????????、????????。????? ー 。????? 。 ゃ 。??? ? っ ? 。?? 、 。?? ? 。 ? 、??????????????????、??っ???????。????? っ ?、 ゃ 。????? ?? 。 、、 ?? 、 ょっ 。????? 。 、 っ 、 ．??????? 。?? ? っ 。 、?? ? ?っ????????。 、 、 、 …?? 。?? ? 、 っ 。?? ??、
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???????、????????。????????、????? ? っ 、? ??。?? 、??????????っ???? ??。???、??? ?? ???．??? 。? ． ?????。 ゃ 。?? 。?? 」 、?????? 、??? 。 ュ ??? っ??? ? 、 ? ょ??? 、 、?。? ? っ??? 。 ??? ? 、 ? 。．??????????????????????。???? 。 、 っ?????。 ? 、 ?．????? ???? 。 、??? ????????? 、 ??? っ??．?ゃ? 。?? っ 。?? ???? 、 。?? ? 、 ゃ ょ 。?? ? 、 ? ? ．??? ? 。 、 っ?? 。 、 。???? ? ?? 。 ……． 、 ? 。??? ゃ ????? 。 、 っ?? ??? っ 。
?????、?????????????。?? ????、??????……???．? ? 。?????????。????? 。 。?? ? ， っ 、 っ 。?? ???。? ?。??? 、 ????? ? 、?? ? っ 、?? （ ）。??? っ 。．??? ? 。 、??。?? ?? ?、 、 っ． 、っ???????ょヶ???? ?。 、 っ?????。 ? 、 。．?????、?? ?? ????????????????????っ ょ 、「??????? 、?? ?? ? ????????、 、 ー ．??? ????? 、 っ?? ? 。．?? ?? 。 「??、 」 ． 、． ?? 。?? ?? 。
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???????????、???????????????????? ? ?????????????????????? ???? 、 ????っ 、 。 ???、????っ???? ???? 、? ???。?? ょ． ?、? ??? 。??? ? （ ）。 、?? ょ 。 っ ????、?? ? 〔? 〕 っ ……。?????。??? ?。 ? ??? ? ? ゃ?? ?? 。??? 、 ヶ っ?? 。?? ?? 、 。?? ょ 、?? ??? ? 。??? 、 ?? っ
?????。
????っ っ 、 ? ゃ ょ?? ? 、、??? 、 ? っ ??、 っ 、．?? ? 。?? ?? 、??? ? 。?? ? 、 。?? ? ? っ 、 。
???????????、??????????っ??????。?? 、 ? （ ）。??． ???????? 。??? 。???、????????、? ??? 、 ??????? ヶ ??????????」????、 ?????? ? 。 ゃ 。?? 、 。?? ??、 ? 。?? 「? 、??っ 、 、 、??? 」 。?? 「 」 ? 。?? 。??? 。??? 。「 ? 、?」 ?? 、 ??? ッ? ? ． ッ 、???? ??。?? ?ょ 。?? ? ?っ 、 っ??? ??? 。 ッ??っ?? ?。?? ? 。?? ?? 。 ? ッ 。?? ? 、 ょ???? ょ ? 。 、 っ ゃ?? 。 、 。
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ヤ、
???、????????????????????????ュ?? ? ェ ッ?????。?? 、?? ? ? （ 〉。??? ュ 、 っ?? 。??? 、????????っ ?。 ?????? 、 っ 、????? ??? っ?、??????? ??。? っ ? 。?? ? 、 ッ?? ?ッ? 。?? ? ? 。???? 、 ー 。??、 ?? ? ゃ? 。??? 、?、? ? 、 。?? ? 。 ? ????。? ?????? ? ?、 ??????? ー ー ー 。 、 ヵ??? 、 っ???。 、 。?? ?っ 、?? ? ． 、??? 、 ．?? 。「 ヶ??」 ? っ 、??? っ 、?? ，?? ? ??。?? ?? っ 、「 、
????????っ?っ??」??????????????????? ??．? 。?? ??? ? ? 、 ? 、「??????っ?????」????????????。??? っ ょ 。????? ? 、 ?ょ? ??、?????、． ?? ゃ ????。?? ?? 、 ???? ? 。 、 。 、 ??? 。?? ?? 、 、??……。? ，．?? 。 、 （「??? 」）??。?」? っ 『 』．??? ?? ? 。?? っ ?? 、． っ ．『 』??、 ?? ……?? ?『 ?』 、 ? ?? っ 、?。．、? ．．???? 、． ?? っ っ 。?? ? 。 ? ?? 、?? 。．? 、 ??、 ?、． ??? ?。 ?? 、 ー ??????? 、 ． 。?? っ 。 。
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?????っ???????。?? 、? っ ??。?? ?? ??? ? 、 。、??????、?????????????っ?????、??????? ?? 、 ??。?? ?? 、 ?????? ??????? ? 、 『 』?? 。? ． 、『 』??? ? 、?? 、?? （ ）。?? ?? 、 （ ）。??． ? ? 。???? 、『 』 、?? 、 。?? ? 、 ェッ ょ 。?? ? ? 。 ェッ 、．????。 、 、っ?????、???????????。??．?ゃ、 ???っ ? ? 。??? ? 。 っ 、?? 、 っ 、?? ? ? 。 ? 、 「 」 っ??? ゃ 。?、 、 。
?
????????????????????。?? ?? ??、 ????????????????、 、「 ?、??????」???っ?? ????? ?。??? 。 、?? ?。．?? ? 。?? ?? 、 ょ??? 。 ? ??? 、 ? ? っ 。 ? ???? 。 、 （ ）?? ? 、 ? ? っ 。??? ? 、??? 、?? 。?? ?? 、 っ?? 。?? ? ? 。?? ? ょ 。??? 、 ょ（?）。????っ ? 。?? ?、 ??? 。 ョッ 、…
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’???????ョッ???? ?? ? ?????っ?????????、????っ 。??．???? ?、 ? 。?? 。 ? ? ???．????ァ???? ? 、 ?っ? ??? ?、? ．??? ? ? 、??????ャ???ー ? ? っ 、??? 、 ．??? ?? 、?? 、 ? 。?? ?? ???? ? 。?? 。 ? 、 。?、???? ? 、 ?????? ? ． 、 ??? 。??? 、 ー?? ?????? ? 。 、?? 、．?? ?? 、???????。???、『???????』．?????、?????? ? 、「 ?、 ???? 」?? ?? ． ?。「．




??，??、?っ???????。?????っ??? ???????。??????? 。 ? 、 ???、?? ?っ ? ?。????、???????????、? ? っ ゃ?。? 、 ???? 。 ? 、 ? 、?? っ?? 。 ? 、??? っ ? 。 っ 、??? ? 、?? ? 。?? ?? 、 。??? ? 。??????? ? 、 ? っ 。?? ?、? ，?? ? ょ 。
（????ー????）?????????、????????
????? ? ? っ （ ）????? ? ? っ? 。 ???? ? 、 「 ???? 」 っ 。 、?? 、 、? ? ?????? っ ?、 （ ? ） っ?? ???? ? ? 。
???（??）???、「??．??????、?っ???????????????、?????? ? ?????、?????????」???????????????。 、 ? 。?「???、?ゃ、???????」???????????、???? ?っ 。 、 ? っ 。「??ゃ???」??????????????、???????????「? ?? 、 ?っ ゃ???。 、 。 、???っ ?? っ ゃ 」?? 。 、 ? ゃ 。??ゃ?????? ?、 ?
????? っ ?? 。????? ?、 ????????? ??????? 。「 」 ? ゃっ 。?????????????????、 ? ???、 、 、?? ?? 。??（「??? 」） っ ??? ? 、?? ?? 、?? ?、 ゃ 。 っ っ??? ? ??????? ゃ 。?? ? 。????、????? ???? ? 、 っ?????? ? 、 ?? ?．????????????、???????????? ?
??っ???? っ ? 。 ??、「??? ??」?、? 。 、
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????????????、?????????????????? 「 」? っ っ 、 っ??? ??ゃ??????。「???? 、?? 」 ?? 。??? 、???ヶ? ? ?ッ ?? 。 ??????? 、 。．????? ? 。??。 っ 。?? ? ??、 ヵ 、????? ???? ? ???? ??．??? 、 ?。?? ? 、 ． ? 。??っ ．? 。 ． 、?? ? 「 っ ゃ 」??、 ? ?。 、 ? ? ゃ???????????、?????……。??「?? ? 、 」?? ? ． 。 ょっ っ?? 。?? ?? 、． ?? （ ，?? ?） ?? ? ? 。???、 ? ??、 （ 、??? 」 。?? 。 、 っ????? 、 ??? 。 っ ゃ ?、．「 、??? 」 。 、「???????????????????ゃ ?
????????????????????」?????????? 。? ? ? 、???? ? ? ? ? ?????? ????????????? ???? ????。「 、 ゃ 」 、「??、? ???????、 ?????? ?っ??、 ????」 ｛…、?? ? 。??． ?? 。??? 、 。??? 、 （ ）??? ?? ょっ っ??、 っ ゃ ． 。「? 、ゃ???」???????、????? っ??? 」「?ー ー 」 っ 、 「
????」????っ????????。?????????、????? っ ゃ っ．???????。
?????、 ? 、 （ ）???「? ?。 。?? ? 」 、 ． 。?? ??? 。??」?? ? ??。「 ?、 ……」 。???? ?? ょ 、 。?? ? 。?? ? 、 っ っ 。??? 。 、 「??? 、 っ ???? 。?? ?っ ? ?? 、
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第4回　2004年5月17日
?っ???????。「???????、???????????????（?）。??? 、 。???? ? ??????? 、 ?? ?? ??（?）。????? ?、? ??????。????? ? ? ?、? ?????? 、 ? ? ? 、，??? ???? 、 ? ? っ??? ? 、??? 、 っ っ 。?? 、 ??????。??? 。 、??、 。 っ 、 っ??? ???? ????? 。???、 、 っ?? 。 っ????。?? ?、? ????? 。．?????????っ??????、?????????????? 、 っ っ?? ???? ? 。 ?。????? ? 。?? 、? ?? 。??? 。 ? っ? 、




















1???、???????????????????????????????ヶ???????? 。 （??? ） 。 ???、??? ょ 。2????? ? ? 、 ????????? ? 「 」（??? ） 。??? ?。3????? 、 ?? 。 ????????? 。 「??? 」??????????????ょ??。4??????、? 「????」??? 。??? ?? 、 ?? ??????ょ 。5???? 、． ? ? 、
????。????????????????????????????????? ょ 。 、 ????? っ??? 、 ?????．??????? ?。6?????、 ュ ??ャー????????、?? 、???????? 。 、 、??? ???? ???。? 、 、?? ? ょ 。7?????．?、?ッ ー 、?、 ???? 、 、 ）??っ 。 （??? ?? ? 、 ???? 。???? ? ? 、 「 」 。?? 『 ?』 、 ? 。 、?? ?? ?? 、「 ?．??? 「 」??? 。 っ っ? 」 っ?? 、 ． ??? ??。
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???????????????????????????????（??ー?）??ァ?????????。???，? ? ?っ??? 、 っ??っ 。?? ?? 、 ??????????。??? ー ? ゃ ? 、 ー??? 。?? 、? （ ） 、 ??? ? 。?? ? 。?? ?? 、 …?? ? っ 。?? ? 、 。 ょ 、?? ?? 。?? ? 、．?? ?? 、 …。?? ?? 、 っ?? ?、 ? っ 。?? ?? 。 ヵ 、 っ ゃ 。?? 、 。 っ ゃ 。?? ? っ?? ? 、 。「?? ? 、 。???? ? 、 ??? ? 。?? ???? 。 、 っ っ ゃっ
??。?? ????????????????っ???????、?? ? ?。??? ?? ???。??? 、 ????、?? ??? 、 ? （ ） 。 ???? ????。? 、 ?? ???? 、 ー 。???、??? 。 、?? 。?? ?? 、 。?? ? 、 。??? 、 っ??? 、 ? 。 、?? ? 、?? ? ? っ 、 、?? ? 、 。??? 、??? 、 ヵ 。??? 、 ??????? ? ??? ??????……?? ?? 、 。?? ?? （??、 、 ）、?? ? ? ???、 ? 、 （?） ? ? 。 、??．?? ? っ 、
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?。?????????????????????。???????????、????????????????????? ? 、 （ ） ???????? ? ?????、???????っ ? ??。???ヶ??、??? ? っ?、? ? ? 。 ???、 ? ?? ? ? 、??……??? ? 。?． っ 。??? 、 ?ー 。?っ? ? っ 。?っ ?? （?? ?? 、「 、 」 、?? っ 。?? ?? ? ???? 、??? ? 。 ???、 ??? 、 ? 、?? っ? 。
????、「???、????????」?????????。??（ ） ? 、 （ ）．? ??っ 、?? ????ァ ） っ ?。??? ?? っ ??????? 。?? ?
?????。??? ?? 、 ????っ??????。??? っ ? 。 ? ????????????。?（?ァ???????）???????????????、????? ?｝ ?。 っ ? ???．????（?）。「??????」??????、???????
???????? ? 、 ー 。???? 。?? 、 ???? ?。??? 、 「 」 。??? ??? 、??? ? ? 、 ょ 。「 」?っ ． 。 ? ??? ?。?????????????、???? ? ? ?????? ? 。 、．??????? っ 、．? ????????。???、 ????? ? 。 、?? ? ，。「 ? 」 、?? ??? ㌔?? ? 。?? 、 。??? 、??? 、 っ 、?? 、????? 。 、「 、?? ??」? ょ 。????? 。
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第5回　2004年6月18日
????????????????。????????????、??????????。??? ? 、??? 、 ? ??? 。． 。?? ? 。??? 、 っ っ 。?? 、． ? 、「???ょ??」???????っ?????、???……。?????、「 」 っ????? 、? 。 ?、「????? 」???、 ?（???? ?????? （ ） ?? （ ）」）。????? 、??? 、「 、 」 ゃ
?????????????????、??????????????? 、 っ?? 。????? 、?????????????、「? ?? （ ） （ ）?? ??。????、 ?????????、（「? ）「? 」 ? 、「??」 「 」 ???。?? 」、 ?、 ??? 。??? ?、 ??? ??? っ?、 ?? ? っ 。．??? ?? 。 ， ?，?? （ ） 、????? ????。 ?、???????、??（????） ? 。
?
????っ???、????????。?? ? っ ? 。?? ??。? ? 、．???、??????? ? 。 、． ? っ??? 。 ? ?、 ?????? 。 。????? 、 ヵ ? 。????? ????? ?、 ? ????? 。?? ? 。??? （ ）??? ?? 、 ? 、 ?っ??????????????、，??????????????っ??? 。????? 、 （ ）?? 。????? 、 っ っ．??、??（??） 「??? ?っ?????
?（????????????????????????????????っ?? ? 、???????? 。 っ 、???????? ??????ゃ?? ? 。 ?? ??? ? 。 、 。?? ? 。
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???????????????????????????、．????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 。? ???? 、 、?? ? 「 ? ゃ 」??? 。??? 、 っ 。??．? 、? ??。??? っ 。?? ……。?? ? っ 。??? ?。 ? ? ? 、?? 。??? ? 、 ? ???? ゃ???? 。???、 ???? ????、??????っ 。?? ???? ? 、 。??、「 」 っ 、っ??????? ??? 。 ??、「 ????」?????? 。 （ ）???? 、 ????、「???? ? 」 ゃ 、?? ?? 。?? ?? ヵ っ 、?? ? っ? 。 、 ? 。
??、?ー????っ??????。?? っ? ? 、．?? ??? ? 、 ?ー っ ??????。?? 、 っ ．?? ? 。 ． っ ?。?? ? 、 ? 、 ?????っ??? ? ? 。??? 、 ? ?（ ） っ?? 。??? ? っ 。 ?? ?っ????? 、????????。????? 、 ? 。????? 。 、 「?? 」 、????? 、? っ 、??? ゃ?。 、「 、?? ?? 」 ゃ．??? ? 。?? 。??? 、 ? 、「?? 」。「 」 、 、????? ? 「 ゃ 」 。??? 、?、? ?? ? ゃ 。?? 「 」 （ ） 、「??」??っ????????????????????????? 、? ゃ 。 、 、??「 ……」 、
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??????。?? ????，（????）??????????????。??? ?。 ? ????????? ? 、??????? 。?? ? 、?? 。?? ??．? 「 ?」 っ?? ? ?。?? ???? ? 、 。?? ?? 、 っ 。???っ 。?? （ ） 。??、 ? 。?? ? 。?? ? 、 、?? 。 ? 、???っ （?????、?????っ??????????っ??????、?、?ヵ ? ー っ?? ? ? 、 っ?? ? 、? 、 、?? ? ． 。??「 ? 」 、?? ?? 。?? ??? ?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? 。
???????????????????????。??????????っ??? 。 ????????。 。 ????? 、．??????、??????????????? ?っ ????????．??????．? 、 ???????ー???? 。??、 ? ??? ??、「 ??? 」 ?? ……。?? ?? 、??? 、??? っ??、 っ??っ?????????? 、 ヶ??? っ 、 ??? 。?????????? 、．「??」 。????? 、↓?? ???。 ? 、 ?????? 、 っ ゃ???????????。?? ? 、、 ヵ??? 、 ??? 、?? ゃ????? 、 「『 』??? 」 、 ー?ー??。 ー 、 ? ー?????
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??????????????????、?????????????。??? ?????????、????? ? っ?? っ????? ??? っ ? 。??? 、 ?? ? （「 ? ???? ヵ（?）」）。????????ヶ?????????。???、????? ? 。 っ 。????? 。っ????? ? ?????? 、??? 、?? ? ?? 。?? ?、「 ??????（? 、 」 ?っ???? ? 。「 ? ??（? ）」?、?? ? ?? ???、 ??っ????? 。「????」?、?????? ??? ? ?????、??? ? ??? ??、「
?（??）」? ? ???、? ? ?? 。 、?? ? ??? ．っ???? 。 ??．っ 、?????? ? ???? 。．?????、??（「 ? ?? 」 、???） 、 、????? ? 、? ??。? 、 「?? ? っ 。 （ ）
???????????、??????????????????? ?????? 。??? ? ?????? 、」 っ っ ? ??????? ?? ? ． ? 、??? ヶ ????? 「??? ?????? 」 ??? 、 。?? ? 、 「???????（ ）」??? 。???、 ??????? 、 （ ーァ???? ー??っ????）。? 、??? 「 ……」 。????、??? 「 ??????（??）」??????? 、 ?? ー? ? ? 。??（「 （ ）」）?。「 」 「 」 っ?? ??、 （「 （ ）」）ー? ? っ 。「????? 、 、???? 、 ? ???? ? 」???? 、?? 。?? ? 、 ??????。 、
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??????????????????????????????? 。 ． ??、??? ??? ?????? 。?? ?、??? （??）???? ????。 ??? 、?? ??? 。??． 、 っ????? 。??? ????????? ? ?、 ? ? 。 ? ???っ 、 、?? ッ? っ??? 。 、 、??「 」 「 、?? ? ゃ ．?? 。??? 、『 ?? 』 」「?????、???????? ???っ ?????」 ? っ 、??「?? 」 、?? ? 、 ? ー ?????? ? っ ゃ?? 。??? っ 、 「 」?? 、?? っ 。
?「?ー?ー?????』????? ?? ?? ??っ ?? 、? ????「???????ー ー? ???? ?? ?? ??? ?」????? 、 ?? ? ? ．?? ? ? 。 ? ．?? ? 。?? ?? っ ??? 、 ? 。 、?? ? 。 ．、 ． ゃ???????????……。???? ? っ っ 、?? ゃ ? 。??? 、 っ 「? ォー?? ??? 、 ?????? ?? ????」? 、 。?? ?。?? ?っ? ???。?? ?、 。??? っ 、「 」??（ ）。 ? 、??? ? ? 、??? っ 。 、「 」?? ．。 、「?? ??」 。?? ? ???（?）。???? ?、??? ??、? ャ ? ??????。????、 ? 。??? ?（? 、「 」
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???????????????。???、????????っ?? 。???． ． ，???．、．，． ????????????。????? っ （?）。????? ? ???? ? ????? 「 」 ?。 ?、「?????」??? 。 、 ? ヵ??? 、「 ? ?、? ??? 」 。 ヵ 、．???????、 ?? ???? 、??? ????? ????? ????．?、??? 。
??????、??????????????????????。??? ? 、 っ?? 、 ? 、 ????? 、「 ? ???? 。 」?? 。 ?っ? ? 。 、??????。????????。????? ? 。「 」 、??っ ? 、「 ?? 、 ??? 」 （ ）。 、??っ ? ヶ?? 。． 、 「 ゃ っ?? ?? ?? （ ）。「??」??っ????????、「 っ?????ゃ?」??っ 、 「 」 ? 、?? ? ? 、
．????????。????、「??」???「??」??っ???
??。?????????。「???、?????????」?。?? ?????、?????? っ? 。??? ? 、 ??? ?? 、??っ ．、 ? 、 ???????ゃ ? ょ．?????????? ?っ??、 ?? ?????、???? ……。????? ? 、「 っ??、 ?」 ．??? ? 、 ょ
???。??? 、? ? 、 っ?? ??? （ ）。?? ? っ 。?? ?? ?「 」 ょ （ ）。．?「???????」??????? ? 「 」 、「 」???????? 、「 」?? っ ???、? ? っ? ? ．??。?? 「? ? 」 。??．? ??（ ） （ ー） 、 （ ー??ァ??）? ??っ?????。?っ? ? ? ???????? ……。?? ?? 。?? ? 。「 ． （ ．
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????）」??????????っ?????。???、???????ー?????????? ? ? っ??? 、 「 、 、?????? 」 ?? （ ） 。，「??? ?????（?）」?????、?????っ?????。??? ?っ 、 ?? ??ー???? ? 。?????、」 ? 。???、「?（ ー ァ ） っ 。?? ?? 、「 」 。 ．?? ? 。?? 「? 」． 、 ー?? 。?? ?? 。?? ー 。??? 、 。 っ ? （ ） っ?? 。 ? 、 、???ー? ??、? ? ? ? っ???。?? ?? 。?? 「 ? 」 、??、 っ 、?? ッ 、?? ? ??ー ? 。 ??????? っ? 、????? 、「????」? ?? ?? ???? 、 。????? 。 「
????????」??????????、「?????????? 。． ? 」 ?? ???、? ? 「 っ?? 。 っ 、?? ? 。??????? ???????? ?????? ? ? 。??? ? ? 、 ?「????」??????ー????っ??????、???????? ー?ー?? 、 ．??? ?っ 。 、?? 、 （????） ??? 、?? ? 、????? ??? ? 。 ?、????? ? （?? ヵ ? （ ））?? ? 、 。???
8
????? 、 ?? 。????? 、? 。 、「???????」??????? 。????? 、 ? ?? 。． 。 、??? 「 ? 」 ???????? 。??? 、? （ ー ァ ）
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?っ????????ー?????????????（??）?、「?????」???????。??????????????、?．???????．「 ? 」 、 ??? ???? ? 、 ? 。??．「 」 、 「 」?? ?? 。?? ?? 。 ?、 っ 。?? 、 （ 、 ）???? ??。????? 、? 。??? 。 、??? 。 、 、??? ? ? 、?っ?? 。?? ? 。??? 、 。??? 、 。?? 、「 」 ． ?． ?????? 。?? ?? 、 ? 。?? 。 ?「 」????、 ? ??? ???????????、 ー 、 ー??? 、? 「 」 っ?? ??、 「??????? （ ?）」 、?? 。?? っ．?、 （「 、
??????』??）???????????????????????? ? ? ???? 。 ーヵ??ょっ ?． ?? ????? 、??????????? ?????、 ?????? ??? 、????????????? 。 ? ー?? 、 （ ー ァ ） （ ー）??っ 。 「 ヵ??? 、??? っ??、 ? ?。???、 ???? ?
???????????????、??????????、?
?、??? ?? 、．????????」? 、「?? 、 」 。?? ? ?、「 ? っ （??? ????『 （ ）』??? 、??? ????? 、 」?? ? ?、 ー?? ? 。?? 、 、??? 、 ょ??? 「???????」 ? 、 ????????? 。 ? ?? 。??、 ??? ? 「 」
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??????????????。?? 。??? ??? 、?????????…??、 ????????????????、 ?．???? 、 「 」????????? 、 ?っ???? ? ． 。
????、????????????????????、????????????? 。?、??? ? 、 ????? ??? っ?? ? 。 ? っ 、 。（「????? 」??? 。 、 「?? 「 」 ? ? 、?? 、? 。?????、?ょっ???? ．??????、?????????っ?? 、????? ? っ 。．?????????????????。?????????????? ? 、 ? っ?? 。?? ???? 、 、???? 》……??? 》「??? ? 、??． 」 っ 。????? 、「 」?? 。??（ ）
???「????????????、??????????、??????????????????、??????????????? 。」?? ?? ?。 ??? ?、 ヶ っ??? ． 、?? 。?? ? ． 、 っ?? 。??? 、 ??。? ?? ? 、????? ????????????、?????????、?????? ?、，?? ? ? 、???? ? 。 、??????? ?????? ? ??????? 。????? 、 、「?? 」 ? ．ー 。?????ヵ ? 、??。 、?? ?? 、 、??? っ 、 ょっ?? 。?? ? ……。?? ? ? 、 っ 。??? ??、 ? 。 、 「 、?、 ?」 ． 、 ? ー
???。?ー????ょっ??????????、???????? ? ???? ?? ???。??? ? ?、 ?? 、 ? ???? 。 、 ???? ． ???????? ?、 ． ??? ? ???? 。 。?? ? っ ? 、「『?』?? ??? 、??? っ 」 。「 」??? ?? ?? 、??? ? ? ?????? 、? （ ） 「?? （ ）」 。 、???????????? ?? ??、「? ??ゃっ??」??????? ?? ?。 ?? ????、 ?? ．???????? 、??? ? 、「?? 」 ??? ? 。??、「 ォー ????? 、 ???、?? （ ） ． っ?? 。．?? ?? ……??? 、?? ? ?? 、?? 、「 ? ゃ、 ゃ ．?」 っ ゃ ． ょ 。 、「?? ?? ? 」 、 ．??? ? ??? ?っ ? ッ?? ? 、「 ッ 」????? 、 ?? ????? ? 。 、
????????????????っ?????????????? 。??? ?、??っ 。 ??? 、? ????っ …．…。?? ?? 、 ?? ?っ 。?? ? 、 。?? ? ????? 。 っ 、?? っ 、．????、??????????????????。???????? 、 、．?? ? 。?? 、? ャー??。 ．??? 、「??? ? 、??? ??? ?? ょ 」 ???っ? 、?????? ? ?? ? ? 、??っ ? 、?? ? ー 、 ．?? ?? っ?? 、 。??? 、 ?? ?????????????、?? ?? ??。 ?????? 「 「 ー、 ー」 、??? 、 、「???? 」 ? っ?。 ???
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?
???ょ??っ?????????????、「????っ???、 ? ? 」 ?? ??、? ? ? ??ュ????ャー??、?????ッ?????????っ???????。 ????、?? ??っ???????????? 。??? ?「 ー ー 」??? ?? ? ? 。?? 、 ー ー??? っ ?。? 、??? ?ー 、? っ っ???、 ??? ???? っ ? 。?? 、 「 ッ 」?? ?「 」 ッ?? ?、 ー ー 、?? 「 ???」 、 、??、 ?、 、 っ 。?? ? 。?? ? 。?? ? 、?? ? っ 。 「 」??????????、??????????、? ???????? 、 ? ??? 。?? ???、 ? 「 」 、??????? ???。
????????????????、???????????。???????????????????????、??「????、 」 。??? 。??? ょ （ ）。 、 ????????。． ???????????? 。 。?? ? 、 、?? ?? 。??? ょっ ? 、??? 、??? ? ??? ?。 ?? っ?? 。?? ??、 ー ー ??? ?? 、 。?? ?? 。??? 。??? 、 っ 。?。?????????? ??。????? ……。?????ー ー 、「 、 、 、?? 」? 、 っ ょ、?????? っ 、?? 。 ? 。?? ?? 。?? ??、 ? っ ? 、?? ? ょ （ ）。?? ?? ?
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?????、?????????????。???????????、???．????????。???????、?????????????????、．? ?????っ 。 、??? 、 ?? 、???ォー??? ??????? 、 っ? ? ? っ??? ?。 ? 、??? 、 ?????? ゃ?? ???っ ??????????。???? 。??? 、 、????? 。 っ ? 、????? 。 、?? ー 、?? ???? っ 、?っ? 、?? 、 「 」 ???? ? ? 、 っ?? ? 。「??????」?????、???????????????
???? っ 、?? 。?? ??、 ? ????? 、 。「 」 、?? 、?? ?、 ? （ ．?? ）? 。




???????っ?????ゃ????。??????? ? 、 ? ???????????????????。???，? 、 っ ?（?）。?? ． 、 ????、????っ ? ???。?? ???、?? （ ）。?? ? 、 っ?っ ゃ ょ っ ゃ?? ?。??? っ?、??? ? ? 。 ? 、 ? ょ??? ? 、「? っ? 、?????? ??」 、 ? ?? ?? 。? 、 ? っ 。??? ? 。??? 、 。?? っ 、?? ．? 、 …… ー っ??? ? 、 っ 。?? 、 ??っ? 。????? 、? っ?、「 『 ? 』?、『 、 』?? ?? 『??? ???? 』???ー ??
???????????????。」??????、?っ?????っ??? 、「 ?? ? ??? 、?? ?、? っ 、 ????? 」 。 、??? 、??? ???? 、??????、 ?? ?、??．????????????????????? 。? ? ??????????? 、 、???????。????? 、?? ? ???? っ 、 、???????? ?? 、????? ?、 。??? 、??。 、『 、??? ? 』（ ー ） 『??? ?? 』（ー?） 、?．? ? 。 っ 、 ??、 ? ．?? ?? 。???、? ? ???? っ 、?、????? ?? ? ??、 ?、????? ?
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???、????????????????」?。????、「??????? ? ????????? ? 、 ? っ?????? ? ?????? ????」 。 、「 」 、??? ? ? 。「????????????????????????????
??? ???????? ? ? ????? ??? 、 「（ ） 」??? ??っ? ????、 ??? ?? ?????? 。?? 。??? っ? ? 。 、っ?????。??? ?．? ? ?．??? 、 っ??? 、?? 「 ? ． 、 ?」????っ?、?????? ? 。? ???? 。 ? ?っ?? 。．?????、 ? ? ?、 ???。?? ?? 、 ??? 、 。???? 、??? ? 、 ??? ? 、「???? ? ?? ?? ????? 」 っ
???。?? ?ゃ、?????????????．?。?? ??? 。 っ? ?????、。???、 ? ??? ??? ?? 。?? ?、 ???? ? ? 。??? 。? っ っ? 。?? 「 、 ? ? 、??? 、? ?? 。????っ??」 ． 、 （ ）??? ? 。 っ?? 。?? ??「 」 、．?? ? 。???「 。???、 「 」． ?? ??、「 、 ???? っ 、 」?????????。??????っ??、??????????っ?ゃっ ?? ? 。 ー?????ゃ 、 ??? ????????? 。?? 、 。、??????? ヶ っ ?、 ??
???????????。????? ??????????????????? 、?っ? ??????? 。 ． ?．??????． っ 。 。
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?．?????」????????????、???????????? 。 ? 。 ?、 、????????、??????? 。???? 、「 、??? 」 ? 。???、????????? っ っ 、 「???????? ?????????????っ??? ゃ 。．???????? ? 。 、?? ……。?? 、 。??? ゃ 。 ……?? 、 、 。?? ? 。???? 。 「 。??? 」 ? 、?? 。?? ?? ? ょ ??? ? 、 。???? 。 、「?? ? ?????????? 」 ??? ???? ?、 ?、 、????? 。 、?? 、???? ??? ? 、 ? っ 。．??? 、?? ? ?． ??????? 。
???????、??「????」??っ???????????。???、???????????ッ???????っ????? ?。?? ?? ? 。?? ? ? （ ）。?? ? 「 」? ? ? ????? 、 「 ?」?? っ ? っ っ ??? ?、 ょ?? ? ? 。??? 、 。??? 、 。??? 、 っ??????、???????????????????????、?? 。 ．????? 、 ゃ???? ?? ? 。 、 「 」???? 、?? ????。「 ???」????? 、 「…。??． ?、??。．?????? ???? 、????? ????。，?? ?ゃ、??? （ ）。?? ? ?
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?「???????」?????? （「 ? ?」 ?? 、???????????ー?）? ??? ?? ー?ー ??? ????????、??????? ?? ?? ??? ?? ????????、? ?? ? ?? ??? ?????。??? ?? ??? ? 「 ー ー 」?? 、 ??? っ ?。?? ?? 、? 。?? 。 ? 、??? ???? ? 。 、「??? ? 、 ? 」??。 、 っ 、 ?????? 、?。??? ??????????。??? っ??っ ょ?? ?↓ 「 」?? ???? 、 ????、 「 」 、 ???? ? 、 っ?? （「 ? ? （ ） ? （ ）」）??? 、?? っ 、 ．
?
???????????。?????????? ????????????? ????、????? 。??? 。 、 っ???? ???、 ??? 。?? ?? 。 っ? （ ）。??? 「? 」 、?? ? ? 、 ? 」 っ?。「?っ???」??????????????。???、?????? 、?? ? ??????? ょ 。????? ??。??? 、?? ?? 、???????。 ?、 ? ?? ? 。「? ??? ? ?、 」「 、?」??? 、 っ 。「（???????????????????????????
??? っ????? ? ? っ ? 。???、 ??? っ? 、??。??? 、「 ?」?、 ー っ?? 。 、 「????? ??? 」 っ 「?? 」（ ） 、 ? ? 、????ゃ 、．? ???? ? ?．
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???????????????????????????ィ??ッ ョ 、???? ????、??? ???????? っ ?、??? 、「 ?? ?」 っ?? 、 ????っ?????っ 「 」 。 、?? ． っ ゃ 、「 、 ー ー??」 ? 、 ー ー?っ ? 。?????????????????????、?????????? ??? ? ? っ 、????? ?? 。??? ? 、 ??? 、「 ? ，?? ?? 、??、 、 、?? ? 。????、?????「?? 」 っゃっ? ?????????? 。? （ ー???ァ ） っ 、 ?? ????????、??? ? 「?????」????? ??? 、、 ? ??? ? ?。
???（??ー???ァ??） 、「? ?」???「?? 」 ? 。 、????? ?? っ 、「 ????????? 、
????????????????」?。「????????」?? 、 ? ?? 、「?????????????、????????」?????，???? っ 。 、???? っ 、 ? ???????? ???????。 、「????? 「???」 、 ????????????、「 」 っ?? 。?? ? 、 ゃ 。???? ? 。 ? 、「 」 っ?? 。?? ?ゃ、 っ 。?? っ 、?? ? 。 、??? ? 。 」? ，?? っ ? っ （ ）。?? ?? 、 っ?? ??? ? 。???? ? 、?? 、．「??、 ?． 。???? 」?? 、 「 ???? ? 」? っ ゃっ ． 、「?????????????????、???????????????」 。
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????ゃ、?????????????、?????????っ???????、????????????。?????ー?、????．? 、?????? ?? 、?? ? ? っ ? ??????、?? ????? ー ???? 。 、 っ?? ……。?? ? 。?? 、???????、 ????っ? ??、???っ????? ?。?? ?? 、 。 、 っ?? ? ? 。??? 、?? 。?? ?「 」 、 「?? ? ? 、 ??????」 ? 、??? 。 ??? 、， っ ょ?? ? 。??? 。 、?? 「 」．ー? ? ? 、 、??? ? ??? ? 、 ?? 。???（「 」）?、 、?? 「? ? ??????」 ?? ?
?、????????????????、「??????????? ? 、 ?? 、??????????????????????????????? 」 っ???。 （「?? 」） 、 ．?? ?っ ゃっ 「 っ 」?? ?? っ 。??? 、「??? ??、「 」? ，っ 、?? ?? ? っ 。?「? ? 、 、?? 、?? ? 。 っ 、 、??? ? 、???っ っ 、?? 。????、 、 、?? 、??? ? 、?? 、? 、?、? ? 、 ??? ?? 。 、 、?? ? 、、 、????? ? ? ?????????、????? ????? 」????? 、? っ 、???ー ?
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???、??????????????、???ォー???????????????????っ??っ???????、????? っ 、 ? ??、 ? ? … 、?。?? 「? 」 「 」 、?? ?? 。?? ?? ? ? 、 ．（「 ????」） ……。 ー?? 。?? ?? 。?? ? ? 「 」 。
????????????。????? ? 。????? 、 （ ）??? 、??? 、 （?? ） 。?? ??? 。?? ー ー?? 。?? ?? 、 。??? ?。 っ 「 、????????」??っ???????。??????????、??? ? 。 、「?」 、??? ??、 「（?? 、 ??? 。????? ? 、 。?? ?? 。
???????????????。????、「??」?????? ???。?? 、 ?? ????? 、 ? ?、?? ??。?? ?ょっ 、 、?? ? ??。（??）??????? ?????? ?? ?? 。?? 、? 。??? ???、? 「 ?? （ ）」 、??? ?「 ??ヶ ? 」 、 ???っ ? 。 、 ? （『??』 ー「? ?? ????????? ??? ?? ??????????っ????????????「??????」?????、?? ? 、 ??。




???」? 、「 」 、「っ????????」????、「??????」????????、「 」????? っ? 。 、?。 、 。
???????、???????（??「???????????? ? ） っ 、????? ????? 、「?????????????、??? 、????? 」 。 っ ．??、「???? ?? ? ????、? ????????? ? 、 」「?、? 、??、 ?、??? ? 、 。?? 、 ．????? ? 、?? 」?? （? ） 。
????、?????????????????、「????????? 、 ? ?、．? 、??? 。 っ? っ 、
?、?????????????????????????????」?。?? 、 っ 、???????????????????????。??????、．「 ??っ???? 「???。? 『 』 、?? ? ? ? 、 ????????? ? ?????? 」 、?． 、「?? ?? 」 っ 。?? 「（ ??????、? ??? 。 っャー? 、 ? （「 （ ）」）?。????? ャー ?、 ー ……。?? ? 、 ? ? ?。??? ? 。 ? 、??ー????＝?????????????????????
??????? ?、 ???、「 ? ? 」「 ??」「? （ ? ）」?「 ?? 」「 」 （ ）」?? 、? 、「?」 ?? 。??．「? 」 、??? ? 、??? （?） ? っ 。?? ? 、 ー ー っ?? ? 、 。 ???? ?? ?? ??????????
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?、?????????。????????、?????????? ? 、 ???? ? 。 ? 。 ??? 、 。??? ?、??????「????」??? ???。 ? 、 。?? ? 、「 」 ? 。?? ?? 、「 」 ??? ? 、「 ? 」???、「 ?? 」??。 、 「 」「 」 っ????? ?? ィ ?っ? ???。?? っ ???っ ? 、??っ?? 。????? 。 ??? 、???? 、 ? 「? 」?? 。 「? 」???．??? ?? 。?? 「 ??? 」 ? 。?? ? 、 ??、 ??? （「?? ?」 ）?? 「? 」????? ??? 、「 」????? ? 、 。???、?? （「 ）????? 、 ? ? っ
?????、?????????????????????」??????、（?????????）?????????????。? 「 」 「 」?、 ? ?????? ?。．?? ?? 、 ?っ ????? ?。?? ? ? 、 。「 、『??????』 ?、 」 ???? ?、 ? ? 、（「??????????」）???????????????
??? ?。「???? っ 、「??? 」?? ?? 。?「????????????（ ）」 ??? ???????「 」「? 」． っ 、（????? ）??。????? っ ??、? （ 〉 「 」 。?? ? ? 。?? ? 、 。?? ???? 「 ??」?? ? ?? 「 」、「 （ ）」??? ?っ 。 、「?」「 」「 」 、????? ? ? ? ，?? 。 、「 」?? ? ?
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??????、??．??（???????????????????） ? ? ? 。???． 。 ??「???」? ??? ? 「 ??」「?????????」?????????????????。??? 「 ???? ??? 」? ?????????? っ 。 っ??、 ?? （「 ? ? ?????????? ? ?? 。????っ?、「?? ? （? ）」 ??? 、 （「???????? ????? 、?（「 ??????、? （「 ? 、（ ）ょっ? っ 、 ?????? 、??? ? ー 。?? っ? 。???? ???、? 「 」 ??? 。???、 ?「? 」?? 、 、「 」?? ? ? ? 、?????「 、 」 ? ? っ????、?? ???? ? ?，????、????? ? 、????? 。
?????????????????。?? 、 ??? っ ????。? 、 ゃ
???????っ?．?????????????、?ゃ??????「??????」?????、???????????????? 、 ? 「 、 ?????? 」 。 ゃ、 ? 、?????っ? ??????「?????? 」??? 、 」 ???? ー 。 、 ????、??? ???? 。? 、?? 。??? 、 ? 、?ー?ー「 ? ? ?」??。? 、 っ 。????? ?? っ 、?? ．??? っ 、??? ? ? 。?? ?? 、? ??? 、 （??? ） ? ，?? 、 （ ）?? ????……。????? （ ） 。?? ?? 、? 「 」?? ? っ 。?? ? ? 、 。?? ?? 。?? ??ゃ、 ……。??? 、 （?） 。?? ?? ．
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??????、?ょっ?????????。?? ?? 。?? ょっ?、???? ??……。??? 、「??????? 」……。?? ? っ 、 ……??? （「 ???? ?」 ? ? 、 （「?? （ ）」〉 ??? ? ? 。? 、 。??? 、 （ ? ）??? 、 ? 「??? 、「 」 ）?? ょ 。??? 。?? 、 （ ???? ? ．?? 、?? ?? 、 っ?? ? （ ） 、，?????? ?ゃ?????。??? 、????? 。 っ 。??????ゃ???、???? ? 。?????、 、，（? ??? ） ??????っ????????? 。． 、 。 、 ，?????。? 。
????????????。?? ?、?? （「 ??????????（???）」）???、?????? ．（ ???????）????????っ?、 （ ? 〉?? っ?????? 。 ???? 、 ???? 。?? ? 、． 。 、????、 っ 。??? 、 。?「?????、????ょ?」?．．??? ? 。 。????、 （ ? ）??? ? 。 （「?? 。 ??? 。?? ?（「 （ ）」）??、??? ? っ? ? 。????? ?ヶ??、 ? 。?? 、 ? 「 」??? ? 、 ?? っ?? （「?? （ ）」）?? ??、 「 、????? 」? ? っ ? 、
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?????、????????????????????????????、「????????。??????、???????? 、 ． ? 、????? ? 」 、?? 、，????? 、?? ． っ?、 ?? 。、?? ?? 、 。?? ? 。 ． ォー 、 （「?? ? （ ）」 ） 、???????、????? ??、????? ? っ 。 、??? っ?? ゃ 。 、「 」????? 。 （「?????? ????（ ．?）」）? （ ） 、 …????? ??? 、 ????? ??っ 、 ? っ?????。??? 、 っ．??。???、? ?? ． 。??? ??? 。?? ??、 ょ っ??。．???????、? ? ??? ??。?????、 ょ 。?? ?? ?っ （「 （
??）??」）??っ????????、??????っ????????。??、 、? ?っ 、??????????????????、?っ?????????、????? ? 、? っ
??、?? 。 ? ???、?? っ 。?????????、???
?（「?? （ ??）」）??っ?????? ???? 。 、「 、???????????????????????」?、????????? 。?? 、? ? っ っ 。?? ? 。? 、．??
??????ょ????? ． 、??? ??? 。 ? 、????? ? 、??????っ ? ． （「 ????????（? ） ） 。??? 、 「 、 ???ゃ???」 。??? ????っ?????、「???．???、 ? ? ?? 」 ? 。??? 、「 ? 、 ゃ




???????????、??????。???????????????っ????????、???????っ???????。?????、?????????? っ ? 。??? ? ? ?、 ヵ?? ??。 ? ゃ ? 。??? ? 、?、? 。 ???、 ? っ ? 。 ょ 。??? ? 、 ? ???? ?、? 、 っ ゃ??? ? 、 ? ? っ?? 。?? ?っ 。??? 、 （「（???）」??????）?ゃ??????。 、 ????????????、??????っ?っ????????
?。??? ? 。．???? 「 」 ?? 、「???、????っ???っ????、?? ゃ??? ? ? ?? ゃっ 、ゃっ?? ? ? 」? ?、????????。「 っ ?? ?????、 ? ? ?????」 ??? 、 ? ????? 。?? 。．?? ??? 、 ょ?? （ ）」 ?? 。??? ? っ（?）。?ー?ー???、 ?? ゃ ? っ 。、
?????????????????、??（????????? ????） 、「 ? ??????? ??」 、 ????っ? 。???? 、 ?? っ ……。 っ??? 、 ? ????? 。 ? ???っ? 。??? っ 。 、??? 〜「 、 」?? 。?? ? 。???? 、??? ． ? ? ??． 。 、 、?? ??????? っ 、 ヵ??????? 、 ???????? ???ヵ?????? ?? ?っ ?? ?????? 。 ォー っ 、??????? ????っ 、 、 、?? 。?? ??、 ? ヶ??、 ?． 、 。 、?? ォー???????? ??ゃ? ??????、?? ??? 、． ? 。???、 ???っ ? ??? ．
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????、?っ???????????ょ?????、??????????。????????????っ?。?、??????? ? 、「 ?っ? ?????」???????????っ???????????、?? ? ……。?? （? ）「????????????っ????????????????」????? 。?? 「? 」 ……。、?????（「（? ? ???????????? ? 、 ?、????? ?? ? 、?? 。?? ? 、 、????」 。 、??? ? ?。 「 」 、?? 。 、 「??? 」?「 」??? ? 、?? ????????。「 ????????????? ょ 」 、 、 ???? 。 。???????、 ?「 」?? 。??? っ 。 （ 〉?? 。????? 、「 ． 」 っ 、?? 。 ?? 、
???????。?? ．?? ???っ?????????。???、??????? ?っ??、????????????????。 、 「 」?「 」? ???、 ? 。??? 、 （「 ??（ ）」） 、 ゃ 。??? ? ?? ょ 。 、?? 。? 、 ? 。?? ?? ? 。????? ? 、 っ????? ??。 ?、 ? ?? ???????? 。?? ?? 、 ゃ 。?? ? 。 ?。?? ? 、 、
?（?????????????????）????????????? ?、???????、?????? ? ．??????????? 。?? 、 ?? 、 。??????? 。 、??????????? 、 ???? っ っ?? 、 。?? ?? 、 ー ー?? ，ー ー ー 、?? ? 。
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第5回　2004年6月18日
??????????????????。?? （ ）。??? っ 、 」 ー?、?????ー?ー?、?? ー ー 、 ??????? ????? 。 、 ーァ??）???っ???????????、???????????ゃっ ? ??。????? 、 っ?? 。?? 「?????? ゃ」 。??? 、 っ?? 、『 』 。??? ? （ ） ? 、?????? 『 』 、?? ? 、「 ? ．???。 ? ?? ?、 っ??? 。 「 『 ．???』???????????、?? ? 」????? っ?、 っ?、? 「 、 。 っ??? ゃ 。 、『 』??? ? 、??っ ー ?? ゃ 」?? ? 。?? 。 。 ょっ?? 。????? 、? ? 、?? ?、「 」?ー っ ? ．．
????ーッ、????。?? ????、? ??っ?????。?????????、?? ? 、 ? 。??? 、 ? ?、 ???っ． 。 、 っ????????、???????????。．????? 、?? 。 。 っ?、． ー??? 。 ??? 、?? 、 ． っ ?????? ? 、?? ?、 （?） ?、 ? 。?? ?ー ?? 、?? ? 、 。 ャー （「?? ? （ ）」） 、 っ?? ャー ?っ? 。 ??（ ー ァ ）．?ャー???っ?????????、????????、????。????? 、?? 、 。??? 、 ャー???? ?。（? ）?? ……。?? ??、 。 、???ー? ??????、??????????。?? 。． 、???、?????? 。????? 》 ???、?? ?っ 。
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????、??っ???????????????、?????．?? 、 ? ? 。?? ???? 。??? ??。?????????? っ ??、「???? 。?? 」?? ? 。?? ? 、? っ????、 「 ??っ ???」 っ っ 、?? ? ?……。?? ? っ 。?? ? っ ． 。 、????（???????）。????、 ???? ?? ?????? 。 ?、 。 、????? ? 、「?????」 ? 。 、 ?ィ 「?????、 ? 」 。?? …? 。
’
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1????????????????????????????????、????????「????」??っ?「『??????』? （ ）」 「 」 っ??? ? 、 。2???? っ 、 ? 、? 、??????? 、??? 「 」（ ）??? 。 。3???????????? 。 っ 、??? ュ ー ョ っ??? ? 、??? 。4????? 、 、 ュ ャー????、???? 、??? 。??? ?、 、 、 ???? ? ょ5???? 、 ッ ー 、 。
???、?????????????????????????? ? ???、 ??、 ???? ）??っ ．?? ? ???。 、 ? ??? ??、??? ? ? 。6???? ? 、?? ????っ 、 ???? ??ょ 。7???? 、 ????、??? ? 。??? 、??? ? ???? 。 ? っ??? 、 ょ 。8???? 、 ー ー?????。 ???? 、??? ょ 。9????? 、 っ?????? っ ?ょ????? ? ? 。
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?「???????」???（?）??? ??、「? ?? 」? ??? ??????、????? ??? 。 ? ? ??、「???? っ 『?? ??』 ?? ?? ）??、 ? っ ? ? ??、? 」 、?? ? 。????? ? 、 ょっ ????、 ．「 」?? ゅ ょ 。?? ? 。 、????。??? （??? 「 ?? 」） 。 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 。 。??? 、 ャ??、?? ?? ?? （???????） ?????? 。?? ?、???? 。「?。「 、 」 、??? ? 、??? ??? 。????? 、
????。??????、????????????????、????????????????、? （ ??? っ ? ょ 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? ……。??? 、 、?? ?。?? ? 、 ょ 。?? ? 。 、 。「??? 。 ? ? ???? 、 ?、「?」? ?? っ 、?? ???? ? 、 っ?? 。?? ??、 っ?? ? 、 。?? ? 。?? 。 、 …?? ?「 」 っ ゃっ 、 。?? ? 、 。 、?? 。?? 、? ? 「?」 ? ? ? 、 『 』 、，?????????????????????????????????? 。 ??? 。
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第6回　2004年7月21日
??????????????????、???????????????、???????????????????????????????????????????、?????????????? ? 。??? 。?? 、 ??? ? 「 」?? ? ??。? 、??、????? ? 、 「 、?? ?」 ? 。 、?。? ? 、， ???? 。?? ? ?? 。 ??????? ?、? っ 。?? ? 。??? 、「??? 」 ? ???っ ? 。?? ? 、? ょ 。?? ? ? 、 ょっ?? ? 。?? ?? 、 ? ? 、???????ょ??。????? 、 。?? ……。 ?????っ?? ?。 ? 、??? 。
??、???????????????????。????、??? ? 、 ?????????。????????、?????????????? 、?? 。??? ?? 。?っ 、?? ?。??? ?? 、 ?（ ??）???、???????????????????????。??????????????????っ 、 っ 、??? 。 、?? ?? ……。?? ? 、?? っ ゃ ，?? ? 、 ヵ …?? ?、 、??っ? ? 。??????。??????????? 、 ??????? 。?????? ? ??? 、 ??? ? 。 ．????? 、?? ?? 。 っ 、??? 、????? ??、? ? （?? ?
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???「???????」???????????。??????? ? 。??? ??? ? 、 ?? ???? 、?? 、 （ ）??? ? ??? 、? …㌔??? 。 ．??? っ ??? ? ??? ???。??? 、 ???? 。 、?…… 、 。 。 。?? ??、 ……。??? ? 、 （ ）???、「 、 ? ??? 」 ??? ? 、 、?「?????? 、 ?? 」?????っ ? 、 、?? 、???っ? ? っ?? 、 「 、 っ?? ? ??? 」??。??? 、 。 ー っ?? ょ??。?? ?? 、 ? ュー 「???? ヵ ? 」?? 、「 、 ????? 」? 。「
??????っ?????????、?????????????? ? 」 。?????????、??????????????????、??? 、?? ? 。????????。??? 。「??、 ??? ?????????、?ょっ?????? 「?（ ） っ????? 、???。 、? 」 ? ???? 。 っ 、??? っ 、????? っ ?、 、??ー っ?? ? っ ?? 。??? 。??? 、??? ? ? 、 、??? 。 、 「 」??っ 。??． ? 、 ? ?? ? 。??? 、?? 。 、 っ 。????、 ?? ヵ???、 。 ??? …?? ?? ? 。 、 ??? 。、
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????????????????????????????、??????????????????????、???????? 、 。?????、 。??? 、 ??? 。???????? 。 、?? 。 、?ヵ? 「??? 、 」 、?? ? 、?? 。?? ?? ? 。?? 。? 、???。 っ 、??? ? 、?? 、 ?? ? 。????? 、?? 。??? ? 。?? 、 ヵ?? ? ??? ? 、 。??? 、?? 。 、?? 。?? ? 、 ? ?? 。?? ?? 。 、?? 、?
?????????????。????????、 。???、????????????? 。 ? ??、
??????????????????????????。?
??? 、 ????? 、 ? ??。???????? ???? 。 ? ?? ェ??? 。 ? ? ? 。?? 。 、「 」?? ?? （ ）?? ? ????????。??? 、『 』??? 、 。?? 、 。??? 『 』??? ?『 ?』 、?? …… 。?? ?? ? 、 ? 。??? ? ? 、?? 。? ? 、???ェ ? 、 『 』????。???、???????????????????、????? 。????? 、 ?? 。 っ 、『 』?? っ 。?? ? 、「 ．?? ? 。 、 」???? 、 ? ．
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???????????????????????っ?、????? っ 、「 ? ????????。??、??????????????????ゃ???」??????、???????????????っ???ゃ?? 、?? ? 。???っ 。??? 。 、 ? ???っ 。??? 、 （ ） っ?? 。??? ? 、 ??? 。 っ?。 、 （ ）? ? 。?????、 ??? 。??? 、?? ?? 。 ょっ??。?? ? ?、 「 」?? ? ……。??????? 。????? っ 。 、???????? 、 ゃっ? ?。??? 、 ??? 。??? ??、? 、?? ? （ ）、 っ 。?っ 、? 。
?????????、??????????????っ?????? 。 ? 、 ?????? 。????? 、?????。?? ? っ 、? ゃ ?。??、「? 。?、? っ ゃ 。?? 。 ? ? 、 ??? ????????? ? ゃ」 ．?? 、『 』 ? 。 ? っ 、?? ょ 、???? 。 ? ??、 ? ? 。 、?? ?? ． ? 。?「? ? 」??? ?? ? 、「 」?? 、 。?? ??? ?? 、 ヵ?? ? 。 ? ??? ? 、 ??? ? 。 っ 、?? ? っ ? 。????? 、?? 。?? 、 ? ? 、????っ 、?? っ ? 。 っ
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?、?????????????????????????、??? ? 、?? ? ???????????????????。???????、 ???。??? 、?? ???????????、????????? ゃ ? ?。??? ??? 。 っ ? 、??っ 。?? ? ょ 。 ?ゃ 。??? 。 ェ 、??? 。 、?。． 、 ヵ?? ? 。?? ? ? 。???? ??、 ???? 。 、 、?????? ????、 「?? 『 』 ? 」?? ? 「?」??? 、 。?? ? 、 。 、 、?? ? ょ 。 、 、?? ?? ????? 。 ?ょっ?、「 」????っ ??? 。
????、??????????????????????????、 ? ????「 ???? ????（??）」?????。??．?? ，?? ?? 、 。??? ? 。 っ?、 ? ?????? ?? ???? 、 、「 ????? ? ?…???? 、 （????? ?? ）??? 」 ．．??、 」?? ? っ 。?? ?? っ っ ゃっ ……。??? 、??? っ 、???、 ? 、?? ? 、??? 、 っ ．??。 。 、???????? ?? ?? ? ??????? 、??? ??。???っ 、? ??????っ 、?っ?、? っ??? 。 ?「?????? ???」???「 ? ?」? ????、? ? っ 。 、「???? 、 ???????? 、 「 」
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?
???、??????????????。???????? 、 ???????????? ??????。．???、「 」??? 「 」 、??????????????????、????????、?????? っ 、 ??? ? 。 ??? 、 、?? 。??? 、?? 。 ヶ 、?? ……。 ? ．?? ?、 ?。??? ?、 （「（?????）」）?????? ?。?????、?????っ ? ? 。 ?、?? ? 、 。?? ??? 、??? 、 「?」??。?? ?? ? 、 っ?? ???? 、 （「 （
??）」）?? ??? ?? 。?? っ 。?? 、 っ?? ??? っ ……?? ????? 、 ?
??っ??????????。??????、?????????????????。?? 、 。?? ? 、 ??。?? ? っ??? ? 、?? 、?? ? ? 。 ? 、????? 、?? 、 、?? ?っ 。??? 、 ?? ???? 〜?、? っ 、??? っ? ? 。?? 、 ? 。 、 、??? ? っ?? ? 。 、????．??? 、?????? ??? ?、 。?? 、??? 、 ? 。 っ 、?????、「 っ 」????? ?。??、???? ????? ???? 、 ?? ???????。?? ? ?っ ? ??、 。
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?っ?????っ?????、????????????????? ? ? ???????? 。??????。???、??「????????????」????、 。?、? ? ? ? 、???????????????っ??? ?、????? ?? ? 、??? っ 、 。?? 。? 、?? ? 、???? ????? 、 ょ 。??? 、 ゃ 、????????????????????????（???? ）??? ?? ? ー ょ 。?? ??っ 、「 ? 」? ?????? 。?ょ 、??? （ ）?? 。??． 、 っ 、?? ??? ?? ? ?。 ?（?）。????? 、 っ （ ）。?? っ 。??????? 、 ???? 、?、??? 、?? ? 。
???????、?????????????????????「????????????????」???????．っ??????。????????????? ょ??、 ……。?? ??、 ? ???。??? 、 ? 。??、 。?? ? 、 ?「 」 、「???? 」??? 、 、???っ ? 。 ???? 、 、?????。 ?? ??っ 、??? 、?、????? 。 、????? 、「 」???、 ???、 「 、?? ? 」?? ? 。??? 、 ??? 、 。?????っ ?? 、 。?? 、 。?? 、 ?…。??? 、?? ょ ?。??? ? 。?? ? ? 、 、???
??????。??．?????????、?っ???????。???? ? ???? ????????、???、 ォー ? 、???????? ?? ?? ……。?? ? 、 ???? 、 、 っ ??? ． 。??? ー ォー 、??? 。 、 、??? ? 、 ??? 。 ? 、????? 、 「??????」??????、???? ? ????、?? っ 、 。????? 、??? ? 、「 ゃ 」 ヶ?っ? 、 ??? ?っ ? 。??? ? 、??? 、 「?? ? 」 、????? っ?? 。????? っ ? ? 、??、 ??? ? 。
???????




????????????。?? ?、??????????? 、 ??????????????????、?????????????????????????? ??? 、 、?? 。?? ??? 。??? 、 。 、??? 。 、?? っ 。?? 。 「 」?? 。?? ?? ? ?? ? ?、??? ? 。?? 、 ? 、?? ? 、????? ? 、 。??? 、????????????、「?????、?????? 」…… 。「?? ?? ー ー 。 ??、????? ? 」?? ???? ? 、「 」 ??? ? ??? ． ． 、??????? ?? ?。????? ?「 ．??? 」 っ ? ? 。「 ????」???? 、
????????．??????????、??????????? 。? ? 」????????。????????????? ????、「? 、 ? 」?????? ??、「???? ?????????? ?、?? ?? 」 っ 。




??????????????、?ょっ???????（?）。，??????、????????????????????????? 。 「 ?????? 。??、?? 、?? ??????? 」 、?????「? ゃ 」? っ?、「 、 。 、 。?? ?? っ ? 」 っ???? ? 、?? ? 、 。．?? ?? 、 っ 。??? 、?? 、 。 ． 、?? ? 、????? ? ?? ? 、?? ，?? ? 、 ? ???? 。 っ 「 」??? 、 ?? ???? ????っ?、????????? ??っ?? 。?? ? ?。?? ? 、 ???。?? ?? 、 ……。?? ? っ 。?? ? ?。 、「 」????????、??????? ?? 。
?????????? 、 ??????（?）。?????????。「????????????????」?????????????? 。 ? ????。?? ?、???? 。「? ?? 」??? 。 っ 、?? っ 、「 っ ．?。??? 、??」?? ???ょ?。 ー????? 。????? ? 、「 。?、? （ ）。??? ?、 ヵ ? ?。??????、? ? 、 ?? 」 ???????? ? 。?? ? ??? 。，??? 、「??? 、 っ 。『 』??? ? 」 。??? っ ……?? 、「 、????? 」?。 「 」 ? 、??????? ?? ???……、 ??? 、?? ????ゃ? ??? っ ??。???（?） 、「???、 」 、
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?????????????ゃ??????????、????．???????????「??????????ゃ???」????? 、 っ ??? 。 、「 ???????、『??』????? ????。?????? ?、 ??? 」 。 ょっ??????っ??? 。 ????、「????? 。 っ ? ょ 」 。?? 、「??? っ ??? 」???「 」 ????「 」 、 、?? ????? ? っ 、 「 」?? 。 、 っ???? ?? 、??。 、「 ． っ 、??っ 」 。「?? 、? っ ? 」 っ 、「 」 ．?? 「?」 ?? っ???」 、?? っ ? ?。????? ?、???????? っ???????。??、? 、??」? 、 ? っ 。?? ? ??っ 、 ．?? っ ． 。???? 「 」?? っ ?? 、 ?????? ? 。 、 っ
????、???????????????????????????っ???????、??????????????????? ? ? 。 、??、?? ? 、 、????? ? ????。?? ??、? ?????? ，?? ???? ??? ? 。．??? 、「 、???ゃ 、 、?? ? 」 、 「??? 」 、「 、?? 」 ??。?????、?? ???? ??? ． 、 。?????ゃ ? 、．??? ???．? ????????っ?????「 」? 、 っ っ???「? 」 、 っ 。「 」 、?? っ ??? ……。?? ?? 。???? ? ? 、?? 。 ? 。?? 「? 」 「 」 、 ヵ?? ? 。．?? ? ? 、????（????????????????っ?ゃ ? 。 ．?、 ? ? （ ） 、
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「????????．?????『??』???????、????????????????????、???????、????? 、 ? ??、?、 ????????っ???????? ??????????、 、 」????? っ??? 。??? ??、 、?? っ??。「??。 ???、 ?? 、?? ? っ 、?? ? ??? ．『 』??? 。 、??? っ 、?? 、 、? ? ．??? 。???????? 、? ?． ???? 、
???、?????????????? ??? ??????????????? ?????? 」 、?? 、??? ? ??? 、 ? 、．「??? ? 」 、?? ?。???????、?? ???「? ? 、?? 」 ? 、 ?
???っ???????????????「???????????????」??????????、「???????????? 、 」???、? ? 。 ??? 、 ? ?っ??? 。 っ?。?? ?? 。?「? 」??? ?? 、 ? っ ????、? ?? ? ???． ? 、 （「??」）? ? っ??? ? 、?? っ 。 ??? ? っ ??? ?、 ?? ? ? ．??? 、?? 。?? ? 、 。?? ?。?? ?? 、 ??? ? っ 。?? ? 、 ? ……。??? っ 、?? ょ 。?? ?? ヶ? 、
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????????、????????????。??、?．???」????????っ? 。 ???????? （ ）。 ????????? ?っ ? 。 、?? ? 。 、 ?っ????? っ 。??? 。 、??? 、 。 ? 、????? 。 、 ．っ??? 、 、??? 。 ??? ?。 、 っ っ?ゃ??? ょ 。 っ???。?っ?ゃっ??、 ?????（ ）。????? 、?? 。 っ ゃっ??????? 。?? っ 。 っ 、????? ーッ ゃ 、??? 、 ．??、?? ょ? 。?? ?? ?? ? 、?? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ? 、?? ． 。?? ? ? （ ）?? ? 、? 。?? ? 、 ? 。 。
?????、??????????っ?????????????。 、 ? ? 。????????、?????????? っ?????????っ 。??? 、 ? ???? ?? ? 。．????? 、 っ ゃ??。?? 、? っ???、 っ?? 。 ? 、「 っ?????ゃ ?」 、． 。 、?っ?ゃ ??、 ? ? 。?? っ ? ???。?? 、 ?? 。 、??? ?（????） ?? 、??? 、 っ 、?? 。?? ???? ? 。?? ? 。 、????? 、 っ??。 っ ? 、???っ? 。 、??? っ 、?? ? ?
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?????????????????????? ……。??? 、 ょ 。 ???????、 、 っ?? ，? ??、????……???? ?????。 ? 、 ッ??。 ? 、． っ ゃっ?? ?? 、 ． っ? （ ）。 ォッ?????? ? ょ 、???? ?? ? 、 ??ょ? 。??? ? ?ょ 。???? 。 「?????」 ? 、 ???ー??????? 。 、 ー ? っ?? ? 、 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 。 、 。??? 、??。?? ?? 。 、?? 、? ???? ? っ 、． ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ゃ 。?? ? 。??? 、? 「 、?? 」 ? 、 っ
????????。?? ??? ??、??????????（???????? ? ） ? 。??? 。? ? 、 ???、 ． ??ゃ ? ?ょ??。?????????? ?? ? ? ょ????? 、 ? ，っ 。??????????????、????????????、???????? ? 、 。????? 、??? 。 ゃ 、「???っ????????」?????????????。???、 、 ．?? ? 。 、 。?? ?? ? 、??、 っ?? 、?? ? ? 。????、 っ 、??? っ っ?? 。?? ? ? 、? 。?? ? 、 ? 。???? 。 っ 。 、?? 。?? ?? 、? 、??????????っ????????。????? っ 、??。?? 、 、
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??????????。????、?????????????、??????????????? ? っ???、 、? ? 、?? ???……。??? 「 」??? ?? ?、 っ 。?? 「 」 。????「?? ???」 っ??? 、 （ ）??????????? ??? ???????? 、?? 」 、 。?? ?? 、 っ 「?? ? 、 」?? ? っ ?? 。??? 、 、?? 、??? ? 「?? ??」 ??? 。? 「 」 っ??、 ??? 。?? 。??? 、 ???、 、「 っ?? ? ? 。?? ? ?? 、??? 。??
??、????????????っ?????????。??????????」??????、???????????。???????????????????????????????????、 ? 、??。 」 。 、?? ???? 、 。 、???? ?? 、 。??? ? ょ 、??? っ ? ょ 「 」?? 。 ，?????、 、????? 、 。?? ? 、 ? 。??? 、「 」?? 。????? ? 。 、「 」 っ?? 。??? ゃ 。 ゃ?、 。??? ? 、「ゃ、????????????? ??」??????、「?ゃ、?? 」 ? 。?????、 ?? 、?? ????? ? 「??? ? 」 ??? 、「?? ?、 。
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???」??????、???????????????。????????????????????、「?????、????? 、 ?? ?????? ? ? 、??? 、?? 」?……。?? ?? ??? 。???? ? ?。 、?? 。??? 「 っ 」????????。????????? 、 ? っ???? ?。 っ 、?? 、「 ……」????? ?? っ 。?? ? っ ? 。??? 、 （ ）。 ．?? 。 ?、??? ?。??、???ゃ ?? 。??? 。??? 、 ゃ??? ? ?? ? （ ）。 、??? ゃ ?? 、 、??? 。 、?? 。 っ 、 ??? ? っ ?、??? 。 、??? ょ
??????????????。?っ??????????????、???????。???????????。????????、 ? 。?? 、 ? ゃ????????????????、?????????????????。 、 っ 。????? ?、「 、??」 ? 、「 ???」 ? ? 。?? ? 。 ? っ 。?? ? ゃ 。?? ??……。???? 、 っ ょ?? 、 ? 。???、?? 。 ょ 。??? ??、 ?ゃ 。?? ?? 、 （???）? ??っ ょ 、?? 。????? 、 ょっ っ?? 、 ……。??? 、 っ 、?? っ ??、， ……。???????? ? 。
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??????、???????????????????????? ???ょ?」?????、??????? 。 、?? ? ? 、 。
????、????????????????????????
??、?? ??? ? 」?? ?、 ? ー ょ ?
????????????。???、??????????????? ? ィッ?? ．〈 ?。?? ?????． ?、? （ ー ）?? （ ） 、 、??? 、 （ ? 〉?? 。
?????????????????? ?、「??? 」 ?? ??? ? ??? ?????? ? ? ． ? 、?? ?? ． 。? ? ．．???「 ー（??? 、?? 。 、「? 、 ? っ?????????? 」? 、 、 ??っ????? 。?? ?、????? ? ． ??、 。????????、????ヵ???????
??????????????、?????。??????、????????? ??????????。??? 。 ????? 。??? 、??? ? ? ????。 「 」???。「 ??」??? 、 っ ? 、???．?????ュ?ー?ョ????、????????。????? 。 ョ 、
??????????????????ー?ョ?????ー??????? ?? 、??。??????? 、「 ??? ?」? ????????。?????、?? 、?? 、 ????????? 。 「 」?っ??????、 ??? ? っ 、??? 、 「?」 。 ． 「?????っ? ょ 」??? ? 「 、 」 、?? 。?? っ 、 。???? 。 っ 、?? ょ 、 ??、．??」???? ?、???「?? ?」??????。????、「?????????」
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??????????、?ィー??ッ?????????????? ?。?????? 、??????、?????? ? ????????っ?、??????????????????????っ???????? ???????、??? ??っ??????。． 「?? ? 。?? ? 、 ? 。 、 ?? 、．「???????????、?????????っ????????? 」 っ 。 、?? ．??? ? 、??? っ っ?、? ?? ． 、?? ? ?? ??． 。?? ??? ? 、???? 、 （ ー ） 、「?? 」 「 。」?? ? 」 ?「 ? 「?」? 「 。」 っ 、??? 、?? 。 、「 ． っ?、????????????? ? ゃ? 」 ???????? ? 、 ．????? ? ? 。 、「?」? 、?? ? 、??? ? 。「 、 」 、?? 」 っ 。「???????」??ヶ??、「?????????」???
???、?????????????????．?????????????????????????、、?????????????? ? 。 （ ー ）?? 、「 」 ー ? ．．?????? ? 。 ヵ ??。?ヵ? 、 ……?????ヵ ? 、 ????? ? ?? ?? 。??? 。??? っ ．??ゃ???????? 。??? 、?っ?? ー?? ． ? 、 ．?? ? 、??? ??? 、「 っ ???? 、?? 。 、 」??? 、? っ ? 。???????、????っ?????っ?っ???? ? ??????、「? っ ?????、?? ?、 ． 」???????。????? ー っ?、???? 、?? っ 、 。
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??????、???????????????。?? ? っ 。．?? ? っ 、 ????（ ???）?、?ッ ー ??っ??????? ゃ?? ? 。?? ?? 、 ??????? ? 。?? ? っ 。?? ? 。???? ? 、 ュー?? ? 。??? 、 。??? 、??? ? 、 っ ．?? 「 」??? ? 、 ? 。?? 、「 、．?? ?」 、?? ? 」?? 、 ． 。??? 。?? 、??? ? 。 、?ょ?。 っ 。?? （ ー ）． っ????? 。 （ ー ）?? 。 ???? ? ? ー 、??? 。? 、 ??? 、
?????????????????????????????????????っ???????。????????。?????? 、 ? ． っ ? 。「? ????? っ? 、 ? 」 、??? （ ー ）????ょ? （?）。??? 、
???????? 、????? ? 。?? ?? ?? 、 ? ??? 。?? ?? 。?? ? 、 っ （ ）。????、 ??? 「??????????????」????、????????????? 、 ?????? ? ??? 、 、．???????? 、?? 。
??????????、 ??? ?????? 、 ヶ 、 、．??????????? ?、 ????．???? 。 っ 、?? ???? 。??????、?っ? ?っ 、．?? っ 、 ?????っ???????、????? ? ッ???? 。 、 ?．?、 ? 。?? ?? ? 。?? ? 。 、 。?? 、 ? ? ?、
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??????????????????????????????? っ ?。?? ???、??? ???? ． 、?? ? 。?? ?? 、 ㍗ 。??? 、 ?、?。?? ?? … 。?? っ 。?? ? ? ……。?? ? 。?? ?? ? ． 。っ?（??ー?）?????っ????、??????????．???? ????。．??????? ー ? ， 。????? 、 。?、． （ ） っ ゃ????? 。 ? 、??? 、 っ ． ?。????? ? 、 ．????? ッ ょ ゃ ??? 、 。?????っ 、 、??? っ????? 。 、 ヶ????? 、 ー っ??? 、ゃ? ょ （?）。
????????、???????。?? ．． ????ォー ????????、??????、?????????????????????、???????（ ） ????? ???。 ???????? ??? ? ???、 、??、 ? 、??? ? ??、 ? ? ?ー ???? ?? っ ? 。????? ? ?? ? 、????? ?? 。 っ??? ?、 ? っ??? 、 。 ，?、? っ??? 、 、?? 、 ー??? 。?? っ 、?? ? 、「??? 」 ??? 。 、 、???? ?? ? ? 、．． ?? ．???。 。 っ 、?? ． ? 、???ー． ?
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?????????????????????、?????????? 、 ???? 、 ??????? ????。?? 、 ????????????????、???? 『 』????、 （ ） 、 ー?? 『? ??』?? ??????????っ?????? 。 、?? 。 ? ???? 、 、 っ??? っ 。?? 、．??? っ?? 、?? ? ????? 、????? っ ? ? っ??????? ??。?．?????????． ????? っ 、 、??? ?? 、「 ー ョ?ー 」 、??「?? ? ?? 」 っ 。?? ? ? ??、 っ? ． 。 、 ー?? ?? 。
??????、????????????????????、??? 、? ???っ??????。 ??、??? ー ー?、? 。 ??っ ?? ????????。???．?? 。?????? ? 、 ???? ? ? っ 。 ?????? 。? 、????? 、??っ ッ っ ?? ．?。 ? 、 。 ． ????? ャ?? 、 ． ? ???? ???? ? ? 。?「? 「 」??? ???? ?・．????? ???? っ? ???、 （ ）?? 、 ?っ??????。????、 ????? ??? ???、????? ??? ? 、 ???? 。
??? 、 ???? ? ?????????っ ?
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??、??????????、「???????っ???????ょ????」?????????、??????、??????? ? ? 。 ? 、「 ???? ? ゃ 。 ? っ，?? ? ???? 、??????ゃ?????。???．?? っ ? 、 ょ??、?? ? ょ 」??? ? 。
?????????????????????????????????。?? ??．? ． ??? ? 。???? ? 、?? っ ? 。??? ?? っ ゃっ?? 。?? 。?? ? 、 。， 、?? ? ? ょ 。?? ? 、 っ ．??? ゃ 。 、???????、??．????????。????? ? 。 、???????? 、??? 、 ??， ?? ???????? っ 。
?????、????．????「?????????????????」???、?? ?? 。 。
??????、?????????????????????。?? 、 ? 。??? 、 ? 、??????????、??????????????、?????? 。??? ゃ …．????? ??……。???? 。 っ ??っ?? ??ゃ ょ??（ ）。?? ?? 。．???????、?ェ??????????ゃ?????。???????っ ． 。 ……。?? ． っ 、? 。．?? ?? 、 っ ．? 。?? 、 ? ??????。 ?、 ? 、??? ? 、?? ?。?? 。 っ 、??っ?? 、?? ? 。??? ? 、 。 、??? 、?? っ 、?? ?。 っ 、?? ? ょ ??? ?? ょ 。 ? っ
?? ? 。??? 、
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?????????。??っ?っ?、?っ???????????? ……。 、 ? ???。?? ??、????????? ? ? ? 。??? 。 ? 、?? っ? 、 ? ?????、．? 。?? 、 ゃ 。?? ? 。 っ ???? 、 ? ??。 っ 。?? ?? 。?? ? ? っ??? 、 、?? 。?? ? 、 、 ? 、．??。?? ?? 、 ? 。??? ? 、?? ー 。??? 、 。?? ー 、 ゃ 、
??????????。???ー??????????、????。
???ー? ?? ?ー っ 、????? ? 。．???、???????．
??「???? 」 ? ゃ （ ）。????? 。 、「 」? ょ??? 、? っ?? ?ゃ ?? 、? 「 」 、
?????????。?? 。?? ? ????。?「?????????」??っ ? 、?? ?? 、 ????????????。??? ? 「 」 ???? ? ?、 ー ー????? ?? 、 、??? ? ? ????、 ? 。????? ?。?． 、? ……???? 、 っ ? 。 、「?? ? 」??? 。 ? ??? ?っ 。????????っ????ょ?????、?????「『????? 』 、「 ?』 『 』 ???????」???????? 。 っ?? 、 「 」．????? ?? 、「 、『????????????????????????????????? 』 、『 、 ?、 』?? ? 。 、 ? ー?ー???? 、『 ?、????? 、 ???? 、 ?
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??????????????????、．???????????????、???。????、 ????? 』 ?。 っ 、?? 、 ???? ?????????? ? ? 、????? ?????? 、??? 」?? っ?????。??? 、 。 、?? っ????? ? 。 、?っ ． ? 。??? 、 っ ょ?? 、 っ 。??? ?? 。 、???? ? ．?? ?? 、 ゃ 』?? 、?? 。?? ?? ? ょ??? ? ゃっ 。 、?????、??????「???っ???」??っ????ょ????? 、 ??? 、 。?? ???? 、?? っ 、? っ 。??． ??? 、、 ? ゃ 。??? 、 ?
?????????????????、?????。?? 。?? ???。???、?????????．。??、???????? ゃ 。 ?? 、???? ? っ ??? ? 。 っ ?、??? ゃ （ ）。 、 ……??? 、???。 ? 、?? 。 ゃ 。?????、 「 、 」 。?????、? ョッ?? 。?? ?? 、 ょ?? っ 。．?????。???? ? 、 、 、????? ? ? 。?? 。??? 、 っ ． 、?? ?? ? 。．??? 、 ? 、「?? 」 、っ?????。????? ? 、 っ ゃ 。????? ? 、 、「?? 」 ? 、， 。?． ?? 、 っ
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????。???? ???????????????、????????、?? っ 。 ??? 、?ー ー ????ょっ ．?。? ー ．?? ? ?? 。?? ?? 、 っ ょ 。?? ? 、 。??? ー ー 、?? 。 っ 。?? ?、 。??? っ ???ょ??。????、?????ー ?? ???????、???? ? ? 、?? ょ? 。?? ??? 。 っ 。??? 、 っ ー ー 、?? っ 、?? ? っ ょ 。?? ? 。?「? 」 「??? ?? ?「 」????? 、 ???? ? 。 、?? ? ?、 …?。，
?????っ?、．????…?。．??? ? ??? ? ??。????????????????????????????????????????。 ．．????? ? 、 ? ．?????。 、 ?????????。????? ?? ?? ???? 。?? 。 ?、 ゃ?? ????，?? ?? 、 ???? っ 。 ???? ? 。?? ? 。「 、 ?? 」 （ ）。?? ?? ょ?? ? 、 っ?? ?、 ……。?? っ 。
????????????っ??????????。????っ 、 ? 。?? ?。 、?????????????。????????、?????っ?? ?。?? ?? 、 ． ? （ ）??、 ? 。
??????????? ?????? （ ）
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